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ACTUALIDADES 
> T a está amnistiado Asbert, 
T BUS amigos se hallan locos de contento, 
¿ Estará él también alegre ? / , 
Probablemente no. 
Cuando pase la actual algazara y pueda reflexionar con toda 
calma sobre su pasado, su presente y su porvenir más motivos tendní 
para estar triste qu£ para sentirse regocijado y alegre. 
E r a Gobernador de la Habana. 
Mandaba una gran fuerza, política. 
Estaba indicado para desempeñar la primera magistratura de 
.ia Eepública. 
Y todo eso lo había logrado con su propio esfuerzo; saliendo de 
la nada: luchando con valor, trabajando con energía, gobernando con 
honradez. 
Y de repente viene un torbellino de pasiones, suenan unos tiros, 
cae mal herido un compañero de armas, muere a las pocas horas 
y d e s p u é s . . . . . la Cárcel y el juicio oral y la condena y los días in-
lerminables de la prisión y las alternativas de esperanzas y desalien-
tos y. por fin, la libertad. 
Pero la libertad /, es. la rehabilitación completa, es el poder, es la 
gloria con que un día soñara, y no sin motivo? I 
Reflexionen sobre ello los que creen que ha sido poco castigado. 
' ' Hemos recibido una carta de ' ' E l Verdadero Hombre Dios." 
Así se llama él. 
Lo malo es que este Verdadero Hombre Dios no anda muy bien 
de gramática. 
Véase la muestra: 
"Escalonada la Socieáid por edades el problema Social esta re-
suelto no lo dude Vd. y esto sin lastimar nada lejitimo y natural para 
que la igualdad y la Libertad sean absolutas es necesario reorganizar a 
la humanidad a "base de edad natural y cronolojicamente tal cual ella 
es- garantizada la exsistencía de la humanidad por el trabajo justo y 
cientifico de la jubentud después el trabajo boluntario el arte la cien-
cia la cultura moral en todos los ordenes no tendría limites el culto 
a la Verdad v si V . quiera a Dios por que no, la libertad seria nnbio-
lable, la base de la Verdad es la Pureza todo lo inpuro es mentira y 
Vicio abajo la mentira y el Vicio, el odio solo se anida en los corazo-
nes corronpidos por el Vicio, y yo no odio yo amo y medito y un 
día triunfare porque soy la Verdad, le ruego me dispense esta. V. me 
llamó charlatán yo se lo Perdono. 
E l Verdadero hombre Dios. 
Bueno, pues, a nuestro juicio si ese "Verdadero Hombre Dios" 
es un muchacho debe ir a la escuela y sí es un hombre de edad madu-
ra, a Mazorra. 
Y no decimos a la cárcel, porque, juzgando piadosamente, cree-
mos que todas esas majaderías las predica de buena fe y no para ex-
plotar a los tontos. 
s 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gijón y Coruña, Ue^ó hoy a las 8 de 
la mañana el vapor correo español 
"Reina María Cristina," conduciendo 
carga general para la Habana y en 
tránsito y 880 pasajeros, de ellos 
839 para este puerto y los restan-
tes para Veracruz. 
El viaje de este buque ha sido re-
lativamente bueno, pues solo tuvo 
un par de días de mar gruesa. 
Entre los pasajeros de cámara fi-
guraban : 
El señor Tomás Benítez y familia, 
a los que fueron a recibir el gene-
ral Demetrio Castillo Duany y sus 
hijas. 
El periodista españoñl señor Mario 
Escandrilla, corresponsal del "Noti-
ciero de Bilbao," que seguirá a Mé-
jico. 
Los comerciantes señores Donato 
Arguelles, de la casa "Romeo y Ju-
lieta," José María Zarrabcitia, Vi-
cente Garay, Juan Arana, Pascual 
Otamendi, Maximino Menéndez y se-
ñora, Ramón Somoano y familia, De-
siderio Celis, señora María L. Huer-
ta de Menéndez y un hijo, Bernabé 
Gancedor, Constantino Rodrigue-i, 
Antonio y José Colón, Constantino j 
Quintanal, Antonio González, José M. 
y Gustavo Campo. 
José Muñiz y señora, José Argüe- j 
lies, Severiano Reguera, Enrique! 
Balparda. Florentino García, señori-
ta Claudia Gutiérrez. Miguel Larra- i 
tabal y señora, Dionisio Bergantiños 1 
y señora. Juan Aduna. Manuel Gar-
Santiago Torres, Miguel Zabal-1 cía 
beitia, Jesús Modesto Pértigo, Fer-
nando Buñuel. 
Santiago Amezaga, Eulogio Rosas, 
Juan San Juan, Angel Granda, Lau-
reano Corona, José Piris, Ramón 
Iglesias, Guillermo Ramos, Antonio 
Ferro, Benigno Figueroa, Hermóge-
nes González y señora, José Aceve-
do, Alberto Alvarez y señora, Ale-
jandro Carballeira y otros. 
UN CUADRO DE ARGUDIN 
En el "Cristina" ha llegado un 
cuadro de grandes dimensiones pin-
tado por el pensionado del Gobierno 
cubano en Madrid, señor Argudín. 
Dicho cuadro viene consignado al 
Sub-Secretario de Estado Licenciado 
Patterson, para ser dedicado al Se-
nado. 
E L "CHALMETTE" 
El vapor "Chalmette" llegado ano-
che de New Orleans que fué despa-
chado esta mañana, trajo carga, co-
rrespondencia, 80 pasajeros y 71 ca-
ballos y mulos. 
En primera clase llegaron el inge-
niero mejicano señor Joaquín Muri-
11o, el estudiante cubano Alberto 
Sune. el manufacturero W. Custin 
y señora, señorita Eloísa Sánchez, 
señor Ricardo Risueño, el manager 
de hotel M. F. Moriarty y otros. 
El retraso de este buque, que de-
bió haber llegado ayer a las 11 ^ m, 
obedeció a que durante todo el viaja 
tuvo mal tiempo. 
Cinco de los caballos que trae son 
de can-era. Cada uno viene con un 
caballericero. 
(Pasa a la última plana) 
OPINION DE UN PERITO MILI-
TAR. 
Londres, 2. 
E l crítico militar del "Time?" ana-
liza las fuerzas de Alemania y pre-
dice los movimientos que probable-
mente realiza el ejército del Kaiser. 
Dice este crítico que a su juicio la 
fuerza principal de Alemania está 
todavía en el Oeste, donde hay unas 
91 divisiones, mientras que en Orien-
te solo hay 43. 
El articulista espera que los a^il-
dos en el Oeste, que probablemente 
tienen delante ahora 1.800,000 ale-
manes, pronto tendrán que vérselas 
con 2.250,000 soldados del Kaiser, 
Expresa el perito la opinión de que 
Italia y Rumania probablemente en-
trarán en el conflicto a fines de Fe-
brero o a principios de la Primavera 
a más tardar, y que Rusia atacará 
seriamente la frontera oriental de ¡ 
Alemania en Marzo, o en Mayo. 
"Con e.<;ta perspectiva a la vista y 
con las dificulí ides de mantener las j 
provisiones, los austro-alemanes tie-; 
nen que hacer algo para evitar el; 
gran desmoramiento de sus fuerzas 
antes de que llegue el Otoño. 
"Lo que debemos esperar—conti-
núa dicienlo el crítico del "Times"— 
es que Alemania efectuará por lo i 
menos un violento esfuerzo en el 
Oeste antes de que se cencentren to-1 
das las fuerzas aliadas, y antes de1 
que el mal tiempo en oí Este y la en-, 
trada de Italia y Rumania en el con-
a m m . almi-
RAN1AZ60 INGLES 
SE QÜÜA D[ QUE 
LOS BARCOS ALE-
MANES NO SALEN 
SU ESCONDITE 
fliclo coloquen a los teutones en ma-
nifiesta desventaja.'. Cree el critico 
jt;ue los alemanes probaftlementc tra-
trarán de romper las lincas aliadas 
entre Oise y Arras, para el mes de 
Fthrero o Marzo." 
"Los jefes aliados en el Oeste sa-
ben perfectamente lo aue Alemania 
piensa hacer y están preparados pa-
ra ello. No e.« probable que los ale-
manes avancen nuevamente en Flan-
des bajo las mismas favorables cir-
cunstancias en que lo hicieron en el 
mes de Noviembre, mientras que los 
aliados mantengan su vigilancia en j 
frente de batalla. 
FALTAN METALES EN ALEMA-
NIA 
Rotterdam. 2. 
E l Gobierno alemán ha ordenado 
que todas las provisiones de cobre, 
aluminio, estaño, antimonio y plomo 
se reserven para los usos de la gue- i 
rra. 
Se interpreta esta orden como Indi-
eación de que Alemania no está pro- 1 
vista de toda la cantidad de metales: 
necesarios para fines de la guerra, a' 
pesar de la jactancia del Grobiemo, 
que ha declarado en varias ocasiones 
que tenia a su disposición todo lo ne-
cesario. 
La orden contiene instrucciones pa- \ 
ra desarmar todos los tranvías de los: 
distritos de poca importancia y des-1 
pojar órdenes de todo el equipo me-
(Pasa a la última plana) 
CENTRAL "ALAVA' -LOS EFECTOS DE LA EXPLOSION. 
Fotografía de José Sánchez Maldcnado. 
m DEFENSA DE 
I 
ESTA TARDE SE REFNIRA E L 
TRIBUNAL SUPREMO 
Esta mañana ha sido presentado el 
escrito siguiente: 
"A la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo. 
Enrique Roig representante y de-
fensor del general Ernesto Asbert y 
Diaz en la causa criminal seguida por 
los delitos de "homicidio, disparo de 
arma de fuego y lesiones," como me-
jor proceda en Derecho, digo: 
Que mi representado y defendido 
el general Ernesto Asbert y Diaz es-
tá comprendido en el artículo primero 
de la Ley de Amnistía votada por el 
Congreso de la República y publicada 
en la edición extraordinaria del día 
de hoy de la "Gaceta Oficial," un 
ejemplar de la cual acompaño con el 
presente esertio. 
Por tanto: 
Suplico a la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo: que teniendo por 
presentado este escrito y de acuer-
do con lo prevenido en el artículo se-
gundo de la mencionada Ley, proceda 
a la aplicación de la misma, ordenan-
do la inmediata libertad del general 
Ernesto Asbert y Diaz, pues es d« 
justicia . 
Habana, Febrero 2 de 1915—(f) 
Enrique Roig." 
El más alto tribunal de la República 
proveerá esta misma tarde. El Tribu-
nal acostumbra constituirse a la una 
de la tarde. 
IMEHtS 
DE ESP 
E L REY EN ANDALUCIA 
.Madrid, 2. 
El Rey se propone pasar varios 
días de caza en Láchar y Trásmulas 
cotos de la provincia de Cádiz. 
El Monarca antes de regresar a 
Madrid hará excursiones a Ronda» 
San Fernando y Algeciras. 
Acompañan al Soberano los seño-
res Marqués de Vega Inclán, Conde 
de Rincón v don José Luis Torres. 
LA DimSION DE ECHAGÜE 
Madrid, 2. 
El señor Dato en su conversación 
de hoy con los periodista negó funda-
mento a los rumores que corren so-
bre la próxima dimisión del minis-
tro de la Guerra, general Echagiie» 
Sin embargo los que dicen estar 
enterados de la tramoya política 
continúan afirmando que el general 
Echagüe solo espera la clausura del 
Parlamento para presentar su dimi-
sión. 
Respecto al cierre de las Cortes el 
señor Dato manifestó que el Gobier-
no no ha pensado ?.m por tabora en 
ello. 
GUARDIA PERMANENTE 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha establecido hoy una guardia 
permanente para que tan pronto co-
mo dicho departamento reciba de! 
Tribunal Sentenciador la orden de po-
'ner en libertad al amnistiado Asbert, 
trasladar la citada orden a la cárcel, 
para su inmediata cumplimiento. 
fA 
CENTRAL "ALAVA".—EL SEÑOR ENRIQUE ZULUETA Y E L IN-
GENIERO INSPECTOR, VISITANDO E L LUGAR DE LA CATAS-
' Foto 
grafía de José Sánchez Maldonado. 
L a e d i c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a d e !a " G a c e t a " 
En edición extraordinaria de la 
"Gaceta Oñcial" se ha publicado hoy 
lo sigúi ite: 
"General Mario G. Menocal. Presi-
dente Constitucional de la República 
de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha 
votado por las dos terceras partes 
del número total de los miembros de 
cada Cuerpo Colegislador, de acuer-
do con lo prevenido en el párrafo 
segundo del artículo 62 de la Consti-
| tución, y téngase en tal virtud por 
^ sancionada la siguiente 
L E Y : 
Artículo primero:—Se concede am-
i nistía a los condenados en causa cri-
¡ minal en concepto de autores, cómpli-
I ees o encubridores que hayan sido 
1 juzgados en única instancia, de acuer-
: do con lo dispuesto en el apartado 
primero del artículo ciento veinte y 
siete do la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, siempre que se trate de deli-
tos contra las personas o faltas; que 
el imputado no se haya declarado au-
tor del hecho perseguido; que la fe-
cha de la comisión ..e éste sea ante-
; rior al diez de Octubre de mil nove-
i cientos catorce y que en las senten-
i cias recaídas en los casos a que las 
j mismas se refieran no se aprecien cir-
|cunstancias agravantes de la respon-
! sabilidad criminal. 
Artículo segundo.—Las Salas de lo 
i Criminal del Tribunal competente, en 
i cada caso, procederán a la inmediata 
: aplicación de esta Ley, de oficio o a 
j instancia de parte, en las causas que. 
según lo anteriormente preceptuado, 
1 estén comprendidas en la misma, 
QUINTA "COVADONGA." DEL CENTRO ASTURIANO, de esta capital:—El presidente de la Sección de 
Asistencia Sanitaria licenciadi) don Fernando Arranz de la Torre y varios vocales de dicha Sección en 
el momento de dar posesión de su cargo al nuevo administrador de la Quinta, señor don Francisco 
García Castro. i 
80 EN EL CEDRO 
Esta madrugada se cometió un im-
portante robo en la casa Santa Cata* 
lina 13 y medio, en el Cerro. 
El señor Enrique Kromar, inqui-
lino de dicha casa, manifestó ante 
el Teniente Blanco, oficial de guar-
dia en la l ia . Estación de Policía, 
que aprovechando su criado, Fran-
cisco Carballo, natural de España y 
de 24 años, que tanto él como su es-
posa se encontraban ausentes, sus-
trajo de un escaparate, prendas por 
valor de mil quinientos pesos mone-
da oficial. 
Supone el señor Kromer, que Car-
ballo esté oculto en Esperanza 70, 
lugar donde paraba. 
Se dió cuenta al señor Juez de 
Instrucción de la Tercera Sección. 
^ S Ó ^ É C H O S Ó S 
D E V I R U E L A S 
El doctor Guitrras, Director de Sa-
nidad, ha recibido un telegrama del 
Jefe Local de Sancti-Spíritus, parti-
cipándole que el doctor Santiest?ban, 
del pueblo de Guayos, le ha informa-
do que existen dos casos sospechosos 
j de viruela en el indicado pueblo. 
El misAo día que vencía el plazo 
de incubación de la enfermedad, fué 
l cuando se recibió el telegrama del 
i doctor Cancio en la Dirección. 
DIEZ PANES 
Ismael Falcón Segura, de Y núme-
! ro 18 y Angel González Aróstegui, 
i del mismo domicilio, fueron remiti-
j dos al Vivac, por haberle hurtado 
1 diez panes a Lanz Jean. de 12 núme-
•ro 197. 
A l r e d e d o r d e I u e r r a 
El señor Freyre de Andrade, al-
calde de la Habana, ha adoptado • 
aplaudidas disposiciones para realce 
de las típicas y tradicionales fiestas 
de Carnaval. 
La iluminación de nuestras Ave-
nidas será, por cierto, uno de los 
números más lucidos de los próxi-
mos festejos. 
La alcaldía de la Habana, además, 
se ha dirigido a las empresas indus-
triales que radican en la ciudad v a 
un gran número de particulares, "pa-
ra que coadyuven a su vez, lo que 
seguramente harán. 
E l DIARIO DE LA MARINA, por 
su parte, no negará su concurso a 
estas plausibles iniciativas. 
L A S C A R R E R A í T 
D E C A B A L L O S 
Según se nos comunica del Hipó-1 
dromo del Oriental Parle de Marianao I 
han sido suspendidas las que se ha-
bían de efectuar esta tarde quedando 
transferidas para el jueves que se-
rá día de moda. 
cualquiera que sea el estado del pro-
cedimiento. 
Artículo tercer..—Esta Ley empe-
zará a regir desde su publicación en 
la "Gaceta Oficial de la República." 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Le yen todas sus 
partes. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a dos de Febrero de mil nove-
cientos quince. 
M. G. MENOCAL. 
~ - . C. de la Guardia, 
Secretario de Justiciar 
UNA NOVENA EN PARIS A SAN-
TA GENOVEVA 
En París se celebró en la primera 
quincena de este mes de Enero, en la 
iglesia de San Esteban del Monte, 
una novena a Santa Genoveva, patro-
na de Francia y singularmente de Pa-
rís. 
La Virgen de Nanterre es menos 
conocida y menos popular en el mun-
do, y en Francia misma, que la Vir-
gen de Lorena, Juana de Arco; a pe-
sar de que a 'a primera la Iglesia le 
ha reconocido desde hace ya siglos el 
patronato de la Galia. Sancta Gcno-
vefa, patrona urbis et Galiae. 
Por la mtercesión de Santa Geno-
veva—decía el Cardenal Amette, ar-
zobispo de la capital de Francia—los 
hunos, a cuyo frente iba Atila, no pu-
dieron llegar a París y fueron venci-
dos en los Campos Catalaúnicus, hace 
quince siglos. 
Y un periódico hace coincidir con 
ese suceso histórico la circunstancia 
de que los alemanes, en Septiembre de 
este año, dejaron de proseguir su 
avance hacia París e iniciaron la reti-
rada precisamente el 6 de aquel mes, 
día en que se inició en la iglesia de 
San Esteban, donde se conservan los 
restos de Santa Genoveva, un "tri-
duo de suplicación" a la Patrona de 
Francia. 
El mismo periódico señala otras 
coincidencias no menos curiosas. La 
invasión alemana de 1914 se detuvo 
precisamente en Juilly, camino do 
París. En Juilly hay* un colegio de j 
celebridad histórica y en los jardi-
nes de esê  colegio un manantial que 
brotó, spgún una leyenda piadosa, a 
ruegos de Santa Genoveva un día que 
ésta llegó a aquel lugar, entonces in-
habitado y no encontró medio de cal-
mar la sed. Cuando se recibe en el 
colegio de Juilly a un visitante de 
respeto, es de tradición brindar a su 
salud en una cppa de plata, llena, no 
de champaña, tfno de agua de la fuen- i 
te milagrosa. E l colegio de Juilly es-i 
(á bajo la abvocación de Santa Ge-' 
noveva. 
Otra coincidencia: el día que se ce-j 
rró el triduo a Santa Genoveva en. 
París, los alemanes atacaron el mon-. 
te de Santa Genoveva que domina la 
ciudad de Nancy, y lograron apode-
rarse de él después de una lucha en-
carnizada; pero tre.̂ , horas más tarde 
fueron arrojados de esa posición es-
tratégica y no pudieron recuperarla. 
La iglesia del monte de Santa Geno-
veva recibió durante la lucha once 
obuses; ^ un cofrecito que contenía 
una reliquia de la Santa que estaba 
depositado en un altar lateral a! al-
tar mayor, fué encontrado porel cu* 
ra, después del bombardeo, en el suê  
lo con la caja de cristal rota, pero so-
bre su base y con la reliquia intacta. ' 
"Evidentementê —dice el periódico 
que consigna estos datos—estas coin-
ciden cias pueden muy bien no ser má^ 
que eso: coincidencias: pero no veo 
por qué y en nombre de qué prinripio 
la piedad católica se ha de abstener 
de apreciarlas, bajo las reservas qus 
en casos de esa índole exige la Igle-
sia, como signos sensibles del patro-
nato que la misma Iglesia ha sancio-
nado: idque Genovefae patrocinis da-
lum, se lee en la página del Rrevario 
que relata cómo París fué libertado 
en el siglo V de las hordas de Atila. 
Fototrafía de José Sánchez Maldonado, / 
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8 meses «-00 
E D I T O R I A L 
I N I C I A T I V A S T A R D I A S 
Desde el mes de Septiembre venimos nosotros aconsejando al 
Avuntamiento v a los elementos industriales que viven principalmen-
te' de la atracción de forasteros, la conveniencia de fomentar el turis-
mo de poner a la Habana en condiciones de convertirse en uno de 
los'centros más favorecidos y privilegiados por los excursionistas ame-
ricanos y de otros países en la temporada de invierno, tan llena aquí 
de-encantos y de atractivos. 
Pues a'pesar de baber dedicadcTa tan interesante asunto mas 
de una docena de artículos, y de babernos acompañado después en 
la excitación y en el estímuic algunos apreciables colegas, es el caso que 
lian transcurrido los días, las semanas y los meses sin que el Ayun-
tamiento bava dado señales de vida acerca del particular v sin que 
las clases industriales y comerciales a quienes más directamente favo-
recía nuestra campaña bubiesen dado un paso, en forma ostensible 
al menos, para que cristalizasen nuestros deseos y se llevaran a, la 
práctica nuestros propósitos. 
Y es abora, en las postrimerías del invierno, en plena estación 
excui-sionista, tn vísperas precisamente de las tradicionales fiestas do 
Carnaval, cuando se les ocurre a los señores concejales votar créditos 
v exponer iniciativas para el lucimiento y el esplendor de unos feste-
jos que lian debido prepararse y organizarse, hace cinco meses por io 
menos, cuando había tiempo para realizar una activa y provechosa pro-
paganda en los Estados Unidos, que es donde más nos conviene ha-
blar de nuestras buenas cosas y anunciar nuestros proyectos. 
No tenemos para qué decir, siendo tan del dominio público nu?3-
1ra manera de pensar, que nos parecen de perlas todas esaŝ  iniciati-
vas que a última hora so han puesto de manifiesto en el salón de se-
siones del Municipio habanero, merecedoras algunas de ellas de sin-
cero aplauso sino pecasen de exlemporáneas y de tardías. Esa gran-
diosa iluminación eléctrica en el paseo del Prado, la batalla de flo-
"res y el concurso de carruajes y automóviles iluminados, constituirían 
magníficos espectáculos, números sobresalientes en un programa de 
fiestas, si se hubiese pensado en ellos en su oportunidad, dando el 
tiempo necesario para su preparación, para crear el ambiente propi-
cio—sin el cual nunca se hará nada a derechas—y para que pudiese 
haberse hecho dentro y fuera de Cuba la propaganda conveniente. 
Véase si con un poco de buena voluntad y otro poco de previ-
sión en nuestros elementos directores, no pudo haberse realizado un 
plan de fiestas invernales bien combinado y sin despilfarres, aquí 
donde se cuenta siempre con recursos abundantes y con elementos que 
jamás niegan su concurso cuando se les solicita con interés y con opor-
tunidad. Ningún año tan favorable como este para hacer un buen en-
sayo de grandes festejos populares, habiendo tenido entre nosotros 
a notabilísimos aviadores y contando con un Hipódromo como el de M*-
rianao, cuyas carreras de caballos están siendo el clou de la tempo-
rada. 
Nunca nos cansaremos de repetir que los festejos, si han de ser 
reproductivos, si han de responder eficazmente a los fines que con ellos 
se persigue, han de organizarse con varios meses de anticipación, dan-
do el tiempo preciso para el anuncio y la propaganda, no solo den-
tro de casa, sino, y con marcada:preferencia, en el exterior. Esto es lo 
que se hace en todas partes y con resultados positivos. L a Comisión 
de fiestas de Santander gastó el año pasado cincuenta mil pesetas tan 
.solo en la impresión de una G-uia anunciadora de los festejos del vera-
no. Y la consecuencia de esta y de otras iniciativas análogas fué un 
mes de Julio espléndido, rebosante de animación y alegría, con los ho-
teles llenos y los cafés y teatros atestados de un público cosmopo-
lita, ávido de divertirse, de expansionarse y de gastar. 
¿Por qué aquí no habíamos de hacer lo mismo? ¿Por qué estas ini-
ciativas tardías de los señores concejales no habían de surgir en sa-
zón oportuna, no precisamente cuando el invierno se va y la prima-
vera se avecina? ¿Qué es lo que hace el comercio, que tanto y tan 
justificadamente se lamenta? ¿En qué piensan esos elementos indus-
triales cuya vida,, cuya prosperidad, cuyo desenvolvimiento, descansa 
exclusivamente en la actividad, en el tráfico, en la atracción de fo-
rasteros? 
Ahora ya es tarde para todo ¡ pero en vez de llorar el tiempo tan 
lastimosamente perdido, preparémonos con redobladas energías para 
la temporada próxima ,que si sabemos aprovecharla puede ser fuen-
te pródiga de recursos, de abundancia y de progreso para el país. 
L i c o r d e B e r r o A n M e s e en el 
ELABORADO A BASE DE JUGO t n 9 ~ . . « . . nv«f . 
. Ü R O ^ E BERRO Y VINOS G ^ j j j y g l j j |)[ | ¿ 
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Bien está que se desfiguren los he-
chos adversos para no imnresíonar al 
pueblo. Los gobiernos de las nacio-
Ties en campafja se preocupan a ve-
ces mucho más de la actitud de Tas 
masas no combatientes que de la del 
mismo ejército. Napoleón, en medio 
«le aquella batalla que suponía para 
él la mina total del imperio, se preo-
cupaba de las cámaras y de sostener 
el entusiasmo popular por medio de 
boletines en cuya hábil redacción era 
consumado maestro. 
No me extraña, por lo tanto, que en 
Londres y París se publiquen cróni-
cas sobre hechos fabulosos exageran-
do la verdad y poniendo de relieve 
todo el heroísmo de que es capaz el 
soldado francés. 
Pero las cosas deben tener una me-
dida prudencial, llegando a la cual 
debe de detenerse el operador so pe-
na de echar por tierra todo su ante-
rior trabajo. La fantasía es perjudkr 
cial a toda finalidad práctica y no 
creo que haya hecho en París muy 
buen efecto el cable de aver diciendo 
que un francés entró en una casa 
ocupada por alemanes, que ensartó 
con su bayoneta a cuatro de los ocho 
enemigos que allí había e hizo pri-
sionero a los demás, todo esto sin de-
jar de fumar su pipa. 
Si el cable agregara que los ale-
manes estaban durmiendo o que eran 
morfinómanos, podría darse crédito a 
esta hazaña; de otro modo se hace 
difícil prestarle atención, porque más 
bien parece un cable de los que pu-
blica "El Mentidero." de Madrid. 
Héroes que realizan proezas fabu-
losas sin que reciban el menor daño; 
heridos que escriben cartas desde la 
línea de fuego ponderando lo bien 
que se come, que se duerme y ene se 
í-ima en las trincheras; los eternos 
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jWc S U I Z A 
B a t u r r i l l o 
. .Ha tenido acierto la colonia vas-
ca en la elección de , nueva Directiva. 
Saenz de Calahorra y el muy inteli-
gente Lorenzo Erbite, indudablemen-
te dirigirán bien la casa de los eus-
kaidunas. Les felicito. 
Y saludo complacido al Casino Es-
pañol de la Habana, presidido ahora 
por hombre de tanto crédito comer-
cial y de tanta respetabilidad como 
Narciso Maciá, digno sucesor de Ba-
ños. Y felicito de veras a los socios 
que con raro tino, haciendo debida 
justicia a un hombre correctísimo, 
eligieron Vicepresidente a Armando 
ra, lucha, se sacrifica, devora 
riedades y amarguras; y CnJ*?*| 
triunfa, la impone por su bondadv13!10 
listas de asociados se lobustecefi i I 
fuerza del número de loa rcuén-u' I 
dos derrota sus planes, contraría If" 
derechos, y, si eo descuida, cj ^ 
rniis ha padecido por aqueila ;doa I 
expulsado' ignominiosamente de la ^ 
lectividad. . ia C(>-
Así en la política; propagamos ha 
Por tallamos, sufrimos lo Indecibl Fernández Kíos, que es un prestigio ' un ideal que otros combaten Sin f ' 
donde quiera que está. i gua. Y cuando vamos a recoger el f .̂ 
Hubiera gozado yo de hallarme en to de la buena labor, en estiniac ,̂. 
el acto de toma de posesión, y de ha- \ siquiera, en gratitud siquiera, los co* 
ber oído la palabra vehemente y sin-1 tranos de ayer nos miran por enci, 
cera de otro amigo de mis predilec-: ma del hombro, noŝ  califican de l0 
tos, bueno y leal, caballeroso y no- \ que ellos eran cuando nosotros i l 
ble como Armando-José F . Fuente. | friamos, y acaban por arrojarnos «fc 
E l Casino está de plácemes con su las filas de. los devotos del ideal. Loa 
nueva Directiva; aunque no se halla-1 últimos vienen a ser los primeros J 
ra mal con la anterior. Entre los vo-, gun la sentencia bíblica 
cales que cesaron, y los nuevos hay ¡ a E l otro día La Campaña comentaba 
hombres que mucho valen. Mis dos i zases de un simpático compañero qU8 
citados amigos son de esos. Los ac-j amenazaba con la perturbaíióp y | 
tos del Casino en este año lo con- desgracia de la KepubUca si la ^ 
nistia de Asbert no era aprobada Y 
decía el colega que si ar escritor co-
mentado hubiera costado tanto, tan, 
to, como a otros cubanos ha costado 
esta patria, pensaría y obraría da 
otro modo. 
No me contraigo a la cuestión de, 
batida; tomo nota de la sensata afir, 
ría que tengo a la vista es exponen-1 mación del colega^ para aplicarla a 
te del entusiasmo v la corrección de otros casos de nuestra vida pública, 
aquellos paisanos, jóvenes en su ma Si a los últimos, a los que han ll». 
yoria, que también gozan cuando pue- gado después, hubiera costado esta 
den, en días de fiesta, enarbolar la Patria sangre, hijos, paz, riqueza; si, 
bandera de la estrella solitaria so- i como los mas humildes hubieran M 
bre un edificio donde se rinde culto 1 indo sonrojos, persecuciones y ^ 
al ideal de la tierra natal, libre y h^tura* Por su devoción al ideal d«' 
¿igna Cuba Ubre, no nos juzganan tan mal 
Dos años abraza este compendio de I cuando de las miserias presentes no, 
los actos del Círculo Cubano, y en \ dolemos y con la patria honrada yi 
ellos la deuda social ha tenido una buena de nuestras viejas aspiraciones' 
firmarán. 
Y como merece plácemes la conduc-
ta de los españoles buenos, lejos de 
su patria de origen, aplausos mere-
cen la Directiva y los asociados del 
Círculo Cubano de Tampa; la Memo-
disminución de más de siete mil du-
ros, lo que demuestra honradez y 
acierto en su dirección. 
Las mejores relaciones de cordiali-
dad mantiene el Círculo con las otras 
sociedades latinas de Tampa. Un li-
seguimos soñando. 
E l Comercio es justo cuando la al-
tara moral, de Los pesimistas recono-
ce y para nosotros tiene los respe, 
tos que merece la bî ena intención pa-
triótica. Por románticas que juzgue 
gero incidente surgido con el Centro ! nuestras adoraciones al ideal y por 
Asturiano fué solucionado armónica i ir}eficaz nuestro culto a Los printí-
y sinceramente; tan sinceramente, | P108' VOT _h?n_Î do!Íos _ r 5 P ^ ***** 
que al mencionarlo la Memoria cali 
"carnets" en los cuales deia consig-
nado un alemán su desaliento y su 
convicción de la derrota, declarando 
el enorme número de bajas de los 
ejércitos teutones, casi aniquilados. 
Todo esto, naturalmente, pintado 
con vivos colores y saturado de un 
optimismo encantador cuanto a las 
naciones aliadas y lleno de una ma-
nifiesta desesperación para los ger-
manos, invadidos del desaliento, 
"Le Fígaro" publicaba días pasa-
dos lo siguiente: 
"Hindenburg ha obtenido es cierto, 
algunas victorias parciales sobre los | 
rusos, mediante una ofensiva brutal, 
que ha dejado en cuadro el efectivo 
de sus tropas. 
No hay que preocuparse, pues, por 
las victorias de Hindenburg. La gue-
rra no concluirá por eso, y la táctica 
de ese general prusiano, garantiza el 
exterminio completo de las tropas tu-
descas, por parte de los rusos. Con-
viene, pues, que Hindenburg gane mu-
chas batallas." 
La lectura de tales pamplinas nos 
deja estupefactos porque para triun-
| far en la guerra es preciso ganar ba-
tallas; pero eso de vencer en fuerza 
de ser derrotados es cosa que nos de-
biera explicar "Le Fígaro," porque 
no sé ei ahora será práctica corrien-
te el luchar al gana pierde. 
¿No podría hacer usted un balance 
de las fuerzas en campaña? 
Si hay algo difícil en este mundo 
es eso precisamente. Cada beligeran-
te guarda el mayor secreto sobre los 
contingentes en campaña, sobre los 
que cuenta en reserva y sobre los que 
i constituyen la última etapa de sus re-
, curso». 
Inútil echar cálculos basados en es- I 
l tadísticas de tiempos de paz, poraue 1 
desde que comenzan las operaciones 
se acaban los números y empiezan 
los hombres. 
¿ Con que vienen diciendo que cada 
escrito mío supone una buena can-
tidad que me embolso? 
Eso lo dicen quienes lamentan no 
encontrarse en mi lugar para dar 
Una brava. 
Acuérdese el refrán de que "cree 
el ladrón que todos son de su con-
dición" y se explicará esa especie 
que sobre mi circula, la que, puedo 
asegurarle, que nunca me ha quitado 
el sueño. Hasta me hace reir cuan-
do algún fresco, dándose por bien en-
terado, me fija en sus cartas la can-
tidad que percibo. 
La experiencia me ha enseñado que 
es más fácil creer pn la honradez 
del ladrón que en la de la persona 
decente. Así es que no se preocupe 
de que los ladrones me cuelguen ta-
les y cuales subvenciones, porque ese 
es el oficio de los miserables. Si tal 
no hicieran qué harían entonces? 
"Y ahora, para concluir: si las fuer-
zas y los pertrechos fuesen iguales y 
la lucha fuese entre alemanes y fran-
ceses ¿de quién cree usted que fuese 
la victoria? No me cabe duda algu-
na de que sería para los últimos." 
Y para mí, viceversa. 
No basta igualdad de combatientes, 
de pertrechos y de elementos de com-
bate. ¿Y el factor soldado? E l ale-
mán tiene la ventaja de una rigurosa 
disciplina; pero no la que procede a 
"forciori" de las exageradas penali-
dades del Código, sino la que el sol-
dado lleva dentro, o sea la disciplina 
que da convicciones, que produce fe, 
que llena de confianzas, 
Bl francés, por el contrario, ha ve-
nido siendo trabajado durante mu-
chos años por proclamas de toda ín-
dole, por propagandas sediciosas, por 
campañas de prensa que han prosti-
tuido la idea de la Patria, llegán-
dose a recomendar al soldado que 
vuelva su fusil contra su oficial cuan-
do le mande hacer fuego. 
¿Es posible que con factores tan 
distintos, pueda creer usted que baste 
la bravura del soldado francés, no 
obstante ser esto un hecho por to-
dos reconocido y que nadie discute? 
Pronto se convencerá usted por me-
dios prácticos de que soy un fer-
viente admirador de la valentía y 
heroísmo de los franceses. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
G. del R. 
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS d« 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
gU DINERO 
1 w ¥ h í p o ™ 
en todas cantidades, al tipo máa 
bajo de plaza, con toda prontitad 
J reserra. Oficina de M I G U E L F , 
MJLB.UUEZ, Coba. 32. de 8 a S. 
Q. S. R,—A la verdad, no es muy 
propio que el que siente vocación por 
la literatura pregunte a nadie qué es 
lo que debe estudiar. En tales casos 
el particular instinto señala aquellos 
puntos que pueden llevarle a la satis-
facción de su deseo. E l no saber por 
dónde ha de encaminar sus estudios 
i ya indica poco empeño en la realiza-
j ción de su propósito. Para aprender 
j basta querer. No es el maestro sino 
j el discípulo quien lleva en sí la po-
| tencialidad del conocimiento. Mr. Gui-
zot dijo: el hombre desea inmensa-
mente pero quiere débilmente;" y el 
secreto está en querer, querer a todo 
trance. Si quiere usted ser escritor es-
tudie las asignaturas del Bachillerato 
y no se canse nunca de leer autores 
clásicos y muy pocos de los moder-
nos. 
Un usseriptor.—No recuerdo que 
ningún aviador haya perecido en Cu-
ba de ningún acídente de aviación. 
Aeronautas si; recuerdo no hace mu-
chos años que un artista de Pubillo-
nes cayó de un globo. 
J . Yáñez—El apellido Vázquez se 
geentúa-
Luí» Grats.—Recibida su carta. 
J . P. C.—Del invento para produ-
cir explosiones a distancia no se ha 
hablado más, afortunadamente. 
J . M.—Riba4eo pertenece a Astu-
rias. 
P. P.—Los cañones Howitzers se-
I gún nuestras noticias son hechos en 
la casa de Krupp. 
Gedeón.—La guerra actual puede 
ser llamada universal, porque se ex-
tiende-por las cinco partes del mundo. 
Una joven matancera.—Primos 
segundos. 
C .S.—De las letras B y V la pri-
mera es la más fuerte. 
Un suscriptor.—De la muerte de 
Manolo Lapresa no puedo darle más 
detalles que lo publicado en los pe-
riódicos. 
M. V.—Para clases de inglés o de 
francés o de piano, le recomiendo la 
excelente profesora señora Laura L. 
de Beliard, Animas 34, altos, vea el 
anuncio . 
A .Montoya.—La nación más libre 
del mundo dicen unos que es Inglate-
rra, otros dicen que los Estados Uni-
dos y otros dicen que España. E Imc-
jor crítico de España en la actuali-
dad es Gómez Baquero. 
L . L. L.—Su poesía "Al Mar" tie-
ne algo bueno, pero no es bastante 
! buena para merecer que la publique-
' mos. 
Julia.—Las palabras simpatía y 
, compasión conforme a su etimología 
• expresan una misma idea. Compasión 
; es de origen latino con, viene de com, 
. Entre las afecciones que se pade-
| cen, ninguna tiene condición de es-
j clavizadora como el asma, porque es 
el asmático un esclavo de sus aecc-
i sos, de sus ahogos, de sus asfixias 
i interminables, ininterrumpidas, des-! 
tructoras y enervantes que se suce-
den para angustia y desesperación i 
del enfermo. 
I Contra el asma, solo triunfa ga-
j llardamente, haciéndola desaparecer 
en breve tiempo, el Sanahogo; pre-
, parado de un médico alemán de la i 
facultad de Berlín, y tiene la pro-1 
• piedad de aliviar al inicio de su uso. j 
I Se vende en tsa depósito el crisol, 
neptnno y manrique y en todas las 
botica». 
cum, co, etc., y significa en unión de, 
en conjunto, condiscípulos, corapa-' 
dre, compartir, etc., y pasión viene 
de pati passum, padecer, sufrir. Do 
modo que compasión y compadecer 
es lo mismo sufrir con otro un mismo 
dolor o sentir el dolor de otro. Y la 
palabra simpatía es de origen griego 
y dice lo mismo Sim o sin quiere de-
cir "en conjunto" y patía viene de 
pathos, que es enfermedad, sufri-
miento, etc. Pero el uso ha diferen-
ciado un poco la acepción de estas 
dos palabras. Simpatía puede signifi. 
car igualdad de sentimiento aunque 
éste sea un placer, una alegría, y la 
palabra compasión siempre se aplica 
a un caso de tristeza o dolor. 
J .R. M.—El barrio de Chávez y el 
de Jesús María, como ol de Vives, es-
tán ahora invadidos de mosquitos; y 
le extraña a usted porque antes no 
los había Pues eso se debe a las ya 
famosas inundaciones nroducidas por 
haber cerrado el río Chavez o del Ma-
tadero . Después de la inundación 
quedan allí lagunatos permanentes 
que son criaderos de mosquitos. 
Jacoba R.—Paro lo que usted pida 
le recomiendo adquiera en la librería 
"Roma," Obispo, 63, los libros titu-
lados "Higiene del niño," sumamente 
útil a las madres de familia y otro 
libro titulado "Higiene del neurasté-
nico," enfermedad terrible que produ-
ce infinitos males. 
M. R. S.—No me gusta hablar de 
las Academias ni en bien ni en mal. 
Porque si elogio parecerá que as-
piro a un puesto académico, y si cen-
suro dirán que es por envidia o des-
pecho. Es preferible no decir nada. 
J . M. R,—Es un sabio indudab1^ 
mente; pero no es un sabio completo 
aquel a quien molesta la sabiduría o 
la ignorancia de otros. 
, Un recluta—El que no comparece 
cuando es llamado al servicio, es un 
prófugo. 
A. P.—El libro 'La Perfecta Casa-
da" de Fray Luís de León lo hallará 
usted en "La Moderna Poesía," Obis-
po 135. 
C. M. H.—Los versos son acepta-
bles y es imposible que ignore las re-
glas de la Retórica y Poética el que 
los ha escrito. 
Dos porfiados.—Los vapores espa-
ñoles que rompieron el bloqueo fua-
ron el "Vilaverde" y el "Montse-
rrat;" de este último el capitán era 
el señor Deschamps. 
P. 30.—Cadena perpetua son 50 
años de reclusión. 
Uno que lo sabe.—Dice que no es 
cierto que pueda ui hombre pasar sin 
derechos un cajón de tabacos incom-
pletos. Diga pues, usted lo que hay 
de cierto en este particular. 
Averiguador L'ni versal.—No hay 
libro que no contenga errores y des-
cuidos, y claro está que también ha 
de contenerlos la Gramática de la 
Academia. El fenómeno de la prece-
sión de los equinoccios es largo de 
explicar. Llámanse equinoccio las fe-
chas del año y los lugares de la órbi-
ta terrestre en que por la posición del 
eje de la tierra con respecto al plano 
de la eclíptica y la posición del Sol 
los días terrestres son iguales a laa 
noches. Pues por efecto de una muy 
leve alteración del plano del ecuador 
y cierta desigualdad de atracción 
por el achatamiento de la tierra esta 
verifica en su eje una oscilación anual 
que motiva un pequeña adelanto en 
la fecha y lugar de los equinoccios. 
Ese adelanto forma un círculo com-
pleto al cabo de unos 26,000 años. 
fica al Centro de "Sociedad hermana." 
Como se ve, ausentes de Cuba, en el 
seno de un gran pueblo en su inmen-
sa mayoría no latino, aquellos cuba-
nos son llevados por el espíritu de 
raza y los deberes de convivencia a 
las más sensatas actitudes. 
Y no solo bailan, y no solo feste-
nos compadezca, pero no nos rnaulía' 
y menosprecia 
Es lo que pienso de esos "niños"—• 
unos cuantos niños grandes—que. sue-' 
len decirnos majaderías porque contra! 
las' co ráptelas del medio trinamos y i 
de la falsa íe de los optimistas que' 
van en el machito no participamos. 
Si os hubiera costado esto lo qus 
jan las glorias del pasado de la pa- i a nosotros; si en vez de estar haca 
tria los socios del Círculo: ellos man- j veinte y hace treinta años en el claus-; 
tienen un plantel de enseñanza gra-, tro materno, o jugando a los trom-i 
tuita donde sus hijos aprenden, con j pos y_ arrastrando por el Parque elj 
los rudimentos de la ciencia, el amor: sablecito, cuándo vuestros padres os 
a Cuba, y lo expresan, en forma in- i vestían de tenientes de voluntarios,! 
fantil pero en la lengua hermosa de | hubiérais vivido, conscientes del de-j 
sus abuelos. Y tienen su biblioteca,; recho y amantes de la patria, acoaa-
y su salón de lectura, y su gimna- i dos por los fiscales, boycoteados póri 
sio; con que cultivan inteligenoiaa i los caciques, en el tugurio miserable,', 
y fortalecen cuerpos, para seguir ganando unos centavos por arrancar' 
siendo aptos para la civilización y ; palos de tabaco cada día, y todo por . 
conscientes en los afectos del alma. |110 claudicar con las solicitaeiones de' 
¿ Veis ? Me regocijo intensamente ; los enemigos de vuestro ideal, nos res* 
con eátos hechos; hago justicia a los ! Petariais un poco más. 
españoles que en Cuba aman el nom-! .Si 08 hubiérais visto en peligro, « • 
bre de su patria y se asocian para ¡^ados, .amenazados, ên tomo la pro» 
fines de educación y beneficencia, y famélica; y hubiérais tenido que dis-
tengo congratulaciones para los crío- tribuir los" pedazos" dé vuestro cora-, 
líos que hacpn lo mismo fuera de Cu- \ zót1 entre piadosas • familias • que si-
ha. La necedad supoiu móviles mi- MPrfe» los libran del barracón jcó-i 
serables, de adulación tal vez, tal vez1 mo 08 imitaría que los recién .llega-, 
de despecho; ella misma no sabe de ¡ ̂  fIel éxito discutieran, hasta vues-; 
qué clase son los móviles que supo- tT0, derecho a amar esta patri&r qu» 
ne, en mis cantos de admiración a la i después de la familia, la religión 
solidaridad española. Y es solo justi-| de ^estras almas! 
cía, y amor de raza, y ansia del bien ¡Bienaventurados los imbéciles, qn» 
de mi país. no luchan por el bien ajeno ni del por-
Y lo mismo gojio y análogos senti- veriir ^ 8X18 ^J05 se preocupan: ya 
mientes experimento, cuando son mis no Rentan el gozo del cmnpü-
paisanos los que trabajando, estu-! n}iento del d?ber' a lo :i:íieT10S no 8en* 
diando, uniéndose y dignificándose tirán las h61"1̂ 8 de la ingratitud-
cada vez más hacen amable su están 
cia en extrañas tierras y atraen res-
petos sobre la bandera gloriosa que 
tantos sacrificios nos ha costado. 
Ocurro en la política de un país lo 
que con las sociedades de recreo y de 
J . N. ARAMBÜRU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Poción No. 504 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
A ese ese movimiento se le llama pre-
cesión de los equinoccios. 
J . B.—No conozco ningún plano de 
la Habana moderno que contenga to-
da la parte edificada del Vedado. Pa-
ra saberlo habría que ir en persona 
a recorrer la barriada y anotar lo que 
e§tá hecho. 
Un estudíante.-'-Le sería muy útil 
para el caso el libro "Cuestiones 
Prácticas de Derecho Civil" resueltas 
por la "Revista de los Tribunales" di-
rigida por el señor Francisco Lastres. 
Puede usted verlo en la librería "La 
Central," del señor Vilela, Monte 119. 
Un dependiente Melenero.— Las 
poblaciones comprendidas en la ley 
del cierre son las que tienen más de 
20,000 habitantes, que son; En la pro-
vincia de la Habana: Habana, Gua-
nabacoa. Güines, San Antonio de los 
Baños, En ía do Matanzas: Matanzas 
y Cárdenas; en la de Pinar del Río: 
Pinar del Rio, Guane y Consolación 
del Sur. en la de Santa Clara: Santa 
Clara, Esperanza, Sagua, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus, Santo Domingo y 
Trinidad. En la de Camagiiey: Ca-
magiiey. En la de Santiago de Cuba: 
Santiago de Cuba, Manzanillo, Giba-
ra, Alto Songo, Baracoa, Bayamo, 
Holguín, Guantánarrio, Palma Soria-
no, y Puerto Padre. 
E . B. S.—En 1702 formóse la gran 
alianza contra los Borbones para con-
trarrestar el poderío de Luís XlV y 
su nieto Felipe V de España. Con es-
te motivo Inglaterra que formó parte 
de la Gran Alianza, atacó a Gibraltar 
que sólo tenía cien hombres de guar-
nición y se apoderó de la plaza en 
1704. Ultimamente, por un tratado 
Inglaterra no permite que España 
fortifique a Sierra Carbonera, desro 
donde sería muy fácil destruir las 
baterías de Gibraltar. 
D. P.—Las asignaturas del bachi. 
Uerato, son: 
















Rosa Ele.—Desea saber -dónde sé 
encuentra actualmente el Registro Ci-
vil que en la época colonial estaba en 
la calle de Estrela entre Aguila y 
Angeles, 
Regla de B—Una fracción de bülo-
te se lama un centesimo. 
Dos oprfiados.—Esbelta quiere de-
cir erguida, de figura airosa y ro 
gruesa. 
J. F—Los alemanes no han tomado 
a Reims todavía . . 
Parroquia de Guadalupe 
(HOY P E L A CARIDAD) 
E l miércoles, 3, a las 8 y media, 
se repartirán los cordones dé San 
Blás, y pan. a todo el que concu-
rra, a dicha iglesia. 
E L PARROCO. 
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CASA DE BAÑOS 
Amargura, núm. 52 
El nuevo encargado de 
esta acreditada casa 
ofrece aseo e¿ morado y 
buen trato* 
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2 8 d e D i c i e m b r e 
Hagdvws una crónica inocente. Nos ta piden el dia y hs pe- ¡ Esta Cuba cotral es la gran em-
riódkos. Tal dia como hoy, hace unos años, cayeron en las calles de \ presa, llene cómodoe coches y un íti-
Belén una porción de niños pequeñuelos, víctimas de los temores de Qerario excelente entre otras cosas 
un Herodes sanguinario y amhkioso. T tal día como hoy, se con- Mea&s cosas como la Puntuali.dad 
De Santa Clara a Cienfuegos 
LA ESPERANZA Y E L DULCE D E GUAYABA. LOS TRENES DE 
CAÑA. LA TURBINA SOLITARIA. RANCHUELO Y SU PARQUE. 
EN CRUCES SE CAMBIA. LOS JARDINES DE HORMIGUERO. 
PALMIRA NO ARRUINADA, EN OENFUEGOS NOS ENTERA-
MOS QUE ANTONIO FONT HA MUERTO.. . 
De los pocos sabios que en el mundo 
De New York a la Habana 
un procer DEL i f C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Cuando estas líneas lleguen a vos-
otros—lectores—ya será huésped de 
han sido. 
Y de la poesía vamos al cambio 
que hay necesidad de hacer en Cru- j l* Habana, aunque por muy pocoa 
• i exacta de sus llegadas rápidas. Ven- I ees. Subimos al tren que viene de ^ías' un0 ê toa más prestigiosos pró-
memora la fecha pretendiendo sorprender alevosamente el tnsign.-lujas que noblemente reconocemos ¡ Sagua, Santo Domingo y Lajas, para ceres del periodismo de Norte Amé-
ficante residuo de tnoecncta qué los soldados de Eerodes dejaron en, ¡después de pagar ?2-98 por el pasaje seguir por Palmira a Cienfuegos. ñ™'- niister William P. Ahnelt, cuyo 
el mundo, , , • Cienfuegos. En frente de nosotros! Desde Cruces se ven las chimeneas 
Las personas de gracia y de ohiripa repiten hox, veinte veces es- i £ene Ulla .^chacha ¡con unos ojos! j humeantes de "Andreíta" para ha-
. * / •• r r " nvy ttwne vv^ts j Pero a que hablar de eso que tanto! cernes recordar un rico lechoncito 
ta ¡rase : 7 L - J 1 nioiesta a los espíritus prácticos del que no hizo olvidar unos ojos ne-
—Caballero, qu-e se le ha catdo a usted lo cariera. . . ¡tanto por ciento. Prescindamos de i gres... 
T esta otra: ¡ esos ojos y volvamos los nuestros al i Siempre que pasamos por esta lí-
—Señor i ta . . . ese pañue lo . . . que se le ha caído a usted | Paisaje pintoresco. j nea celebramos los bien cuidados jar-
y " j - . . „ , „ , "otclt"--- i A poco de salir de Villa Clara se diñes del Central Hormiguero," uno 
Los periódicos tan Un poco mas alia: puhhcan "tnocentúdas," a la Esperanza, famosa en Cu-» de los mejores y más ordenados in-
pero son mo-s ingeniosos que las personas de gracia y de chiripa. ¡ ba entera por su dulce de guayaba | genios de esta rica zona. 
A B C ! selecto. Como en Utrera y Astorga, | Llegamos a Palmira la no arruina-
Vna vez, el día 28 de Diciembre publicó A B C la noticia de iAlcÜy y Reinosa' en, t Esperanzaba la que no conoció Volney, y des-
x i ' i J J 1 • J ¿ y . , . ' ™K* ~f i venden su guayaba celcbradisima. 'de la Estación vemos grandes carros 
que se habta hundido el viaducto. Junto con la noticia del hundir \ Viejos y jóvenes dedícanse en la. de caña que dicen: Portugalete. Muy 
Estancia a la lucrativa venta del pro- I cerca está la hermosa finca de los 
ducto que ha hecho a la Esperanza I Escarza, con su biblioteca grata, su 
muy conocida tanto en la Colonia co- | Escuela clara y los pormerones ira-
nio en la República. | gantes. 
Por todo el trayecto vemos en los De Palmira se va a Cienfuegos rá-
chuchos largos trenes de caña. Sin j pidamente. Es como un lejano ba-
sólo nombre es un inmarcesible tim-
bre de gloria, evocador de titánicas 
luchas coronadas todas ellas por 
otros tantos resonantes triunfos. He 
aquí un hombre de la estirpe egregia 
de los que sólo por su propio y per-
sonal esfuerzo supieron elevarse, en-
grandecerse, y servirse de su misma 
creciente fortuna para darles traba-
miento, iba la fotografía que testificaba la catástrofe. Gran núme-
ro de personas corrió al "lugar del smeso," y allí tuvo ocasión d* 
renegar del A H C, de su suerte, y de la poca memoria que no se fijó 
en el día. 
A B C publica hoy otra fotografía de inferes-, un zeppelín ale-
mán, qu-e llegó a San Sebastián y cayó frente al Casino. L a multi-
tud lo contempla... Y el periódico asegurfi que este zeppelín salió 
de Alemania camino de Francia, con el objeto de airo jar unas bom-
bas sobre París. 
Pero los temporales se lo impidieron, y le empujaron, y Ir arras-
traron, c hieieron a los tripulantes esforzarse en llegar a tierra es-
pañola, por no caer prisioneros de los franceses... 
E n San Sebastián los detuvieron; cogieron el dirigible y lo en-
viaron a Madrid, a d^nde llegará hoy.. . 
¿Fué alguien a la estación, en busca de él? Se debe suponer 
que no fué nadie. La inocentada resultaba demasiado transpa-
rente. 
E l P a r l a m e n t a r i o 
E l Conde de Romanones no es popular en España. Hay qiíe re-
lonocerlo y confesarlo. Tiene mucho dinero, mucha fuerza y mucho 
iestiníllo que repartir; con esas cosas se impone, pero no "llega al 
espíritu.,f E l Parlamentario de hoy, que está bien enterado de to-
io esto* cogió al Conde como materia prima de su inocentada, y qui-
:ás no haya engañado a nadie, pero encantó a todo el mundo. 
¿Qué dice E l Parlamentario? Que el Conde de Romanones se 
\a cansado de la farsa y la politiea; que ha acordado retirarse; que 
\e propone marchar a Guadal ajara y meterse a labrador... 
Un redactor de E l Parlamentario va cr. E l Diario Universal en 
busca de noticias. E l Diario Universal es un periódico que se nutre 
ie la savia romanona. E n la redacción estaba el señor López, direc-
tor de la savia y del periódieo, a quien el Conde pretende convertir 
en diputado por Betanzos. Y entre el redactor y López hay un diá-
logo breve y compungido-. 
—Pero qué es cierto eso?... 
—¡Ah, s í . . . ¡por desgracia., s i ! . . . 
E l Parlamentario, añade-, toda, España está de júb i lo . . . 
Esta inocentada hechiza; se regodea el alma que la lee. Pensar 
que el Conde se va y se mete a labrador, es cosa que trastorna los 
sentidos. Porque el Conde—¡es naUiral!—como labrador será un 
personaje trágico pero ¡ay ! como político, es peor... Y cada^ día 
peor, que no se sabe donde parará . . . 
i ñ a N u e v a 
que ello cueste gran trabajo hacerlo, 
nosotros pensamos en que la verda-
dera zafra es para las compañías de 
transporte que primero arrastran la 
"hierba hueca" que se muele y lue-
go completan el flete pródigo con los 
rrio de la importante ciudad 
Lentamente va el tren deteniendo 
la íauda marcha, hasta que para en 
la Estación pequeña. Algo mejor de-
bieron hacer para Cienfuegos 
Un coche nos lleva por las cómo-
sacos que llegan al embarcadero pró- ¡ das calles que han sido arregladas re-
ximo. Pero ya lo dice el adagio: al 
que Dios se la dió. . . 
En Ranchuelo nos detenemos. An-
tes de llegar a este importante pue-
blo hemos visto junto a un pequeño 
río una turbina solitaria. Al cuidado 
de su constante trabajo estaba un 
obrero de color con su modesta casi-
ta enfrente de la máquina laboriosa. 
Dos o tres barrigones, en cueros vi-
VPS, contemplaban tranquilamente el 
paso del tren, mientras la madre la-
vaba junto a la casa alegre. 
Ranchuelo tiene un buen parque y 
un adecuado Ayuntamiento.A lo largo 
del pueblo están los establecimientos 
más importantes; y en los amplios 
portales de las casas se mecen sua-
vemente unas muchachas joviales. 
La placidez y la tranquilidad de es-
tos pueblos tiene un encanto que no 
llegarán a comprender nunca los que 
viven en la tortura de las ciudades 
populosas. 
Recordemos al poeta en aquello: 
UXA J O V E N , TENINSCIiAR, 
desea colocarse do criada de ma-
no en casa de moralidad; sabe co-
ser a mano y en máauina; sabe 
el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informes: Oficios, 28, princi-
pal número 5. 
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BUENA R E C O M E N D A C I O N 
E s p a i 
E l señor Unamuno es hombre célebre; lo sabe todo; lo adivina 
todo. Tiene una penetración "maravillante." E n otro país cual-
quiera, el señor Unamuno seria a estas Horas un ídolo. Aquí, aú i 
no pasó de pedestal. Los que no piensan como él, dicen que sus 
ideas son perniciosas; los que piensan como él, dicen que todas sus 
palabras están repletas de pedantería, Y los que consideran estas 
cosas desde la altura de un Ministerio, dicen que el señor Unamuno 
confunde la genialidad con la extravagancia. 
Cuando esto proclamó en una ocasión famosa, solo protestó Azo 
rín. Los demás intelectuales se restregaron las manos de satisfa: 
ción y soltaron una risita que silbaba. Los periódicos de todos los 
matices coincidieron con los intelectuales. 
Y ahora, da España Nueva una noticia sensacional • el señor 
Unamuno amaneció loco. Su familia, reunió a varios famosísimos 
doctores, y todos convinieron en lo mismo-, hoy, 2S de Diciembre de 
3914—se debe grabar la fecha para que nadie la olvide—el señor 
Unamuno amaneció loco,.. 
¿Síntomas? Uno fatal-, cuando hoy se levantó el señor Unamu 
no, se notó que hablaba sin hinchazones, sin latiguillos, sin petulan-
cias . , . ¡Se notó oue hablaba como una persona cualquiera!... 
¡Vamos, loco de remate!,,. 
L a i n o c e n t a d a d e l R e y 
E n todos los periódicos madrileños apareció esta mañana esta 
noticia-.—El señor Marqués de Víana recibirá a las cinco a sus ami-
gosr sin especial citación, en su magnífico palacio de la calle del Du-
que de Rívas, para últimar los detalles de la gran cacería de reses 
que en breve ha de celebrarse en la Jarosa, provincia de Córdoba, pro-
piedad del montero mayor de S. M. 
Dada la proverbial esplendidez del noble prócer, tanto la re-
cepción de hoy como la referida cacería, a la que se dice asistirá S. 
M. el Rey, se verán muy concurridas y se señalarán como una de las 
reuniones más notables." 
Jja noticia procedía de palacio. 
E l señor Marqués de Viana, noble prócer. tiene cosas. Ha'/ 
que decirlo así, por ser quien es: es hombre que tiene cosOs. Los pe-
riodistas no le aprecian en todo lo que vale, porque él tampoco apr--
cia en todo lo que valen a los periodistas. Sobre esto, hay varias 
anécdotas que no deben quedar en el olvido. 
Hoy leyó el señor Marqués la noticia que antecede y se puso de 
todos los colores-, porque ni citaba a sus amigos, ni pensaba en ha-
cer uso de su proverbial esplendidez... 
Y a las cinco de la tarde, el magnífico palaeio del noble prócer 
se llenó óe convidados... , • 
¿De quien fué la inocentada que publicaron todos los pertodv 
eos y que tan cara pagó la esplendidez del marqués? ¿Fué de los 
periodistas enemigos? . . F u é (fe. . .? 
Aquí, en secreto, fué del Rey. Pero no puede decirse. 
E n l a A g e n c i a d e M e n c h e t a 
Llega el señor Mora, uno de los redactores de la Agencia-. 
—Ahora mismo,,, al de Esteban Collantes.,. Le llamaron 
por teléfono. 1 
¿Quién esf , 
—Dato. E l Presidente, Haga usted el favor de venir, , , que 
tenemos que resolver la crisis próxima, y usted entra. . . _ 
Convenimos en que esta inocentada es de una refinad-isma ¡ 
crueldad. Pero no hay tiempo para hacer comentarios. Un perió-
dico de Sevülarpide una conferencia telefónica. Y allá, se va el se 
ñor Martín Caballero con un montón de cuartillas en la mano, 
oone el aparato y lee en voz alta-. « , „ T> • 
—Esta mañana se escapó un foro de . . . Por la calle de Precie-
ios entró en la Puerta del Sol. repartiendo achuchones y cornadas, 
tegvido de una turba de chiquillos y de algunos policías.. . E n una 
:crvecería de la Puerta del Sol encontrábase. Belmonte... 
E l teléfono pregunta: 
—¿Qué Bcrmonte? ¿Er grande u er pequeño! 
—¡El grande hombre!... ¡El grande! Belmonte cogw un man-
•ó'i de una criada .arrancóle el sable a un policía y después de uitiS 
pases admirables, hundióle el' sable hasta el puño al animal, al mfr 
no tiempo que caía la bola de Gobernación., , 
El teléfono suena melancólico: 
Comvarel . . ¡u me la hiso tragar hasta la bola!. . . 
F . C. C A B A L . 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En diferentes ocasiones he tomado 
las Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños y puedo asegurarle que son 
las mejores para hacer una buena di-
gestión, por lo mismo se las reco-
miendo a mis amigos. 
Atento aftmo. y S. S., 
(Fdó.) Pablo G. Menocal. 
cíentemente y cuando llegamos al Ho 
tel Unión nos dice Busquet, serio y 
grave, que viene del entierro de An-
tonio Font . . . 
La noticia, por la ruda e inespe-
rada, nos hizo el efecto de un golpe 
en el cerebro. 
Con el noble y cariñoso amigo pa-
samos inolvidables horas en Cienfue-
gos, y ahora que pensábamos verlo 
de nuevo me dicen que ha muerto... 
¡Qué honda tristeza la de ese ho-
gar desolado y que intensa pena la 
de ver caer rápidamente a un ami-
go verdadero!... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
DENTICION.—Las diarreas duran-
te el destete de los niños, y en el 
período de la dentición, se curan con 
el Elixir Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
iPÉLICi lLÍS P í i l f f i T E S i 
PRIMERA TAND^ 
Una joven de rostro agraciado acu. 
sa a tres (tres eran, tres, como las hi-
jas de Elena) mozalvetes atrevidos, 
de que la habían piropeado con pala-
bras demasiado libres e incorrectas. 
Los muchachos niegan la acusasión, 
diciendo, que ellos no le habían diri-
gido piropos ni groseros ni delicados; 
que únicamente la miraban por en-
contrarla todos los día* y ser ella 
Transcurridos unos días, el famoso 
Carreterc» tal cez arrastrado por 
ingénita honradez, presentóse en Izu1 
Sección de Exper:os, diciendo que no; I 
sabía quiéén había hecho mutis con la'jj 
pieza de tela; pero sí que la compre 
un bodeguero que reside en Monte 
predmmente el mismo que acaba de'I 
ser condenada a treinta y un pesos de:| 
multa por haber tomado sin averi-J 
guar su procedencia, una caja de la-,1 
a los muy bonita. Uno de los tres Elenos I tas de leche condensada, a los tam-
manifestó, que la hubiera enamorado | bién famosos industriales Agua de 
en un sitio poco concurrido, más no Ñame y Borrachito. 
MR. WILLIAM P. AHUELT 
Se 
Triste Fin 
D E L 
REUMATICO 
Su Union I h u b l e 
CON LAS MULETAS 
El reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO L9 COBA EL 
ANTIRREUMATICO DEL 
Dr. Russell Hurls, de Filadla. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
L a Semana Eukamtica 
Si brillante nos parecieron los cul-
tos vespertinos del jueves en la Igle-
sia de Jesús María, donde se encon-
traba de manifiesto Jesús Sacramen-
tado, magníficos resultaron los cele-
brados en la mañana del domingo. 
En augusto sitial se encontrabs. 
nuestro dignísimo Prelado, Monseñor 
Pedro González Estrada: en el altar, 
oficiando, el ilustre Secretario de Cá-
mara, Monseñor Alberto Méndez; y 
en la cátedra sagrada cautivando al 
auditorio con su majestuosa elocuen-
cia, el P. Ansoleaga, Rector del Co-
legio de Belén. ¿Su tema? ¡El apos-
tolado de la Oración! 
Pero, faltaba algo que cerara bri-
llantemente tanto esplendor religio-
so y esto estábales reservado a los 
cultos de la tarde dominical. 
Serían las cinco próximamente. E l 
parque de la Iglesia parroquial se 
llenaba por momentos de gente. 
La grandiosa procesión eucarística 
no se hizo esperar. 
Rodeado de un gentío inmenso y a 
los acordes de la música, aparece el 
patio que cobija al "Dios Eucarístico. 
El oleaje humano se agita imponen-
te, y es señal de que la procesión ha 
iniciado su recorrido. 
Ijnisitada animación se advierte en 
todo el trayecto. Los frentes de las 
casas ostentan banderas y cortinas 
multicolores. En los extremos de al-
gunas calles arden luces de bengalas. 
El pueblo entona el hermoso himno 
de la Eucaristía. Un grupo encanta-
dor de niñas, simbolizando ángeles, 
va al frente del palio. Sus vaporosos 
trajes las aureolan de una idealidad 
exquisita. Varias espirituales educan-
das del Colegio de religiosas, conti-
guo a la Iglesia, entonan bellos cán-
ticos. 
Pasan algunos instantes, y ya se 
halla descansada la hermosa Custodia 
en el altar mayor que resplandece con 
multitud de luces. 
E l numeroso concurso recibe la 
bendición del Santísimo en reverente 
postración, como se debe a Oíos en 
el Sacramento augústo de su amor. 
Mi cordialísima felicitación al dig-
nísimo párroco de Jesús María. 
CARMELO. 
SE RECALA A TODO 
E l QUE LO M U 
jo a muchos miles de seres laborio-
sos que con él, aunque anónimamen-
te, comparten sus preocupaciones y 
sueñan con sus victorias. Mister Ah-
nelt es un ejemplo vivo de cuánto 
vale y cuánto puede un hombre si 
lleva en sí el triple don de un sólido 
talento, de una inquebrantable volun-
tad, y de una intención siempre im-
pulsada por la centrífuga fuerza de 
un sincero altruismo. Este hombre 
llegó a New York—ahora van a cum-
plirse veinticinco años—con trece do-
llars y un lápiz, por todo capital. Lo 
suficiente para verse hoy, joven to-
davía y en, plena actividad de pro-
ducción, con unos cuantos millones de 
dollars... y otro lápiz. E l de antes 
era negro, como el trabajo rudo, pe-
ro tenía el brillo y la dureza del dia-
mante; era el lápiz de un gran ar-
tista que supo dibujar con mano se-
gura su porvenir y su gloria. E l de 
ahora es rojo, como una crítica san-
grienta: es el lápiz implacable, pero 
justo, del supremo censor que, en-
mendando o desechando errores, ven-
ce y avanza con sólo sentirse apre-
tado unos instantes entre unos dedos 
sutiles. Y de esto modo aquel hombre 
pudo cablegrafiar a su patria nativa 
con las mismas históricas palabras 
que César dedicó al Senado de Roma 
para anunciarle su rápida victoria, 
cerca de Zalas, sobre Famases, rey 
del Ponto: Vini vidi vinci. Llegó, vió, 
venció. 
La primera gran obra de mister 
William P. Ahnelt fué la de fundar la 
"Amerjican Fashion Compaity", en la 
que figuran publicaciones tan renom-
bradas como "Les Parisiennes" y 
una originalísima revista, de extra-
ordinario lujo, exclusivamente dedi-
cada a las pieles y a sus aplicaciones. 
Acto seguido consagró sus esfuerzos 
a la "American Gentleman", la pri-
mera de su género en el mundo, po-
pularísima tanto en Londres, en Pa-
rís, en Viena, en Berlín, y en San 
Petersburgo , como en New York. 
Constituyó la creación de esta revista 
su triunfo decisivo. 
Fundó después la "Pictorial Re-
view Company", que en muy poco 
tiempo sobrepujó en importancia a 
la "American Fashion". E l éxito de 
la famosa Edición Inglesa de "Pic-
torial Review" no ha sido, hasta el 
presente, superado, ni igualado si-
quiera, por ninguna ctra de su clase. 
Y a la Inglesa siguió la Edición Es-
pañola, qué es hoy la más leída de 
cuantas publicaciones se editan en 
castellano. 
La "Pictorial Review" española 
bien se merece, en estas cultísimas 
columnas del DIARIO, una especial 
mención. Es la patriótica obra de un 
esforzado compatriota nuestro, que 
ha sabido enaltecer en América el 
nombre de España, y en España los 
de las veinte naciones que de ella 
son hijas. Rómulo ae Mora—privile-
giada inteligencia de un definido es-
píritu, vigoroso y triunfante—fué el 
que fundara esta publicación modelo, 
y en él puso mister Ahnelt toda su 
confianza y, lo que no vale menos 
pn el lugar de autos. 
A esto protestaba 1̂  linda acusado, 
ra con gestos y mohines muy expresi-
vos ,pero el señor García Sola no pu-
do comprobar la acusación y absotaió 
a los tres eran tres; no sin advertir-
les que si volvían a en juzgado.... 
no saldrían como entonces, sin multa, 
libres, felices e independientes. 
SEGUNDA TANDA 
Tengo el alto honor de presentar a 
ustedes al Carretonero, aficionado a 
observar el movimiento de los astros 
mientras empina a pico canecas de 
ginebra, y muy conoccido en los juz-
gados correcionales por haber come-
tido infinidad de hurtos y estafas. 
¡Un bellísimo sujeto! 
I Creen ustedes que viene acusado ? 
¡Quiá! Viene de acusador de un hur-
to. Pero como es tan desgraciado, la 
jugada le salió un tanto defectuosa 
porque hubo carambola de retruque. 
El hecho es el siguiente: Hace tiem-
po fué escamoteada de una tienda 
una pieza de tela, quedando el hecho 
en estado de qúo, como dice cierto 




Saldamos sin reparar precio. 
Cuellos de piel, chales de seda y 
todos los sombreros y adornos para 
los mismos. Surtido completo de ma-
rabú de piel, y botones de fanta-
sía. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Afortunadamente para e' infe'i^j 
bodeguero, esta vez no pudo compro-j 
barse su participación en el hecho, y j 
el juez con muy buen acierto, oolien-
do la jugada de' rarretoucro, enviól*! 
a dormir a la cárcel, donde prepara| 
nuevas combinaciones financieras,! 
que pondrá en práctica en cuanto veMj 
la l u z . d e la libertad. 
TERCERA TANDA 
I Ave María! 
Una distinguida: señora (muy señor* 
suya) acusada diferentes veces por el 
capitán de la poíicia, señor Pereirar 
de tener una casa abierta día y noche, 
hoy acusa a su ve:! a los individuos de 
haberle roto, estando de reunión en. 
sus salones, una lámpara que le ha 
costado doce monedas. 
Ellos, claro, niegan la acusación,-
pero una rubia*oxigenada y con todos* 
los colores del iris y algunos máBr!1 
explicó el hedjy^muy claramente atri-i 
huyendo a uno,de los acusados la ro-j 
tura de las doce monedas invertida*; 
en la 'ámpara. 
En este caso no hubo policía quejj 
presenciara el lance, y Don Leopoido|| 
dió por buenas las manifestacionea;; 
de la tintoreía ambulante, condenan-̂  
do al culpable a siete pesos de multa-
y a indemnizar el daño causado. 
¡Bravo, don Leopoldo! 
Eso de romper muebles, espejos y 
lámparas en soirées de cachupinas ya. 
está muy desacreditado .Eso lo ha--1 
cían los niños góticos del año de desa-
grada de 1820. 
C. I 
M e g o s E b r a 
H I S P A N O - C U B A N O S 
'ZK beneficio 6el TA.5II0 Mtenocal y la '^Vsoclactóit 'ZA.vlU-
slnti de (Tarl^aó.—t&ases 6el Concurso,—ti Comité 
de 3íonor ^ (Tontlté 6e Sarnas.—113ura6o 
Primera.—Se crea un premio de COMITE DE HONOR 
"quinientos pesos" (dos mil quinien-
tas pesetas) y la Flor Natural, para 
la mejor poesía castellana que se 
presente, con libertad de asunto y 
metro. . 
A este premio podrán aspirar to-
dos los poetas del habla española, 
residan o no en Cuba 
Segunda—Se crea asimismo un 
premio de "cien pesos" (quinientas 
pesetas) para un cuento de asunto 
cubano. 
Tercera.—Las composiciones se re-
mitirán al Secretario de la Comisión 
organizadora (Animas número 20), 
acompañadas de un sobre cerrado y 
lacrado, que ostente el lema que lle-
ve la composición v dentro del cual 
irán claramente expresados el nom-
bre, domicilio y residencia del autor. 
Cuarta.—El plazo de admisión de 
los trabajos vencerá el quince de Fe-
brero de mil novecientos quince. 
Quinta.—Los sobres que contengan 
los nombres de los autores que no 
resulten premiados, serán inutiliza-
dos sin abrir. 
Sexta.—Las composiciones no pre-
miadas, no serán devueltas. 
Séptima.—La poesía que obtenga 
la Flor Natural, será leída en el ac-
to solemne de la distribución de 
premios. 
Octava.—El Jurado podrá, si lo es-
tima conveniente, crear un "Accésit,*' 
que consistirá en un Diploma de Ho-
nor. 
Novena.—El Jurado estará com-
puesto por siete individuos, tres de 
la Academia Nacional de Artes y 
Letras, los dos Catedráticos de Li-
teratura General Española, de la Uni-
versidad y del Instituto de la Haba-
na, y otros dos que serán designa-
dos por la Comisión de los Juegos 
Florales. 
Diez.—El Presidente de este Ju-
rado lo será uno de los tres miem-
bros que de la Sección de Literatu-
ra nombre la Academia Nacional de'tras; los Catedráticos de Literatura 
Artes y Letras. ; General Española de la Universidad 
Once.—Además del premio a la j y ^ l Instituto de la Habana, docto-
Poesía y al cuento, se otorgarán |res Domínguez Roldan y García Al -
otros seis premios: tres al Trabajo varez. respectivamente; y los señores íi 
Excmo. Sr. D. Alfredo de Manáis-1 
gui. Ministro Plenipotenciario d* 
España 
Sr. Dr. D. Fernando Freyre d«: 
Andrade, Alcalde de la Habana. 
Sr. D. Pedro Bustillo, Gobema»* 
dor de la Provincia. 
Sr. D. Secundino Baños, Presiden*», 
te del Casino Español. 
Iltmo. Sr. D, Manuel Carvajal,. 
Marqués de Avüés. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, Di -
rector del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Sr. D. Vicente Fernández Riañor 
Presidente del Centro Asturiano. 
Iltmo. Sr. D. Marco Garvajal, Mar-_ 
qués de Pinar del Río. 
Sr. D, José Antonio Rodríguez,. 
Presidente del Círculo Avilesino. 
COMITE DE DAMAS 
Excma. Sra Da. Angela Fabra de 
Mariátegui. 
Sra. Da. Concepción Escardó da 
Freyre. 
Sra. Da. Mercedes Montalvo de 
Martínez. 
Excma. Sra Da. Rosa Echarte de 
Cárdenas. 
Sra. Da. María- de Cárdenas de 
Zaldo. 
Sra. Da. María de los Dolores Ma-
chín de Upmann. 
Iltma. Sra. Condesa de Buena 
Vista. 
Iltma. Sra. Marquesa de Avilé*. 
Sra. Da. Alnérica Arias de Gó-
mez. 
Sra. Da. Guadalupe Villamil 
Baños. d« 
El Jurado literario lo forman Tos 
señores don Rafael Montero, don Fé-
lix Calleja y don José Carbonell, por: 
la Academia Nacional de Artes y Le-
sus millones. La Edición Española 
I de "Pictorial Review" es hoy, por la 
Asi libremente, a quien lo quiera,! virtud de estos dos hombres, el 6r-
a quien demuestre deseos de poseer- 1 gano genuino de los hogares hispano-
lo, la Monument Chemical Co. de | americanos "Pictorial Review" está 
Londres, envía gratuitamente, en so- i escrita, en estos tiempos de despreo-
bre cerrado, sin timbre alguno, un | cupaciones v de corrupción, para que 
interesante folleto que es un comple- puedan leerla nuestras esposas, nues-
to y acabado estudio sobre ¡a ble-; tras hermanas, nuestros hijos., 
norragia o gonorrea, a afección tm, ¿No va ya siendo éste un mérito iñ-
generalizada, tan peligrosa y tan sólito en el campo de las Letras" 
perjudicial, que tantos millares de: pues he ahí el mérito preclaro del1 
millares de personas padecen y que I alemán William P. Ahnelt y del es-
todas están a punto de padecer ñol Rómu]o M. de Mora y 
El folleto se envía a ouien hat̂ a! v +„i 1 • • , 
saber su dirección y remita e í e ^ £ t esP,;itu, qU? anim.0 a 
suelto a Svrgosol. apartTdo 1183 i miSt€í AL ^ « J ^ * * * * 
Habana. • Contiene una descripcSn l CUatr0 J T ^ f qUe ^ eI dePenden 
completa de todos los sínSmas de ho^ y a todaS la* CUf es atien.de' sin m ^ , . 
la enfermedad, cómo se manifiest ^ ™ " ! fe amboT J^ado"* 
y tres a la Virtud, consistentes en 
"Cien pesos" cada uno. 
Doce.—A estos premios solo po-
'drán aspirar los vecinos del Munici-
pio de la Habana, de ambos sexos. 
Trece.—Para solicitarlos se eleva-
rá una instancia al Presidente de los 
respectivos Jurados, fundamentando 
los méritos del aspirante, instancia 
que ha de ir suscripta necesariamen-
te por personas de leconocida respe-
tabilidad. 
Catorce.—Estas instancias serán 
admitidas hasta el veintiocho de Fe-
brero de mil novecientos quince. 
don Segundo Pola y don Rafael Suá-
rez Solís por la Comisión Organiza-
dora. 
U ALECRIA DEL 
Juguetes, obsequios y presentes, 
alegran al niño, le colman de felici-
dad, pero ninguna alegría es compa-
rable a la que les da, gustar un bom- 1 
bón. Ese atractivo dió origen al bom-
bón purgante del doctor Martí, la ' 
c\»\n^ vi T J ^ - V / . ! rne;,or purga Para los ráños» que to-
Oumce.—El Jurado para la Virtud: man con deleite. Se vende en su de-
sera presidido por el Excmo. y | pósito el crisol, neptuno y manrique 
Rvdmo señor pbispo de la Diócesis; y en todas las boticas. djmtlU9 
y el del Trabajo lo presidirá la per-
sona que desifme la Confederación 
Obrera de la Habana 
Dieciseis.—-Los demás miembros de 
serán elegidos ooor-.en sus primeros momentos, cómo la^0"-^ Se en(,.uentre Por el cable * tunamente TK)r la Comisiórí rf» * — 
dolencia adquiere cuerpo/cómo se 1 ^lben, sus aspiraciones; son ^ S ^ r S a ^ r o e S ^ & r f S S S T 
desarrolla, los múltiples p ^ o . - de * alí:o ^ con?0 sU esPintu que se aso-1 • • S re,fiPetPvos Presidentes. 
no atender a su ataque rápidamen 
te. las gravísimas complicaciones que 
puede tener y cómo se cura 
Una novedad, grande, verdadera-
mente extraordinaria contiene el fo-
lleto de la Monument Chemical Co. I 
de Londres y su conocimiento es de | 
utilidad inmensa, capaz por sí de 
hacer indispensable la lectura del 
folleto: enseña la manera de preca-i 
verse contra la blenorragia o "gono-1 
rrea. mostrando el modo de condu- i 
cirse para no nadecerla jamás, sean I 
cual sean los riesgos que se corran. 
ma por encima de sus miles de em-
pleados, iluminándoles la ruta del 
vencedor perenne... 
Micruel de Z.ARRAGAc 
New York, Enero de 1915. 
P a r a C a m i s a s 
de hilo Calzoncillos 
- SOLIS 
- v S?- Ignacio 
Teléfono A 8848 1 muí la fiesta-
Diecisiete.—La Comisión organiza-
dora se reserva el derecho de elegir 
Reina de la Fiesta. S 
Dieciocho.—El acto de la entrega 
de los premios se celebrará con el 
ceremonial acostumbrado en esta cla-
se de Fiestas, en uno de los princi-
pales Teatros de esta Ciudad y en la 
fecha que oportunamente ge anun-
ciara. 
Habana, lo. de Diciembre de 1914. | 
He aquí los nombres de las distin-! 
rindas personalidades que patroci-; 
Gran Fábrica de Ce-
menlo PortW mar-
ca 
" E L A L M E N D A R E S " 
DIRECCIONES: 
ZULUETA, 40, ENTRE MONTE Y DRAGONES 
Apartado 705. Teléfonos A*6477 y 
F. .560. 
5-01 
f AtílliA CUATRO FEBRERO 2 OE 1»15 
m i 
D e A r t e m i s a 
Sen icio restablecido 
ués d« las "defidentea" repa-
s del tramo de carretera que 
a de esta población a Man-
empresa, do ómnibus automó-
Í Artemisa a Taco Taco, resol-
tablecer el servicio da conduc-
> pasajeros. 
ülidad de esto medio de trans-
todos reconocida, pero 
creemos que no pasará mucho tiem-
sln que nuevamente nos veamos 
-mpedidos de utilizarlo; pues el De-
partamento de Obras Públicas sola-
mente ha "tapado algnnos baches y 
abismos" de esa importante vía de co-
ción 
I L a 
Í>orte es por 
municaclón que conduce a la capital zafra que salve la situación econó-
—• - — ' mica de hacendados y colonos y co-
D e Y a g u a j a y 
Enero 29. 
Con algunas molestias ocasionadas 
por alternativas de las lluvias, los 
grandes centrales de este término, 
vienen haciendo tareas diarios de 140 
mil a 160 mil arrobas de caña do 
molida-
Como se ve es una buena tarca que 
de poder mantener durante los cien 
días calculados a la zafra los per-
mitirá rendir la gran extensión de 
campo con que cuentan y alcanzarán 
una producción mayor aún que la 
obtenida en el año último. 
Si los precios que hoy rigen, se 
mantienen y. como es de esperarse, 
mejoran, será ésta, a no dudarlo, la 
de la provincia occidental 
Pero aunque otra cosa debiera ha* 
bersa hecho— algo es algo. 
Y valga la voluntad. 
Ijas plantaciones. 
No obetante las condiciones varia* 
bles de la temperalura. la siembra 
principal de esta xo-na—el tabaco— 
está en los campos mostrando a los 
•pesimistas su aspecto satisfactorio. 
E s o no es lo genes»!: pero es co-
rriente. 
i a* otras plantaciones se hallan 
_n buenas condiciones, salvo los obs-
táculos que el acarreo de caña a los 
Ingenios y "chuchos* 'ocasionó las re-
cientes lluvias. 
j Atención! 
E l señor Roberto Díaz Cantero, 
propietario de una aoriiditada galería 
ftográflca de esta potojación, ha te-
nido la atención de brindarme su es-
tablecimiento artístiooi, instalado en 
la calle de General Gón^s» número 33. 
Muy agradecido por la cortesía y 
que sean muchos los niiigoclos. 
Al señor Orr. 
Una vez más volvemos a dirigir 
nuestra queja al señor Roberto Orr, 
Administrador del Ferrocarril del 
Oeste, respecto a la imperiosa nece-
ildad que existe de que sean susti-
uídos la locomotora y vagones del 
ren que hace el recorridx) de Arte-
ais a al Rincón. * • 
Una y otros están en pésimas con-
llclones: aquélla por la« partículas 
carbón que Incesantemente lanza: 
los vagones, así el de equipaje co-
no el mixto do pasajeros, requieren 
ntura y otras mejoras. 
L a responsabilidad de este aban-
Idono pesa además sohrre la Sanidad 
•que está en el deber de mantener en 
•todas las ocasiones el principio la-
Itlno "Salus Populi Snpj-ema Lex." 
p Y en este caso resolta bien apll-
fjcado, ya que la Empresa del Oeste 
quiere atender estas justificadas 
peticiones. 
Artemisa. 
Según me comunlcaji varios estima-
dos amigos, el próximo domingo, 7 
e Febrero, reaparecerá la revista 
Iliteraria "Artemisa," la publicación 
jquo tan buena acogida tuvo en la re-
gión vueltabajera. 
Mucho nos satisface «l anunciar 
esta nueva. 
Espectáculos, 
E l cine del teatro L a Luz es el 
neo aliciente lociil durante Jueves 
^""-lingos. Películas interesantes y 
»stosas contrata la empresa para 
rresponder a la protección que se 
ofrece. i 
¡ni 
locará a unos y otros en condiciones 
Inmejorables para afrontar reformas 
en sus trenes de fabricación y au-
mento en las siembras. 
Los comerciantes que refaccionan 
recibirán también el alivio del reem-
bolso de las grandes cantidades que 
tienen facilitadas a colonos, y que 
D e C a m a g ü e y 
D E OAMAGUEY 
Enero 30. 
Del gran mundo camagüe-
yaao. 
E n la elegante morada de la dis-
tinguida dama señora Clemencia de 
Quesada viuda de Marín .tuvo efecto 
anoche una brillante "solró." 
Fiesta fué aquella donde la aris-
tocrática señora Quesada dió a co-
nocer una vez más su refinada cul-
tura, su manera de ser en las fiestas 
del gran mundo que la distinguida 
dama sabe ofrecer, demostrando en 
ella la suntuosidad y brillante?, que 
son peculiares en las "solrés" que 
ofrece la señora Quesada en su mo-
rada. 
E l principal objeto de esta fiesta 
fué el festejar la petición de mano 
de la bella damita Alicia Marín Que-
sada, hija de la dueña de la casa, 
por el estimado joven Joaquín R a -
monet. 
E n la reunión se rindió culto a la 
buena música. 
L a "fashlonable" damita Teresa 
D e C a m a j u a n í ! D e C r u c e s 
Enero 2 ó. 
Brillante fiesta caí honor del 11 u.*-
tre periodista y gran orador canario 
señor Francisco Gonzálea Díaz. 
en Nueva York, que está regalando 
100 pesetas diarias a los obreros sin 
trabajo de Palacios, y el artículo del 
señor Antonio Mas y Tomet. Otro 
Pó'r"tód'Is 'concepto^'^'rosunT^brl- I del descarrilamiento ocurrido en ' articulo del señor Pedro Giralt, "Pa-
ute la fiesta que en honor del cxl- el chuoho de "Dos Hermanas," tuve blo Casáis en Nueva York." Tres pa-
notlclas de que había 
Enero 30. 
Otro descarrilamiento. 
Ayer, momentos después de haber 
trasmitido mi telegrama dando cuen 
Buen gesto de un comer-
ciante que reside en 
Nueva York 
. "VIDA CATALANA*^ 
Es superior la edición de "Vida 
Catalana" de 80 de Enero último. E l 
editorial es notabilísimo, debido al 
Colonia Española de 
Trioídad 
En junta general de asociados,, ce--
lebrada el 10 del corriente, fué éle--
gida para regir los destinos de esta 
Sociedad durante el año en curso,, 
Directiva siguiente: 
Presidente de honor: Don Antonio» 
Sáenz de Buruaga, Agente Consular 
brillante escritor público señor José | ^ España* 
Aixalá. Sigue un artículo sobre el j Presidente efectivo: Don Manuel 
comerciante señor Mundet, residente | iturralde» 
Vice-presidente; Don Salvador Ro--
vira. 
Tesorero: Don Ramón Peláez. 
Vice-tesorero: Don Narciso Ribas* 
no han podido recuperar debido a los | Isabel Agrámente, ejecutó en el vio-
malos precios de las anteriores za- Un, instrumento en el que es artista 
fras que no cubrieron, ni con mucho, | consumada, 
los costos. 
Se nota tamnlén algún movimien-
to en las compras de tabaco; pero 
que con menores esperanzas de fácil 
salida para los países compradores de 
esta rama, no rigen buenos precios. 
No obstante se le da salida al tabaco 
esoosld» debido «' t ^ . 0 ' / » ^ f / ñ I tadora dimita, se hUo oír tocando 
coo lo. 'rio. T-ueda Perderá, to; " ^ ^ ^ ^ a i m l l l MarIl Te 
talmente por la acción del bicno ' 
nes. 
L a señorita Agrámente supo arran-
car del "Stradlrarlus" musicales so-
nidos que trasportaron a los oyen-
tes a regiones Ideales de la poesía 
de aquel mundo que soñara Home-
ro. . . 
María Teresa Betancourt. la encan 
por lo menos perder en calidad y 
en peso; sobre todo las clases ba-
jas. 
E l día 24 se celebró suntuoso bai-
le en la Colonia Española conmemo-
rando los días del Rey Alfonso X I I I . 
Pletóricos de luz y animado por 
la presencia de Innumerables damas 
y damitas de nuestra mejor socie-
dad, estuvieron los salones hasta las 
tres de la mañana, animada cada vez 
más la fiesta y reinando en ella la 
más franca alegría. 
Para los iniciadores, los distingui-
dos Miembros de la Directiva de la 
culta Sociedad, mi más franca felici-
tación. 
E L , CORRESPONSAL. 
NO M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro j jamás calvo.) 
Tres • cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano ra color 
primitivo, con el brillo j suavi-
dad de la inventad. No tiñe el cu-
tis» pues so aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drofuerias 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
cana. 
610 9 f, t 
Apa de Colonia 
PREPARADA t: u ü 
COD las ESENCIAS 
el Dr. JOHNSONi más Anas K 8 V IS 
EXQUISITA PARA EL fiAiO Y EL PAÑUELO 
De venta:; Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguiar 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y I D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Cirujano de la Quinta die Salud 
"La Balear". 
Li«ifermedades de señoraa y ci-
rugía en general. Cc&sultas. de 1 
a i. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
Doctor G. Casariego 
Consultaa de 12 a 1 y de 8 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 76, 
toa 
Víart urinarias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
>aiis—en vías urinarias—y de la 
'asa de Salud "Covadonga." 
114 E 1 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
resa Morán, la poseedora de dulces 
y armoniosos trinos, cantó de mane-
ra exquisita una romanza. 
L a linda damita cautivó a los con-
currentes. 
Las dulces notas brotadas de aque-
lla privilegiada garganta parecían que 
algo angelical se habla apoderado de 
aquella criatura-
Y después vino el baile. 
"Terpsícore" se hizo dueño del sa-
lón. 
Siguiendo una costumbre muy en 
boga en los Estados Unidos, se r i -
faron dos preciosos objetos de arte. 
Fueron los agraciados por la suer-
te la bellísima Stella Recio y el cul-
to Joven Faustino Morán. 
Las damitas asistentes formaban 
seductor "bouquet": 
Alicia y Aurelia Marín. Teresa, Isa-
bel Agrámente, María Teresa Morán, 
Zoila Don, María Teresa Betancourt, 
María Junco, Clara Emilia Alvarez 
González, Gloria Sánchez y Stella Re-
cio, las más distinguidas componen-
tes del "smart" camagüeyano. 
Finísimos obsequios fueron profu-
samente distribuidos. 
Traslado. 
Debido al estado ruinoso de parte 
del edificio donde está situado el Pa-
lacio de Justicia, han tenido que ser 
trasladadas a otro lugar las Oficinas 
do la Fiscalía. 
E n Cascorro. 
E l teniente Calzadllla, del Cuerpo 
de la Guardia Rural, detuvo a Mi-
guel García S., por ejercer la medi-
cina sin tener título facultativo para 
ello-
Campaña contra el juego. 
L a Policía Municipal ha empren-
dido una activa campaña contra el 
juego. 
E n la calle del Cielo fué asaltada 
una casa donde fueron sorprendidos 
y detenidos diez individuos que se 
encontraban jugando al prohibido. 
Fueron ocupados naipes y dinero. 
Robo en el "Francisco." 
E n el Ingenio "Francisco" le fue-
ron robados al señor Angel Dorana 
un reloj y otros objetos. 
L a Guardia Rural detuvo a Angel 
Sánchez como presunto autor. 
Visita de Cárcel., 
Por el Tribunal de Justicia, com-
puesto del Presidente señor Sixto J . 
Vasconcellos; Magistrado señor Seve-
ro Pina; Secretarlo señor Salvador A. 
Lavera; Fiscal señor Alfredo de Cas-
tro, Bachiller; Juez de Instrucción 
señor Ricardo Fusté; Secretarlo Ju-
dicial señor Alvaro Silva y Alguacil 
de la Audiencia señor Javier Arríela, 
se giró a la Cárcel de esta ciudad la 
visita reglamentarla-
Condenado. 
Fidel González Yera, procesado en 
la causa número 367 de 1914, del Juz-
gado de Instrucción de Camagüey, ha 
sido condenado como autor de un de-
lito de estafa, sin circunstancias, a 
la pena de 4 meses y 1 día de arres-
to mayor, accesorias, costas y a In-
demnizar al perjudicado Mariano Gó-
mez Hernández, en $231 oro español, 
valor de las reses no recuperadas. 
ROJITAS. 
Doctor J. A . Treméis 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Módico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
C S7 26 4 e. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A CJÍI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NA8IZ T01D0S 
Prado número 38, de 12 j S, to-
do los días, excepto los domingo» 
Con"1' lias y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, IULOS, miércoles j 
viernes a las 7 de la mañana. 
120 E 1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfU 
• de la Casa de Salud "La Btnéfi-
•jjla," del Centro Gallego. 
V Ultimo p'rocMlimisnto en la aplica* 
ittión intravenenosa del nuevo 606 por 
ipe/ics. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO T7, A. 
112 E 1 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OODIiISTA 
OOWSTJTTrAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al ices, do 12 a 2 
I R . 6AÍYEZ GüILIEM 
impotencia, P é r d í d a t t e m u i i 
les, Esterilidad, Venéreo, SI» 
filis 7 Hernias o quebraduras 
Coumltas de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
pan loa pobre. 4« Sjf « 4 
PARTIOL L A R E S : de 8 
San Nicolás, 52.—Teléfono a 5. A-8A27 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado SO. De 1 a S. Teléfono 
•-7S47. 
117 E 1 
I D R . JOSE A . F R E S N O 
ICatedrátlco por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos> 
to'tal Núm. 1. Consultas: da 1 a S. 
nTonsulado. num. 60 Teléfono A-4544 
« O C T l P. A, VENERO 
Especialista en las enfermedades 
pvcltales. urinarias y •Ifllla Los trata-
mlenvo» aon aplicado* dlrectameats 
pobre las mucosas a ?% vista, con el 
iurctroecoplo y el clstojcoplo. Beps-
nrvclón de la orina de cada'rifidn. Con-
mistas en Nepwuno 61. bajos, de 4 y 
knedia s 6. Teléfono F-1I4Í. 
1X2 _ JB > > 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19S85 26-o 
PKSGUHL l E N L L E Y KCIUAII 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30. (altos.) 
l i s E 1 
A . J . D E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
U I N A . número 57 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufets Cuba. 48. Taita 1-5B31 
D e C o l ó n 
D E COLON 
Enero 26 
Dos hermosas fiesta^. 
Son las proyectadas por las socie-
dades "Colonia Española" y "Aso-
ciación Cívica" en los próximos car-» 
navales. 
Fiestas que dejarftn recuerdos gra-
tos, en nuestro mundo social. 
E l primero de los bailes de la 
temporada lo celebrarán Jos cívicos, el 
día 14 del venidero; y el segundo, la 
prestigiosa Institución española, el 
día 21 del precitado mes de Febre-
ro. Ambas a las doce del día, y en 
sus fechas respectivas, obsequiarán a 
la niñez con una matinée en sus am-
plios y ventilados salones. 
Asi los están organizando, de u.ia 
manera entusiasta, hasta acanzar el 
logro de sus aspiraciones.... con cons-
tancia y cordialidad. 
E l corresponsal ha abogado v abo 
ga porque las fiestas de las citadas 
sociedades, resulten lucidas y hermo-
sas. 
t"na obra. 
Hemos sabido de buena tinta, que 
en breve darán comienzo a las obras 
de construcción de la callo de Estra-
da Palma, hasta, unirla con a que vá 
al hospital "San Fernando." 
Solo esperan que los caminos df* 
las pedreras se hallen en condicio-
•nes de poder efectuar e tiro de las 
mismas, pues las lluvias de estos días 
han dejado el paso Intransitable. 
S E R G I O DESCALZO. 
lian  j  n   
mío canario y eminente tribuno se-
ñor Francisco González Díaz, cele-
bró esta importante colonia canaria 
en el día de ayer. 
Desde muy temprano, y previa 
atenta invitación, fueron llegando al 
edificio que ocupa esta Delegación del 
Centro Canario en la calle de José 
María Espinosa número 5, comisio-
nes de nuestra cámara Municipal, 
Colonia Española, Centro de Vetera-
nos, sociedad Liceo, Nueva E r a , so-
ciedad Asiática, asi como de todas 
las sociedades regionales de benefi-
cencia y gran parte del pueblo. 
A las ocho de la mañana, en me-
dio de una ovación Indescriptible, 
surcando el espado sin número de 
voladores y ante los acordes de la 
Banda Municipal, cedida galante-
mente por nuestro popular Alcalde, 
doctor Pedro Sánchez del Portal, hi-
zo su entrada triunfal, la cabalgata 
de "autos" que conducía al agasaja-
do visitante y demás acompañan-
tes-
E n el referido edificio que ocupa 
la Delegación Canaria, fué servido un 
espléndido "lunch", estando a cargo 
del acreditado café "Central Mode-
lo", siendo este acto amenizado por 
la Banda Municipal; allí tuve el gus-
to de saludar en nombre del DIA-
RIO al señor Francisco González 
Díaz, así como al redactor del DIA-
RIO señor Tomás Servando Gutié-
rrez. 
A las diez de la mañana, nuestro 
Ilustre comprovinciano, un gran ba»* 
tes, visitaron el Ayuntamiento, Cen-
tro de Veteranos y sociedades " L i -
ceo" y "Nueva E r a , " siendo en am-
bos lugares obsequiados con cham-
pagne. 
£1 banquete. 
E n el Hotel Cosmopolita esta Aso-
ciación Canaria, ofreció a «u muy 
llustyí comprovinciano, un gran ban-
quete. Formaba la mesa una T, en-
contrándose ésta adornada, con pro-
fusión de flores diversas. 
Ocupaba la presidencia el elocuen-
te orador, gloria y prez de aquellas 
preciosas islas bañadas por el Océa-
no ¡teniendo a su derecha al doc-
tor Pedro Sánchez del Portal, nues-
tro Alcalde Municipal; y a su Iz-
quierda, al señor Joeé Antonio Her-
nández, presidente de la Delegación. 
Entre los comensales hallábanse un 
buen número de canarios y no cana-
rios, coníraternlmando unos y otros. 
Los brindis. 
Al descorcharse el champagne, el 
doctor José A- Supárez, alzó su co-
pa ,y en un lenguaje floridísimo, hi-
zo una preciosa salutación al feste-
jado señor Francisco González Díaz, 
aeí como a la ,Inmensa colonia ex-
tranjera, y muy especialmente a la 
canaria. Describiendo con un gran 
lujo de detalles la vida de los labo-
'.-iosoa canarios, que abandonando el 
regazo materno, llegan a esta hospi-
talaria tierra, consagrados tan sólo 
al engrandecimiento de BUS fuentes 
de riqueza. 
Im/presionado aún, por las pruebas 
de afecto y simpatías de que es ob-
jeto .levántase el señor González 
Díaz, qnlen en su corta oración, no 
encuentra frases con que retribuir 
tantas atenciones; y al brindar, lo hi-
zo por todos los que en el acto fra-
ternizan así como por el señor To-
más Servando Gutiérrez^ para que 
éste a su vez lo trasmitiera al DIA-
RIO D E L A MARINA-
E n el Teatro Mofiiz. 
Antes de la hora anunciada, se ha-
cía Imposible acomodar un especta-
dor más en el amplio coliseo, lugar 
donde el señor González Díaz había 
de celebrar la conferencia anuncia-
da. 
Ante una concurrencia selecta y 
numerosa, el doctor Pedro Sánchez 
del Portal ,hizo la presentación de 
los oradores, siendo el primero en 
escalar la tribuna, el joven Tomás 
Capote, que con su vibrante voz, des-
cribe a grandes rasgos, la labor del 
canario en Cuba, siendo aplaudldísl-
mo. 
Sucédele en el uso de la palabra 
el señor José María Jiménez, incan-
sable luchador por la prosperidad de 
la institución, quien hoe una pequeña 
historia del estado floreciente de la 
Asociación Canaria germinando su 
corta oración con una expresiva fe-
hcitación al pueblo de Camajuaní. 
ya que él ha contribuido en grado 
sumo al afianzamiento de la misma, 
siendo muy aplaudido. 
Tócale el turno al coronel Tabares, 
siendo ovacionado en su oportuno 
discurso. 
Ante atronadores salvas de aplau-
sos y un desbordante entusiasmo, apa-
rece en la tribuna la arrogante figura 
del agasajado señor Francisco Gon-
zález Díaz, estando a gran altura, 
oportuno y elocuente. Describe el 
objeto de su visita a esta preciosa 
República. 
Termina dirigiéndose hacia sus 
comprovincianos .aconsejándoles que 
continúen por la senda emprendida, 
que bien pronto verán coronados sus 
desvelos, con la próxima construc-
ción de la gran casa de salud, termi-
nándose este acto en medio de una 
ovación delirante» 
E n la Colonia Española." 
A las seis de la tarde, el señor 
González Díaz, acompañado de todos 
los comisionados, visitó la sociedad 
Unión Española, siendo recibidos por 
el Presidente y demás miembros de 
la Directiva, quienes en su honor 
ofreciéronle un champagne. 
E n nombre de la sociedad españo-
la .hizo uso de la palabra el licen-
ciado Nicolás Apolonio Rodríguez, 
siendo oportunamente ovacionado al 
vertir ciertas frases altamente pa-
trióticas, desvirtuando con ellas la 
opinión que a ciertos elementos le 
merecía la visita del canario Ilustre, 
pues tal elemento creía ver en la 
visita del señor González Díaz, a un 
propagandista de Ideas separatistas; 
pero no fué así. puesto que el señor 
Díaz, termina tan precioso acto con 
frases enaltecedoras para España. 
Ca.narias y Cuba. 
Despedida. 
A las ocho de la noche la estación 
del ferrocarril era materialmente in-
vadida por el pueblo en general. 
VA tren se aleja llevándose al ilus-
tre visitante y demás acompafiantes. 
Gratos recuerdos se conservarán 
de la fiesta Canaria. 
E l pueblo de Camajuaní corres-
pondió en correcta forma, así como 
demostró sus simpatías por el señor 
Francisco González Díaz v muy es-
pecialmente por la colonia canaria-
No terminaré sin felicitar a la 
DirectlW de la Delegación de la So-
ciedad Canaria, por el éxito alcanza-
do, así como también al doctor Pe-
dro Sánchez del Portal, nuestro po-
pular Alcalde, que contribuyó gran-
demente al éxito de la misma 
E L C O R R E S P O N S A L 
que habla sucedido un 
nuevo descarrilamiento, en el tramo 
de línea conocido con el nombre de 
Mataguá. chucho de Guayos. E l tren 
descarrilado conducía varias jaulas 
de caña para los centrales de esta 
rica zona azucarera. 
Por desgracia para la Empresa y 
para los señores hacendados la fre-
cuencia con que ocurren algunos des-
carrilamientos, entorpecen las fae-
nas de la zafra en algunos ingenios: 
por esta razón, esperamos que el ce-
loso Administrador de la Compañía 
se interese en remediar un mal, que 
como hemos dicho, tanto perjudica a 
los hacendados, como a la Cuban Cen-
tral. 
Mny mejor. 
Encuéntrase ya bastante mejorado 
de la enfermedad que por espacio 
de varios días lo retuvo en cama, mi 
estimado y distinguido amigo el se-
ñor Ignacio Delmonte. 
Con muchísimo gusto consigno es-
ta noticia, que será recibida de Igual 
manera por sus numerosas amista-
des, • 
De teatro. 
Sigue siendo cada día más favore-
cido el salón-teatro ds los hermanos 
Fuster. E n Variedades se da cita a 
diario todo cuanto vale y significa 
en la sociedad crúcense. 
E n breve, según se me dice, se ce-
lebrará en este cine una función a 
beneficio de la Asociación de Corres-
ponsales de este pueblo. 
L a zafra. 
Con bastante regularidad, continúan 
las tareas de la zafra, los numero-
eos centrales que rodean este pue-
blo. 
E l rendimiento actualmente, no es 
m-jy bueno; pero si el tiempo continúa 
seco, aumentará considerablemente. 
E n una de las ediciones próximas 
del DIARIO, Iniciaré una serie de in-
formaciones, que pienso hacer de to-
dos los Ingenios de esta zona. 
Clínica Veterinaria. 
E l joven doctor hijo de este pue-
blo, señor Nicolás Oliva, acaba de 
establecer en la calle de Monteagu-
do, entre Gómez y Heredla, una Clí-
nica Veterinaria, montada con todos 
los adelantos modernos. 
Felicito al querido amigo y le de-
seo éxitos, mil. 
P E P E COBAS. 
D e S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o s 
Enero 28. 
Sr. Director del Icario de la M ^ n a . 
Habana. 
Muy señor mío: E n la edición de 
la mañana al día de hoy, aparece en 
ese diario una denuncia de estafa de 
dos tercios de tabaco propiedad de 
don Manuel de la Osa Amaro, y co-
mo esto me perjudica en mi reputa-
ción, le hago estas líneas para des-
mentir las manifestaciones de dicho 
señor, por cuanto lo ocurrido fué 
debido a falta de precaución suya, 
y haber entregado los dependientes 
de los señores Jorge y P. Castañe-
da, a un moreno desconocido los 
mencionados tercios de tabaco, se-
gún han manifestado al propio señor 
la Oso. 
E l hecho es como sigue: que al . 
cargar los carros con el tabaco que 
habla de llevar para esa capital, ma-
nifestó el señor la Osa que en los ca-
rros había dos tercios más que los 
que aparecían en su nota, las cua-
les entregué en el almacén de los 
señores Jorge y P. Castañeda. 
Al viaje siguiente hubo de recla-
marme los tercios sin marcar, y co-
mo en la casa de lob señores Jorge 
y P. Castañeda no había ningún ter 
ció sin marcar, no me los pudieron 
entregar por esta causa, por lo cual 
no me fué posible traerlos a esta vi-
lla, como deseaba el citado señor la 
Osa. 
Días después, cuando él aclaró la 
marca de los dos tercios que eran 
mixtos, fui a reclamarlos al alma-
cén antes citado, donde me contesta-
ron que los hablan entregados a un 
negro desconocido. 
Los señores Jorge y P. Castañeda, 
«don Manuel Amaro, el señor Aixalá 
y otros, de cuj-as casas he cargado 
miles de tercios de tabaco durante 
muchos años, pueden testificar que 
frinas de noticias y correspondencias 
de toda Cataluña. Noticias de toda la 
colonia catalana de la Isla, poesías, 
correspondenciaB, artículos literarios, 
candidatura de la Beneficencia, etc. 
Grabados: José María Rivas, pro-
fesor de esgrima del Casino Español 
de la Habana; don Jaime Moutllor, 
Presidente de la Juventud Española 
de Nueva York; Pbro. Carlos Besoli, 
párroco de Pedro Betancourt; niño 
Martín Molla, señorita Carmen Gui-
movart, bodas Pons-Tomás, vista del 
paseo de Lloret de Mas después del 
temporal del 2 de Enero. 
Se suscribe en Corrales 8. Es un 
número superior. 
U n i ó n c o m e r c i a l 
DE CASAS DE PRESTAMOS Y DE 
COMPRA-VENTA 
Esta sociedad celebrará junta ge-
neral ordinaria el martes 2 de Febre-
ro, en la casa calle de Suárez número 
45, a las siete y media de la noche. 
Como podrán ver los señores aso-
ciados en la orden del día, muchos 
importantes problemas se han de tra-
tar en la junta, por lo cual deberán 
acudir todos con puntualidad a cum-
plir el deber de asociados. 
Orden del día: 
1 Lectura del acta anterior. 
. 2 Informe de la Junta Directiva. 
3 Informe del señor Letrado de la 
Sociedad. 
4 Una moción importante. 
5 Elecciones generales. 
6 Asuntos generales. 
Secretario: Don Angel Martínez. 
Vice-secretarlo: Don Gumersndo 
Garren o. 
Vocales r Don José Méndez , dou 
Agapito Torre?, don José Marías 
Amor, don Ramón Rodríguez, dan 
Bernardo G. Cuevas, don Manuel 
Suárez, don Leonardo Seijo, don Do-
nato García, don Manuel T«jeiror 
don Lucas Bertiz j don Pío Pérea 
Botas. 
Vocales suplentes:: don Angel Suá-
rez, don Esteban Caries, don Rafael 
Calderón y don Santos Leria-





En la esquina de Galiano y Animas 
se dió una caída fracturándose los 
huesos del antebrazo izquierdo, la 
señora Concepción Domingo Alfonso, 
vecina de San Lázaro 102. 
Fué asistida en el hospital de 
Emergencias por el doctor Aragón. 
De Casa Blanca 
Directiva de Honor de la "Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
Vecinos de Casa Blanca," en Enero 
de 1915: 
Presidentar Antonia F.. de Carre-
ras. 
Vice: Irmina de la- Maza, de Verga-
ra. 
Secretaria: América Cándala. 
Vice: Ana María Reposo. 
Tesorera: Carmen Canat. 
Vice: Emelina Alvar ex • 
Co?'r''líffríaffT 
Señoras Juana Terrena de Loa Gua-
tos, Zoila Reposo de Mendaro, Pru-
dencia Escoto viuda de Medel, Ma-
nuela L . del Junqo, Catalina Garmm-
de de Enseñat, Felisa Sfimha da Or-
tega, Amella de Llano. 
Señoritas: Esperanza Alvarez, Mer-
cedes Alberto, Sarah Lávale, Barti-
la Alvarez, Emilia Lávale, Alejandra 
Prieto, Leopoldina Prieto, Angela Al-
varez, María A. Mol ero, Josefina Me-
lero Amalia Cuervo, América Cuervo,. 
Angela Tellechea, Amparo Alvarez,. 
Teresa Marcóte, Adela Repuao, Rosa 
Alberto, Eulalia Canet. 
jamás se les haya extraviado por mi 
conducto ni un solo tercio de tabaco. 
E l Juzgado aclarará este asunto, 
que es tal como acabo de relatarlo. 
Dándole gracias, señor Director, 
por la inserción de estas líneas, es 
de usted su atento y seguro servidor. 
M'guel Oltrer. 
Ha sido pedida la mano de la sim-
pática y gentil señorita María A. Me-
lero por el correcto y simpático ami-
go Ramón UllivarrL 
Mucho me alegro,, felicitando a 
arabos. 
Mejorada 
Encuéntrase con bastante mejoría 
de la enfermedad que la tuvo en ca-
una varíoa días, mi anriguita Tere-
sa Marcott, hermana de nuestro cora* 
pañero en la prensa J . M Marcott, 
Mi enhorabuena para mi amiga Te», 
to. 
E L CORRESPONSAL. 
í 
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E s p e c t á c u l o s 
POLITEAiLA..— Esta noche se can-
tará "II Trovatore." 
MARTI.—"¡A ver si cuidas de 
Amelia:", "El país de la machicha" 
In 11-e j y "Tenorio musicad." 
H A B A N E R A S 
Fué anoche. e J i 
En camino del Club, después del 
tercer acto de Rigoletto, me encuen-
tro sometido a un largo interrogato-
¿-¿Qué tal Adda Navarrete? 
Muy aplaudida. 
* Yla concurrencia? 
—Lo que era de presumir un lunes. 
_-¿Un lunes? • . . T 
— \Ie lo dijo un empresario teatral 
liace'años y lo he venido observando. 
—¿Qué? 
Qu€ es el peor día de la sema-
na para el teatro. No va la gente. 
Si acaso por un gran acontecimien-
to por una alta novedad. 
—-¿y no sabía esto Mr. Battem-
berg ? 
No debió ignorarlo. Pero el sim-
pático empresario de la Opera ha te-
nido que arriesgarse. No le quedaba 
nás remedio. E l Carnaval se le viene 
ncima y él necesita dejar el Politea-
a para entonces con la temporada 
fa- ft a rendida. 
Seguí andando... 
Y ya, cortado el diálogo, diré de la 
noche anterior que en el grillé don-
de se ve en todas las representa-
• cienes a Mme. Battemberg, tan ele-
I gante, tuve el gusto de saludar a An-
• goles García Blanco. 
1 Es la tiple que debutó con Traviata. 
I Muy bella. 
I No engañan los retratos que se 
Iban publicado estos días de la joven 
! cantante en periódicos diversos. 
Joven, sí. 
Y, por añadidura, madrileña. 
Me habló la artista de la ópera con 
que se presentará nuevamente, y es 
Madama Butterfly, que llenará el car-
r" tel de la función del jueves próximo. 
Le señalaré discretamente los dos 
grandes recuerdos con que tiene que 
- luchar en esa obra-
Uno, el de Luisa Vilani. 
Yel otro, el más difícil de eclip-
ear, el de Lucrecia Borí. 
—No temo—, me dijo sonriente. 
—¿No? 
—He cantado Madame Butterfly 
A la sa l ida de la Opera 
en Méjico y en Nueva Orleans y es-
pero de la crítica habanera, hacién-
dome justicia, que confirme lo que en 
mi elogio dijo >la de esas dos ciuda-
des. 
Así se lo deseo—acabé diciéndole. 
Y al salir del grillé, en uno de los 
pasillos, hallé al paso a Rafael María 
Angulo que atisbaba por detrás de las 
persianas de un palco buscando algo 
que no parecía encontrar por la sa-
l a . . . 
Estaba de etiqueta. 
Venía de una gran comida en una 
suntuosa mansión del Prado donde no 
se habló más que en inglés. 
Honor debido a los invitados. 
Uno de éstos, Mr. Stanton, el 
apuesto y elegante ^entleman que 
tanto nos recuerda en su aspecto al 
inolvidable Julio Sanguily. 
Departiendo con el simpático secre-
tario del Unión Club sobre temas de 
actualidad hablamos del baile blan-
co, en el hotel Sevilla, el lunes pró-
ximo. 
Tengo sobre esta fiesta muchos e 
interesantes pormenores. 
Pero no los daré ahora. 
Serán ellos asunto preferente de 
las Habaneras de la edición inmediar 
ta. 
Preparémonos esta noche nara oír 
Trovador, ya que Gioconda, ômo fué 
anunciado, se ha dejado para otra 
ocasión. 
Y mañana Aida. 
Enrique FONTANILLS. 
PAYRET.— Cine Santos y Artigas. 
"El Cabaret de los viejos" y "El hom-
bre fuerte o U finca América," 
ACTUALIDADES.—"Los guapos." 
"Sueño de Heroína." 
ALHAMBRA.—"Todo por el 12," 
"Aliados y Alemanes" y "La repúbli-
ca de los frescos." 
HEREDIA.—"González y Gonzá-
lez" y "Lo que no muere." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Los compañeros del silencio" y "El 
derecho del hierro." 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) Ofrece hoy a sus e-pectado-
res la grandiosa película en 36 par-
tes, de Víctor Hugo, "Los Misera-
bles." 
C O R S E 
B O N -
T O N 
E l p r e f e r i d o d e l a s d a m a s p o ^ s u s a d m i r a b l e s c o n d i c i o n e s d e c o m o d i -
d a d , e l e g a n c i a , h i g i e n e , y e s t a r a j u s t a d o a l o s p r e c e p t o s q u e n g e n l a 
a c t u a l m o d a . ' 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
"La Casa Q i i i D t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
LARA.— Prado y Virtudes. "La hi-
ja del torrero del faro de hidalgo" y 
"La señorita teniente." 
NUEVA INGLATERRA. — San 
Rafael y Consulado. "La hija del to-
rrero del faro de Hidalgo" y "Errores 
de juventud." 
MAXIM. — Prado y Animas. 
"El limpia botas de la ota. Aveni-
da." "Polidor en campaña" y "Loca-
ra de ambición." 
PRADO.—"En las garras del león" 
y "Eva." 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r c s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Robes S. Cliapeaux \ e 
V I N O S G E N E R O S O S D E M E S A D E 
B O R G O Ñ A y B O R D E A U X 
E n n u e s t r a s v i d r i e r a s p o d r á a p r e c i a r s e e l i n -
m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o q u e h e m o s r e c i b i d o 
h a c e p o c o d e i o s m e / o r e s c o s e c h e r o s de F r a n c i a . 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
O'Beiiljf, 83, Al . A-2918 
G A T O S 
( ¿ A L Z A D O M A R C A 
E l m e j o r q u e 
s e c o n o c e 
í 
De venta en todas las buenas pele ter ías de la República 
R! p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e ^ ^ : 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
A B A N I C O d e l a D I C H A 
El abanico de la DICHA es el de última moda. San Antonio, el san-
to bonachón, amigo de las muchachas con su oráculo de la felicidad, le 
da atractivo y gracia y elegancia. 
San Antonio sonriente con su niño regordete, gira en el centro del 
oráculo del abanico de la PICHA, brindando un entretenimiento, un 
atractivo, porque sus respuestas son ingeniosas y oportunas. 
El amorcillo que alegre bailotea, entona un himno de satisfacción 
y gozo, porque ambos produce la consulta del oráculo del abanico. 
Nada más propio para un regalo para la novia, para la amiga pre-
dilecta que el abanico de la DICHA, que brinda la ocasión de utilizar a 
^an Antonio en la consulta de la felicidad, del porvenir risueño a que 
todos aspiramos. • 
Se vende en todas las Sederías y casas chinas de la República. Al 
Por mayor en 
L A C U B A N A , S a n N i c o l á s , 8 1 . T e l . A - 5 0 8 3 
<1 ja? olí SL¿ UrZS 
Al ver el vigilante 691, Juan Bo-
tas, que el menos Pedro Ciriano Ca-
longe, de Prado 52, llevaba un saco 
al hombro, se dijo: "ese saco lleva 
gato encerrado" por lo que creyendo 
hacer un gran servicio, condujo a 
Perico a la 8a. Estación. 
Allí con mucho cuidado, procedió 
el vigilante a destapar el saco, sien-
do efectivamente, que en el interior 
había cuatro gatos que pensaba Pe-
dro dejarlos en el Parque. 
La luce la mujer fea o bonita, jo-
ven o ya de años que luzca su tez 
teñida con el arrebol perfumado del 
doctor Fruján, que pone en su cu-
tis los tintes rojos de las rosas y 
el aroma de la bella flor en la ma-
ñana. E l arrebol del doctor Fruján 
hace adorables a todas las mujeres, 
es persistente y fijo. 
U B R O S J E W S 
En la popular librería "La Moder-
na Poesía," de José López Rodríguez, 
establecida en la calle de Obispo nú-
mero 135, se ha recibido un gi-an 
surtido de libros, que se detallan a 
precios baratísimos. 
Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europea Americana, tomo 19, $5.50. 
Códigos de Comercio, españoles y 
extranjeros, y Leyes modificativas y 
complementarias, por Alvarez del 
Manzano, 6 tomos, $27. 
Manual de Física Médica, por A. 
Brocá, 1 tomo, $2.50. 
Manual de Histología, por A. Bran-
ca. 1 tomo, $2.75. 
Mis Instrumentos Otorino Larin-
gológicos, por el Dr. Botey, 1 tomo, 
$2.00. 
Las Aplicaciones Prácticas del I^a-
boratorio a la Clínica, por el doctor 
Agasse Lafont, 1 tomo, $2.75. 
Consolidación y afianzamiento de 
los dientes movedizos, por Witkows-
ky, 1 tomo, $1.25. 
i Formulario Dental de Metalurgia 
y Materia Médica, Guía práctica para 
los dentistas, 1 tomo, $2.50. 
Compendio de Hematología Clíni-
ca, por el Dr. Von Domarus, 1 tomo, 
$1.00. 
Elementos de Estomatología indis-
pensables al médico y al dentista, 
por Teodoro Raynal, 1 tomo. $2.00. 
Comoendio de Anestesia Local pa-
ra médicos y estudiantes, por ol doc-
tor Jorge Hirschel, 1 tomo, $2.50. 
Manual del Ingeniero, por John C. 
Trautwine, 1 tomo, Sfi.00 Cy. 
Elementos de Mecánica Industrial, 
por los doctores Gouard y Hiernaux, 
¡2 tomos, $3.00. 
El Secreto de Lord Eitch^ner so-
bre la guerra europea, por Domingo 
Cirici Vpntalló. 1 tomo, 50 centavos. 
La Política de Capa y Esnada, por 
Eugenio Sellés, 1 tomo, $1.00. 
La Guerra Euronea. por J. M. Ken-
nedy. Causas de la guerra. 1 tomo, 
40 centavos. 
La Timidez Vencida, en 12 leccio-
nes, por Yoritomo Tashi. 1 tomo, 50 
centavos. 
La Enertría. en 12 lecciones, por 
Yoritomo Tasbi. ] tomo. 50 centavos. 
Almanach Hachette—Petitc Encv-
clopedie de la vie pratique. edición 
económica. 60 centavos. 
Id. id. edición en cartonc, SO centa-
vos. 
Id. id. edición en piel, $1.25. 
Para los envíos a! Interior de la 
República los precios son en moneda 
amoricana y s» remiten franco de. 
porte. Los pedidos han de ^enir acom 
panados do RU importe, dirigidos al 
señor José López Rodríguez—Apar-
taba fiflíí. TTaTrariaL 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S I U S T E D L E Y E R A E S T E A V I S O , G A N A R I A 2 0 C E N T A V O S 
Cuando usted compra un cuaderno de modas es porque la moda le interesa; pues bien, usted puede estar al corriente d̂ . 
sentido, diríjase a nosotros y será complacida. Cada tres meses sale un elegante Cuaderno, y el Magazine que es mensual, consti-
tuye un suplemento. 
Teniendo estos dos libros puntualmente, puede usted estar segura de que sus vestidos van hechos a la última moda, por-
que son cortados con los patrones Me Cali, que también pued'3 adquirirlos de la casa donde compre el Cuaderno, a 20 cts. moneda 
amerícana, o de nosotros enviando igual suma por correo, con medidas de cintura si es de saya o de busto si es de blusa. Demás 
está .dignificar que al haber preferido entre la enorme cantidad de fabricantes que existen, a éstos, es porque abrigamos la segun-
dad después de minucioso estudio, de que son los mejores, y cumplimos así con nuestro público ofreciéndole siempre lo infinita-
mente superior en todos los artículos de los distintos giros de esta casa. 
Hay que advertir que en la página 75 del Catálogo, se encuentra un cupón que vale por un molde cualquiera de los que 
señala esta revista, o sean 20 cts. moneda americana, cuyo molde se sirve enviando a " E l Encanto" el cupón de la mencionada pá-
gina: de este modo el cuaderno resulta 20 centavos menos de lo que le cuesta. 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S , H N O . Y C O M P . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . - H a b a n a . 
T E L E F O N O S : 
rA-7221 Oficinas, Sedería y Fantasías. 
•, A-7222 Tejidos, Modas, Camisetas y Hedías. 
(A-5691 Confecciones, Corsés, Tiras y Cintas. 
C a b l e : E N C A N T O 
NOTA.—Cuando un traje señala al pió dos números, debe tenerse en cuenta que se compone de dos moldes y por lo tanto, para obtener 
los dos patrones son precisos dos cupones o 40 cts. moneda americana, pues cada numeración es un molde. 
OTRA—No podemos servir moldes que no se pida la medida en centímetros. • 
OTRA.—Ningún molde puede ser cambiado después de abierto. ' 
OTRA.—Si se demora unos días el envío del molde, regularmente obedece a que se terminan, pero no debe dudarse do recibirlo; por-
que nosotros lo servimos tan pronto llega la nueva remesa. 
OTRA. A la página siguiente de donde se halla un molde de frente, con el mismo número aparece BU espalda o costado. 
E P I S O D I O S DE MI VIDA 
D E L A R E V I S T A "ASTURIAS" 
L a jpiroclaumiasióini ál® D . AliFomiso y suns comíBciLiieira-
cms paira los ca r lñsüas . M a n t í m e s C a m p o s j 
i9 lao veimdidlos^s COMO 
<5n Vengara.—1L 
j e r e s di© Caspe. 
L A sublevación de las tropas que en Sagunto acudillaba el general Martínez Cam-pos, y la restauración de 
los Barbones, que fué su 
consecuencia, creó al ejér-
cito legitimista una situación tan di-
fícil que bastaba tener sentido común 
para comprender que aquello había 
de ser para nosotros ol principio del 
fin. 
Gran parte de los jefes carlistas 
procedían de las filas del ejército. 
Se habían ido a la facción impulsa-
dos por el desbarajuste que con la 
Revolución de Septiembre, primero, y 
la República después, reinaba en 
España. 
La insubordinación del Ejército, el 
cantonalismo, la sublevación do la 
Escuadra en la bahía de Carta-
gena y el nombramiento de Hi-
dalgo para mandar la Artillería, 
medida revolucionaria que obligó a 
los jefes y oficiales de tan distingui-
do cuerpo a pedir la absoluta, fueron 
causas de que las filas carlistas se 
nutriesen con muchos isabelinos. 
Uno de los más connotados y de 
los que más rápida carrera hicieron, 
fué Dorregaray, que de Teniente Co-
ronel que era en el Ejército, llegó, 
tras breves combates afortunados, a 
Teniente General y Ministro do la 
Guerra. 
Destituido de este último^ cargo 
por causas que ignoramos, fué nom-
brado, después, a poco de ser pro 
clamado don Alfonso, General tn Je 
fe del Ejercito del Centro; uno de los 
errores más grandes que cometió don 
Carlos en aquella campaña, como ve-
remos luego. 
Martínez Campos, que por haberse 
sublevado en Sagunto alcanzó la Je-
fatura del Ejército y hasta en más 
de una ocasión se atrevió a disputar 
a Cánovas del Castillo la dirección 
de la política, se dedicó, para aca-
bar, con los carlistas, como más tar-
de, para dar el golpe de muerte a la 
insurrección de Yara, a buscar auxi-
liares o colaboradores eficaces en las 
filas enemigas. No censuro ni aplau-
do: me concreto a relatar hechos. 
Poco trabajo debió de costarle al 
General alfonsino el convencer al Ge-
neral en Jefe del Ejército del Centro. 
Despechado éste por haber sido des-
tituido por don Carlos de los altos 
puestos que en el Ejército del Nor-
te desempeñaba, y por otro lado 
viendo ya en el poder a los que. cuan-
do como jefe subalterno luchaba en 
el Ejército de Cuba, eran sus compa-
ñeros de armas, es de creer que no 
esperase más que una oportunidad 
para salir airosamente o, por lo me-
nos. ^ con provecho, de la situación, 
rara' él ya enojosa, en que se encon-
traba. 
Y la oportunidad se la dió Martí-
nez Campos. 
Puestos de acuerdo los dos caudi-
llos, pensaron en que para acabar de 
una vez y para siempre con el car-1 
lismo, era necesario que éste apare-
ciese vencido en todas partes, a fin 
de que no les quedase a sus partida-
rios el recurso do decir, como después 
del Convenio de Vergara, "que ha-
bían sido vendidos y no vencidos," 
convicción que mantuvo su fe duran-
te cuarenta años y les dió tan gran-
des alientos en aquella guerra, que 
llegaron a poner sobre las armas 
más de cien mil hombres, esfuerzo ción de Cantavieja 
saz que conceptuó necesarias para la 
campaña más aparatosa que real, 
que él y Dorregaray habían ideado, 
mientras Cánovas concertaba un 
tratado de paz con el heróico y de-
crépito caudillo de la guerra de los 
7 años, don Ramón Cabrera, en el 
cual se admitían en las filas del 
Ejército los jefes y oficiales carlis-
tas con un grado menos del que te-
nían en el Ejército de don Carlos 
y con la obligación de ir a Cuba y 
estar allí hasta que se acabase la in-
surrección de Yara; listo ya todo, re-
petimos, salió Martínez Campos de 
Cataluña, con un ejército de 80,000 
hombres, al mismo tiempo que el ge-
neral Jovellar salía de Valencia con 
una gruesa columna y de Alcañiz y 
de Zaragoza Weyler y otros gene-
rales con numerosas fuerzas, diri-
giéndose todos a las sierras del 
Maestrazgo, donde la etapa postrera 
había de ser, después de batidos los 
carlistas de detall, el sitio y rendi-
quizá nunca realizado en las gue 
rras civiles de pueblo alguno. 
Conformes, también, Martínez 
Campos y Dorregaray, sobre este im-
portantísimo punto, mientras el pri-
mero organizaba las numerosas fuer-
zas que habían de caer sobre el Maes-
trazgo, empleaba su tiempo el se-
gundo en disciplinar las puestas por 
don Carlos, imprudentemente a sus 
órdenes, a fin de que cuando llegase 
el momento decisivo fueran ol de-
sastre, aunque sospechasen la trai-
ción, obedientes y sumisos. Para es-
to empezó por relevar a los jefes más 
populares y,en quien más confianza 
podía tener la causa carlista. De 
la división de Castilla fué destituido 
Villalain y de la de Valencia Cucala 
Mas tarde fueron fusilados, perqué 
murmm-aban de la traición que se 
estaba realizando, Jos Arbolei-os y 
otros jefes distinguidos. La histo-
ria se repetía: también Mai'oto hibía 
fusilado en Estella a Sanz, Guergué 
y otros valientes generales, para po-
der celebrar el Convenio de Vei'gara 
Listo ya todo, y contando Martí-
nez Campos con Saballs en Cataluña 
y con Pérula en Navarra, sacó del 
Norte y de Cataluña todas las fuer-) ña, pasando el Ebro por las barcas da 
' Caspe y Nonaspe. 
Las columnas enemigas continua-
ron su marcha, ya sin obstáculos, 
hasta poner sitio a Cantavieja. 
Si Dorregaray hubiera procedido 
de buena fe, habría podido caer con 
todas sus fuerzas desde el centro so-
bre cualquier punto de la circunfe-
rencia que con sus columnas forma-
ba el enemigo y habría logrado abrir-
se paso, marchando, después, no ha-
cia Cataluña, cansada-ya de guerra y 
casi agotados sus recursos, sino ha-
cia el Norte, en combinación con las 
numerosas y aguerridas fuerza? que 
allí mandaba don Carlos, o hacia 
Castilla y Andalucía, renovando aque-
llas gloriosas expediciones que en la 
guerra de los 7 años habían hecho 
Sanz y Gómez con asombro de todos 
los estrategas contemporáneos. 
Y si nada de esto se creía posi-
ble, todavía quedaba el recurso ex-
tremo de dividir y subdividir las fuer-
zas en pequeñas partidas ha t̂a qua 
pasase aquel peligro; porque allí, co-
mo en Cüba, loá facciosos podían ha-
cer la guerra de guerrillas; pero no 
Podían hacerla las tropas del gobier-
no, porque éstas no encontraban apo-
yo verdadero en el país, ni estaban 
mandadas por jefes y oficiales de la 
tierra, perfectamente conocedores de 
caminos y veredas, de vados en los 
ríos y de refugios en las sierras. 
Esas y otras medidas pudieron to-
marse ;péro se adoptó la más absur-
da y desastrosa: la de ir a Cataluña. 
Para que las fuerzas de Aragón 
no se negaran a pasar el Eüro, se 
hizo correr entre ellas la especie de 
que íbamos a la Seo de Urgel a bus-
car armas. Y los voluntarios lo cre-
yeron. Quien no se engañó fué el 
instinto maternal. Las pobres mu-
jeres de Caspe, que tenían a sus hi-
jos en la facción, bajaron en tropel 
a la barca del Ebro, gritándoles: 
"¡No embarquéis, que estáis vendi-
dos!" ¡A culatazos hubo que sepa-
rarlas de los pedazos de su corazónl 
Nicolás RIVERO. 
En un solo día fueron derrotadas 
todas las fuerzas carlistas del ejér-^ 
cito del Centro, batiéndose, según lo 
convenido entre Martínez Campos y 
Dorregaray, no como pudieran haber-
lo hecho, en fuertes columnas capa-
ces de arrollar al enemigo, o, por lo 
menos, oponerle una resistencia se-
ria, sino en pequeñas fracciones que 
por fuerza habían de estar a la de-
fensiva, y que a la postre tuvieron 
que ret; arse para no ser envueltas. 
Nuestro batallón tuvo aquel día 
fuego en el Horcajo y en Mirambel 
y en Tronchon con una división de 
5,000 hombres que mandaba Weyler 
Y así, todas las demás fuerzas de 
Aragón 
En la noche de aquel día memora-
ble fueron llegando a Villarluengo y 
sus alrededores, aragoneses, valencia-
nos y castellanos en número de 1:? 
mil hombres y 1,500 caballos, cansa-
dos de tanto bregar y desalentados 
ante aquellos sucesos que, por no te-
ner explicación razonable, les hacían 
sospechar en probables traiciones. 
Desde Villarluengo salimos en in-
terminable procesión hacia Catalu: 
L A S V E R D A D E R A S U L T I M A S M O D A S 
"CAR N AVAL' "VIENA' ORIENTAL RARKM*lJ0NGCHAMPS' 
Carnaval.—De charol finísimo, con rosas cremas o rojas, $5.30. 
Viena.—Un elegante estilo con hebilla de brillantes, también de charol, $6.00 
Oriental Park.— Estilo distinguidísimo, para paseos y para las carreras $5.75 
Estos tres modelos son exclusivamente de esta casa. 
LONGCHAMPS. —Calzado de charol, tipo elegante, $6.30. , ' 
E N T O D A S L A S M E D I D A S , P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
F " I O A O A G A L Í A N 0 Y N E P T U N O , ^ • M i l M I w \ J T E L E F O N O N U M . A - 4 6 9 9 . 
Además tenemos un munífico surtido de calwd. de todas c1a,es. „ .„ «efioras. seBoritas. caballero, y nlflo.. y también 
zapato, de raso, eletrant s.mos, de colore,, para baile, y para Carnaval. Precio, reducidísimos. * m00•, 7 tamb,fcn 
G £2? 
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El "Belén Giants" venció al 
Al terminar el emocionante match 
entre el "Buffalo" y el "Belén 
Giants" del domingo antepasado se 
concertó un nuevo encuentro que tu-
vo lugar anteayer y al cual fueron 
los "boys" helenistas decididos a 
vengar su derrota que aunque glorio-
sa fué derrota al fin. 
Por eso Pilino Goizueta, el modes-
to y veloz pitcher del "Belén" enfer-
mo como se encontraha sólo permitió 
a los "Buffalos" pisar tres veces la 
goma, y esto dehido a la gran acome-
tividad conque empezaron aquellos en 
la primera entrada. Pero Goizuelta 
hizo desaparecer esa acometividad 
silenciando a los poderosos oradores 
del "Buffalo" mientras al hate los 
Gigantes llegaron a anotar nueve ca-
rreras, fl 
Julio Sabí con sus estacados opor-
tunos, Celestino con su "batting" se-
guro y fielding elegante, y Raúl que 
con los dos anteriores forma el ter-
ceto que pone nervioso a los pit-
chers contrarios, hicieron de las su-
yas al bate y al campo. 
Bango, López, Rafael, Sardina y 
Tapia en el catcher segunda y en el 
"out-fielding" brillaron como lo exi-
gían las circunstancias, notándose on 
todo el team la cohesión más perfecta 
factor éste tan importante en los 
triunfos de un club de baseball. 
Dos palabras también para Goizue-
ta que con sus curvas y brazo podero-
sísimo hizo que el "Buffalo" compren-
diera que su victoria del pasado do-
mingo fué solo debido a un capricho 
de la suerte. 
Desde el primer "inhing" se notó la 
«uperioridad arrolladora del "Be-
lén." De los "Buffalos" se portaron 
como buenas el catcher Betancourt, 
\a segunda Hernández y el shortstop 
García, quienes hicieron lo que pu-
dieron uara contener el aluvión de ^ 
li'its" de todas marcas que a sus pit-1 
"Buffalo" 
chers conectaron los "fines" de Be-
lén que como dice el refrán 
"Los chiquitos de Belén 
aunque mofan batean bien." 
Ahora el score: 
BUFFALO 
V. C. H. A. O. E . 
T. García . . . . 2 
I M. Betancout, c . 4 
i P Hernández, 2b . 4 
i J . Pérez ,lf y cf . 3 
i A. Cabrera, Ib . . 4 
'> García ,3a y p 
i Rodríguez, p y 3a 2 0 0 3 








0 6 4 1 
1 2 2 1 
1 0 0 0 
0 3 3 1 




López, rf 0 0 0 0 
Club 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Mucho le agradeceré la publica-
ción de las siguientes líneas, por lo 
que le da las más expresivas gra-
cias, su s. s./ 
J . S. Lara. 
Con fecha 25 de' Enero, ha que-
dado constituido el club "Camino," 
el cual reta por este metilo a todos 
los teams de su calibre. 
Los retos pueden dirigirse a su 
manager J . S. Lara, Neptuno 85, 
sombrería. Telefono A-7787. 
Su line up es el siguiente: 
Tapia, 3b. 
Del Río, 2b. 
Quintero, If. 




i Rodríguez, ss. 
Solís, p y rf. 
Totales 29 3 3 18 27 3 
V. C. H A. O. E . 
B E L E N GIANTS 
Del Monte, ss . . 3 2 1 5 3 2 
López, If . . . . 4 0 0 0 2 0 
Argiielles, 3b . . . 3 1 1 1 3 0 
Sabí, la y e . . . 5 ] f 4 2 8 0 
Bango, c . . . . 4 1 1 2 2 0 
Laborde, 2 y l a . . 3 1 0 5 2 0 
Guizueta, p . . . 5 2 2 3 6 1 
Sardiña,-rf c f y 2 3 1 1 i l 6 
Tolaur, cf . . . 1 0 0 0 0 1 
Tapia, rf . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . .32 9 10 19 27 4 
Anotación por entradas 
Buffalo . . . . 300 000 000—3 
B G.ants . . . . 20032200x—9 
SUMARIO 
Two base hits: Bango, Sabí y Ar-
giielles. 
Stolen bases: Buffalo, 3; Belén 4. 
Double plays: 1 por Laborde, Del 
Monte y Sabí. 
Struck outs: Por Rodríguez 1 en 
4 innings; por García 1 en 4 inningt, 
por Goimeta 4. 
Base jen balls: por Rodríguez 6; 
por García 4; por Goizueta 7. 
Quedados en bases: del Buffalo 6; 
del Belén, 10. 
Dead-ball: Goizueta. 
Balk: Goizueta. 
Passed hall: Bango. 
Umph*es: Orgazón y X. 
Scorer: R. Martínez. 
FOOT-BALL ASSOCIATION 
BALONAZOS 
SOBRE E L PARTIDO 
HISPANO." 
. E l buen amigo Correa nos dijo al-
go sobre el citado partido, en un te-
legrama que ya nuestros lectores co-
nocen. En el mismo prometía man-
dar detalles sobre el partido, por 
correo. 
'He aquí la carta que nos remite: 
Estimadísimo Iruña: 
En nú telegrama del domingo, des-
pués de anunciarte la catástrofe, te 
decía: "por correo detalles." 
De entonces acá, han pasado algu-
nas horas; he reflexionado y opto por 
faltar a mi promesa y no entrar en 
detalles que más vale que permanez-
can en el olvido. 
Solamente haré algunas conside-
raciones sobre el partido del domin-
go, en gracia de las que a tí te de-
bo. 
Hay seres, amigo Fermín, que se 
hallan tan engreídos de su supuesto 
valer, que no admiten la menor crí-
tica sobre su labor y se consideran 
únicos. 
Como a todo P1 mundo, a estas 
eminencias de "double" les llega la 
hora del desengaño, y esta es amar-
guísima. ¡Adiós ilusiones! 
Ante tal catásti-ofe nada de partí-' 
cular tiene, que se entreguen a la 
desesperación y hagan barbaridades. 
Barbaridad y de las mayúsculas, es 
-intentar suicidarse. 
Pues bien; esto que pasó el domin-
go a uno de los tantos endiosados 
que padecemos, está pasando también 
a una Sociedad. 
El domingo ante la magnitud de 
la hecatombe, no pude menos que re-
cordarte, caro Fermín. 
Me acordé de lo que en no leja-
nos liías me pronosticaste sobre aque-
lla Sociedad, que todos vimos nacer 
pictórica de vida, y que antes de 
abrir los ojos, causó algún desasosie-
ga entre las veteranas Socielades. 
Solo tú, escóptico Fermín, sonreías 
incrédulamente, cuando te hablaban 
del nuevo engendro. ¡ Callabas! 
Tu silencio era elocuente. 
Me acuerdo perfectamente, cuando 
en calurosa noche estival, paseándo 
a lo largo del Milecón, logré sacarte 
do tu mutismo. Recuerdo que me di-
jiste sobre poco más o menos, estas 
o parecidas palabras: Cuando una 
sociedad necesita de la savia de lab 
demás para vivir teniendo por lona 
el egoísmo, créeme ilustre, que la vi-
da de esa sociedad será efímera, 
añade a esto: pasiones, vanidades, en-
cumbramientos, quítate tú, para po-
ñermé yo, personalismo.-; y toda esa 
clase de zarandajas que forman !a 
Mieva Posada "Las Delicias" 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 58. entre Colón y Trocadero. 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones- Precios 
económicos. 
I base de esa sociedad y que son in- ] puntos suficientes para el primer 
compatibles con el "sport" y de esta I puesto. 
'RACING-1 manera comprenderás mi esceptis- j E l "Hispano" con cuatro puntos 
! mo." ! tampoco puede aspirar al primer 
A pesar de la solemnidad con que i puesto. Le quedan dos partidos, uno 
' me dijiste esas o parecidas palabras, con el "Euskeria" y el otro con los 
no quise hacerte caso. Tú te encogiS' 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
DE LA 
P I E L , V E N E R E O Y S I F I L I S 
Tratamiento de la Sífilis, exclusiva-
mente por el X 2 en inyecciones, se-
gún procedimientos modernos. 
A CARGO DE LOS 
DOCTORES GUILLERMO WALIINO Y ELPIDIO STINGER 





te de hombros y por todo comentario, 
sonreistes amargamente. 
Por desgracia para la causa del 
football, tus fatalistas pronósticos se 
van cumpliendo. 
Con esto te explicarás algunas fra-
ses de mi telegrama y la deserción 
de algunos jugadores. 
(Todo vanidad'. 
Digamos con el poeta: 
Y las altas torres que despreció- al 
(aire fueron, 
A su gran pesadumbre se rindieron. 
De todo aquel esplendor sólo que-
dará, humo, humo y humo. 
¿ Sonríes ? 
{Oh! ¡Pero tu sonrisa debe ser 
triste! 
Perdona el sabor un poquito amar-
go y triste de esta epístola, y manda 
cuanto gustes (siempre que no sea 
hacer alguna reseña de un partido) a 
tu incondicional amigo, 
Juan CORREA. 
Habana 25, Enero, 1916. 
Correa me ha confundido. Solo a 
él se le ocurre, en pleno siglo XX, 
ponerse melancólico. 
Yo que me tengo por algo más po-
sitivo, sonrío. 
SOBRE E L JUEGO "ROVERS-EUS-
KERIA." 
Los campeones perdieron el domin-
go un juego, que nunca debieron per-
der. Es verdad que sus jugadores 
hicieron bien poco por ganar; pero 
hicieron lo suficiente para no perder, 
hasta cinco minutos antes de termi-
nar el partido. 
En estos históricos minutos la dio-
sa suerte se les volvió de espaldas. 
Tras la malísima jugada de Sors, 
que dió ocasión el castigo y al tanto 
anotado por los "Rovers," vino el 
"penalty" a favor del "Euskeria;" 
pero parece que estaba previsto que 
habían de perder, y perdieron. No 
supieron aprovechar la ocasión que 
se les presentó para el empate. 
A los campeones les ha debido de 
"Rovers," que son precisamente los 
dos equipos con quien ha perdido en 
la primera vuelta y que creemos difí-
cil gane precisamente a los dos. 
La cuestión está entre "Euskeria" 
y "Rovers" con la coincidencia de 
que ambos equipos no volverán a en-
contrarse en este Concurso. Atí es 
que el papel del "Hispano" y del 
"Racing" es puramente do interme-
diarios. 
E l notable jugador del "Racing" 
y amigo particular nuestro, señor 
Juan Palacio, acaba de experimentar 
una irreparable pérdida con la muer-
tete de su señor padre (q. e. p. d.) 
acaecido en Gijón (España) el día 
22 del actual. 
Reciba el amigo Juanito nuestro 
más sentido pésame, el que hacemos 
extensivo a sus familiares. 
El próximo domingo, se celebrará 
el noveno partido del Concurso "Co-
pa Orr," entre los clubs que se ha-
llan en primero y último lugar. 
No sabemos en las condiciones que 
se presentarán ambos equipos. El 
"Racing" a pesar de la crisis porque 
está atravesando, es fácil que haga 
un esfuerzo y presente un equipo quo 
haga frente al "Euskeria." 
El "Euskeria Sporting Club" pre-
para una función teatral en su ho-
nor y beneficio. Se celebrará el día 
26 de Febrero en el teatro "Martí/" 
Lo recaudado se destinará a la 
construcción de un "stand" en el 
campo de "foot-ball" de "î a Cerve-
cera Internacional' para comodidad 
del numeroso público que acude a 
presenciar los juegos. 




Los próximos juegos entre los ge-
nerales de la peíota, hoy en día en 
Cuba, se efectuarán el próximo Do-
mingo entre los teams "De la Sa-
lle" y "San Agustín," San Anacleto 
e Instituto. 
El Antilla descansará y el "Casa-
do" perderá si es que no reforma por 
completo la novena empezando por 
la dirección con que cuenta. 
Tenemos entendido que el público 
que asistirá al juego ha de ser de 
los mayores que hasta la fecha haya 
asistido a los mismos y ello es debi-
do a los últimos desafíos que fe han 
celebrado que por lo magistral con-
que se han llevado a efecto arras-
trará hacia esos lugares a varios mi-
les de fanáticos que lo que desean 
es ver jugar el base hall con amor 
propio. 
El pasado Domingo, como se ha-
brá podido ver por todos los que 
asistieron al juego entre "Instituto" 
y "De la Salle" se dió un juego por 
todos conceptos inmejorable y los 
fanáticos salieron todos, pero absolu-
tamente todos, contentos de la admi-
rable labor de los dos teams. 
El respeto para con el público y 
contricante es guardado durante to-
do el match tanto por unos como por 
los otros, reinando una armonía dig-
na de todo aplauso; las palabras gro-
seras no se oyen, como suceden en 
la mayoría de los lugares bien sea 
placer o premio, y en nincruno oca-
sión hubo que lamentar discusiones 
largas, bravas u otro escándalo con-
que se nos acostumbra a obsequiar 
las decisiones de los umpires es aca-
tada por aquellos momentos aunque 
después proteste ante la liga, y pa-
ra concluir lea aconsejaría a todos 
los que simpaticen aunque sea poco 
con 1̂ emperador de los denortes oue 
se den un viajecito el próximo Do-
minco por los terrenos de la S l̂le 
(anHgu f̂! del Habana) y con antici-
pación * les podemos asegurar que 
saldrán complacidos. La entrada es 
gratuita. 
B. de la H. 
E L "BARCIA" EN BLANCO 
El club "Fonseca" que representa 
la gran fábrica de tabacos "Fonse-
ca Cigar Co." obtuvo otra resonante 
victoria sobre el "Barcia." 
Miguelito Cortázar el pitcher que 
está poniendo sordina a los jugado-
res infantiles, se anotó el Domingo 
último una ruidosa victoria sobre el 
club "Barcia" propinándole las nue-
ve argollas. Su gran labor como pit-
cher y una brillante defensa hecha 
por sus compañeros, tanto al bat co-
mo al campo se debe la victoria de 
los pequeños representantes del 
I "Fonseca." 
Un numeroso público invadió el 
terreno del "Blanquizar" sito en Lu-
yanó y Melones para presenciar el 
segundo encuentro entre los ya cita-
dos clubs. 
E l "Barcia" venía esta vez refor-
zado, pero no le valió eso, pues el 
astuto "Manager" del "Fonseca," F . 
de Cárdenas, envió a la línea de fue-
go al insumergible pitcher M. Corta-
zar que resultó el héroe de la tar-
de. ^ 
El "Fonseca" por este medio reta 
a todos los Clubs infantiles para ju-
gar en cualquier terreno o en el su-
yo. . 
El Domingo se estrenaran sus nue 
Defunciones 
Miguel Manvesu, 85 años. Rubal-
caba 11. A. esclerosis; Francisco 
Torres, 74 años, Carmen 9. id; Do-
lores Morejón, 50 años. Sitios 49. 
Tuberculosis; Braulio González, 30 
años, Jovellar 8. Homicidio por ar-
ma de fuego; Pedro Lafante, 54 años. 
Cerro 659. Hemorragia cerebral; Ju-
lia Pérez. 24 años, Jesús del Mon-
te 120. Tuberculosis; Dolores Cama-
cho, 98 años, Factoría 53. Esclero-
sis cardio vascular; Balbina López, 6 
meses. Justicia y Pérez, Bronquitis 
asruda: Joaquín Gómez, 10 años. Cas-
tillo 41. Fiebre Tifoidea; Un desco-
nocido. 60 años. Zanja y Manrique. 
Enfermedad del corazón; Esmeralda 
Samel, 2 años. Pasaje Tomé. 
Eclampsia: Lina Ferreiro, 20 meses. 
Cristo 33. Atrepsia. 
^Hoppitar munero l . Benita Villar, 
35 años. Tuberculosis: Jaime Caba-
ña, 56 años. Enteritis; Teresa Cam-
puzano, 35 años. Cáncer; Norberto 
Amaróles. 22 años. Enteritis; Ma-
"nel Gineala, 61 años, 16 número 8. 
Neumonía. 
VUla y Pared a. 
Ha regresado de Caibarién el ma-
amargar la semi-derrota, por las" con-1 "ag*1" del club local, "Tinti" Molina, 
diciones en que se produjo la misma. I acompañado de su esposa e hijo. 
Quizá les sirva de acicate para losl ^ v\aJe. ^ "Tinti" a la capital de 
restantes partidos. Si es asi no les â República obedece a su deseo de 
viene del todo mal una derrotita de 1 contratar a dos nuevos "players" pa. 
vez en cuando. ra el Caibarién. 
La confianza en la victoria, es el: Dichos "players" son Manolo Vi-
mayor enemigo que puede tener un I Ha, del club Fe, y Pastor Pareda .del 
equipo de "foot-ball." j Habana. 
" ^ „ , , I Los citados "players" se encuentran 
E l concurso "Copa Orr" ha adqui- en Caibarién. 
rido grandísimo interés, por el esta- El Kemedios se refuerza 
do en que se hallan los clubs conten- Se rumora en Caibarién, aunque no 
1 oficialmente, que el Remedios tam-
• De artículo publicado por "El Dia-
rio Regional" de Valladolid tomamos 
lo siguiente: 
"No son sólo los antimilitaristas 
los que se han convertido apenas 
' han visto, das orejas al lobo, sino 
' también muchos anticlericales, de los 
más conspicuos. 
"Ninguno tan caracterizado como 
Gustavo Hervés el fundador del ab-
yecto y blasfemo herveismo, el cual 
entona el "mea culpa" en su carta 
abierta a Mauricio Barrés, confesan-
do que él había difamado a los ca-
tólicos y a los curas sin conocerlos, 
pero que ahora que ve su actitud su-
blime y el ejemplo que dan a todos 
él será el primero, cuando Francia 
se reorganice después de la victoria, 
en defenderlos, en no consentir que 
se les trate como parias, y en recla-
mar su igualdad con todos los otros 
ciudadanos. 
Y no contento con esto, el escritor 
impío da una lección a Millerand, a 
propósito de una circular (que luego 
el propio ministro ha derogado), 
cohibiendo el ejercicio del culto para 
los militares, y escribe en su Guerre 
Sociale, hasta ahora el más inmundo 
de los periódicos franceses. 
"¿Quién será bastante osado para 
negar, en tiempo de guerra, sin incu-
rrir en la nota de intolerancia, y aun 
de inhumanidad, los socorros de su 
Religión a los católicos expuestos dia-
riamente a la muerte? 
"¿Con qué derecho se privaría a 
esos combatientes del consuelo que 
puede proporcionarles la palabra de 
i sus nastores ? 
"No hay librepensador digno en 
este nombre que al soldado católico 
más reñido con nuestro ideal políti-
co, que al soldado realista, naciona-
lista o bonapartista con quien ha^a 
más rudamente combatido, no rnvía-
P«» a la trinchera, si encontrase me-
dios prácticos de hacerlo, el mejor 
manjar de su mesa, las mejores man-
tas de su lecho, sus propias vestidu-
ras, nara preservarle del frío. 
"¡Y a esos hombres oue dan su vi-
da por nosotros, oue afrontan todos 
los días la horrible muerte de las 
trincheras, les vamos a 
i presencia de un sacerdote al 
j suyo, si esa presencia puede 
i fortarles en la hora del peligro ^ 
i la hora de la muerte! Imposibu»! 
Esas palabras, inconcebibleB e 
| Gustavo Hervé, merecen poners» 
parangón con otras más agudas 
profundas, de mayor fuerza ^1 
! servación psicológica, que hall* 
•Le Temps, el órgano de los cato. 
tas franceses, siempre hostil » 
católicos. 
Las firma un escritor de tta 
talento. Fierre Mille, que se cajL^ 
í a sí propio de "católico desafiS 
do," lo cual da más fuerza a su 
nión por quitarle todo viso de 
cialidad. 
Con ella cierro esta lista de 
ciosas confesiones, hechas por 
tros mayores adversarios. 
Dice así: 
"Un amigo mío. fervoroso pr, 
tante, me decía días pasados; « 
de que empezó la guerra, mi 
no me basta. Sólo las iglesias" 
licas satisfacen la necesidad dê  
tusiasmo y de amor que dilata 
corazón, al par que lo compr 
Instintivamente comprendo que 
allí estov *>n verdadera comunión' 
mi Patria." 
"Esta confesión me ha suge 
hondas reflexiones. Lo que lo oasa, 
ese protestante me pasa a mí, v 
que él hace lo hago yo. católico (J 
afectado, y con mucha frecuencia, 
pueda menos de tributar este ho 
naje a mis hermanos que en e 
momentos están dando la vida 
Francia, por esa Francia, aljrunos* 
cuyos hijos extraviados están des 
nociéndoles y persiguiéndoles de 
hace casi siglo y medio. Soy nn 
de la revolución, es posible: pero 
vo en la sangre cuarenta generac 
nes de antepasados católicos, 
voz no puedo desoír. Mí amigo 
testante tiene murha razón. 
¡Cuántos piensan y obran como 
y como yo, en las presentes cii 
tancias!" 
Francisco M. MELGAR 
París 6 de Noviembre de 1914. 
E L PRKSÍDF.NTE DK IJA UNT ON liLANISf'A. SF:ÑOR ADOLFO DIAZ Y DIAZ, SU NITEVE DIREC-
T I V A Y ALGUNOS CONCURREN T E S A L A B R I L L A N T E F I E S T A C E L E B R A D A E L DOMINGO E N PA-
LATINO. 
E N E L 
L U M BEfliEHE 
Satisfecha debe de estar la nue-
va Directiva del "Círculo Católico" 
por el buen éxito que ha tenido la 
vos uniformes, concertándose un re-1 v^afi^Q1)6 j ^ f ^ i 0 ^eJsYs ^or\̂ 2s cientíñea hay reseñas de los adelan-
tos modernos y una crónica de núes-
P u b l i c a c i o n e s 
COOPERACION. 
Hemos recibido el número recien-
te de la importante revista ilustrada 
camagüeyana Cooperación, dirigida 
por nuestro querido amigo señor 
Mariano Cibrán. De la lectura del 
texto y sus grabados de actualidad j en la presente quincena, 
se deduce que es una de las mejores 
de su clase. Contiene este número 
buenos artículos sobre agricultura, 
ferrocarriles y asuntos de historia 
política y sociológica. En la parte 
bum, en colores, donde los mejort: 
poetas y escritores cubanos, rinda 
homenaje a la belleza cubana. 
Por anticipado hacemos llegar I 
"CUBA" y "AMERICA" nuestra su 
cera fexcitación por el resor.antr 
triunfo que le aguarda, y del que ««• 
rá hermoso exponente la suntuoS 
fiosta con que se honrará a la Rrin* 
de la Belleza de Cuba en Miramafi 
D E B A Ñ E S 
ñido match para el cual están invl-1 se celebró el día primero del comen 
tados de antemano la noble prensa i te mes en el espacioso salón de Cuba 
habanera y los fanáticos en gene- y Jesús María, Nunca he visto entra-
ral. , da semejante, en velada alguna; ni 
Véase el Score: una sola butaca quedó vacía, y eso 
tro compañero P, Giralt, y la sec-
ción llamada "La Ultima quincena", 
que es un resumen de sucesos ocurri-
dos en el mundo y esoecialmente en 
BARCIA" | que era elevado el precio de las lo- j Cuba v eI1 la provincia ^ Camagüey. ¡ ra a Bañes, por el que había abo 
V. C .H. O. A. E . I calidades. Agradecemos al señor Cibráa el i Í0_ta.mbión el DIARIO DE LA 51* 
(Por telégrafo.) 
Bañes, lo. 
Ha causado gran regocijo en est» 
pueblo la aprobación por el Señad' 
de la ley en favor de la construccif" 
de un ramal de ferrocarril' de Herr 
31 e. t. 
El " Euskeria" se halla a la ca-
beza, con seis puntos: sigue el "Ro-
vers" con cinco: el "Hispano" con 
cuatro y "Racing" con uno. Este 
último lo podemos dar por descar-
tado; pues aunque gane los dos par-
tidos que le quedan no obtiene los 
M. Rodríguez, c. 
M, Ruiz, If. . . . 
M. Rigart, ss . . 
R. Núñez, p, 2b. 
B. Fernández, cf. 
A. Méndez, rf. . 
M. Reyes, c, p. . 
M. Sal aza r, ííb. 
J. Partagás, Ib . 
A. García, rf. . 
J, Campo, rf. . 
0 0 6 
0 1 4 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 1 
Bien es verdad que el programa I envío de su revista. 
1 i era tentador; muchos y muy varia- , 
0|dos números de canto, violín, piano, j E L AMOR D E LOS AMORES, 
También hemos recibido el núme-
segunda de la revista eucarísti 
RIÑA 
Argota. 
1 1 así como también la chistosa come-
01 día en un acto y en prosa del que 
0' en vida fué célebre humorista Vital 
0 1 0 0 lÍ Aza, titulada: "Entre Doctores," cu-
2 0 0 0 1 01 yos intérpretes, harto conocidos de 
8' 0., 0 0 2 Ó | nuestro público inteligente, han sa-
2 0 1 10 2 1 bido conducirse, como siempre, muy reSeñados por la autoridad eclesiás 
ca quincenal titulado "El Amor de 
los Amores" dirigido por don Fran-
cisco de P, Garrido, Es notable por 
la excelencia de sus artículos todos 
CURA NEURALGIAS,> 
DOLORES D E CABEZA, j 
D E OÍDOS, DÜ MUELAS, 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
I I N I U I I A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR j MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales F a r m a c i a s y Droguerfats 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A^uiar y O b r a p í a 
bién se ha reforzado, pero este rumor 
Se cree sea hijo del entusiasmo exis-
tente por ver luchar a estos dos po-
tentes clubs. 
Nueva Directiva 
Juventud del Caibarién B. B. C, 
Presidente re Honor: Sr. Rafael 
E , Lafedo, D. Jesús Solís, D, B. G, 
Santamarina, D. Florencio Vela. 
Presidente: D .Manuel R. Chávez 
Vice: D. Armando Gómez. 
Tesorero: D. Antonio Arcos. 
Vice: D. Ramón Irazóqui 
Secretario: D. Luís Pérez, (hijo.) 
Vice: D. Emilio Gómez, (hijo.) 
Vocales: D .Pedro López. D. Pedro 
del Valle. D. Vicente Isla. D. Rogelio 
Urbay. D. Agapito Gondarilla, don 
José R. Tió, D. Antonio López, don 
Rafael Alvarez, D. Rafael Alegret. 
D. Telesforo Alvarez, D. Ventura Tió, 
D. Rafael I. Corona. 
En Sagua. 
Desde hace días corre el rumor en-
tre los fanáticos sagiieros que Gerva-
sio González va a jugar en Caiba-
rién. 
;. Bueno, y qué ? 
Para que "Striker" pueda jugar . 
con Molina, éste tendrá que quitar 
a] loco Rodríguez o a Desiderio Her- | 
nández. 
¿Qué hará Molina, de ser cierta la 
aoticia ? • 
tica, y lo esmerado de la impresión 
E l número dos contiene el siguien 
te sumario: 
C 
1 0 0 0 3 0|bien. 
2 0 0 0 0 0 Aprovecharé el poco espacio de 
1 que puedo disponer en este DIAPIO, 
Totales. . . . 29 0 4 24 14 41 para decir que el selectísimo audito-
rio colmó de justos y merecidos 
"FONSECA" aplausos a los artistas, por la Wi-1 .^x¿bor Encarfetlca.— Ctfaímradón: 
V. C .H. O. A. E . liante labor que realizaron. Pasemos i Dios cn ^ Eucaristía._A Jesús Sa-' 
^ a cumPlir con el deber, junto con los; cramentado _ L a Eucaristía> vicla del i 
1- 0 0 compañeros y amigos Frank Mujica, 1 alma _ E n Prosa y en Mila i M, Armas, cf. . 
M, Cortázar, p, . 
P. Piñeiro, c, , 
R. Romero, 2b. . 
E. Méndez, ss. . 
D. García, cf. . 
S. Acosta, lf. . 
B. García, 2b. . 
A. Viliers, rf. . 
I?. Rodríguez, Ib. 
R. González, 3b, 









4 0 José A. Giralt y otros, anotando co- , Eucarísticos,—Bouquet Social 
2 0 mo final, los nombres de tantas y _Del Campo La Etre: 
1 l itan sugestivas señoritas como' allí: lla Nacional _Galerí InfantíL .v 
8 había. Y son ellas: Cecilia Bustelo. Allunc¡os> 
3 1 Lelia Acosta. Mana Teresa Colon,, 
0 0 Estela Tur. Elvira González, Conchi- AIMA VtV TA Afnr't 1 
1 0 ta Mira. MerceHita RiOp Rosita Ro- Esmeradameme impreL en G ^ a -
S ? S S l m ^ J 0 ^ m ^ ^ ' o ^ ^ r J ^ T J ^ ^mos recibido el folleto ¿ i l a -0 1 9 2 0 rhé" Rosainz. Teresa Rey, Ascensión JQ ,„ AL, uiuia i 
0 1 2 2 0 Clavilla. VioWa Ballesteros, Manue- :do Alnia de la ;Vdea - ^ el que 
0 0 0 0 0 la C a s ^ muy valiosos artículos de 
María Lóp -̂z. Consuelo v Evanselina futor̂ 8 .Plbarenos fon preciosos fo-
Totales. . . . R4 B 12 27 15 21 i Quintero. Margot y Aurora Pa -he- ^ r a í a d o 8 e" ^ ^«"n las más be-
SUMARIO: co, María Regla Arritola. muv boni- Mj**. dar"as ^ aquella población; y 
Home run: Cortázar. ta v muv graciosa; Célida Ruiz, en-I °,st,n^mclos Jóvenes de aquella po-j 
Three bagger: Pimeno. Acosta y'cantadora; Rosita Martínez, muy ibla<,ion-
A. Méndez. | bella v elegante: Conchita Ruiz, Csr-j M enhorabuena, 
Stolen en base: Cortázar, Parta-i mita Pérez, muv bonita: María A!e- OI-DA V 
gás. Fernández, y Armas. ' manv. Consuelo Alvarez. María H. i j AMERICA 
Sacrifice hit: García. Aíosta y j Escobar. Josefina Martínez, Amoaro; La dfcana publicación, que acaba 
Boiz. I Romero, Sara Alvarez. "Loló" y i de «alizar un sensacional certamen' 
Double play: González. Piñeiro v Conchita Tnadrado. Lolita Miranda y Son obJeto de conocer "cual es la mu-
Rodríguez; García. Méndez v Rodri- Mf,r{a Laffíta. * Jer más bella de Cuba" prepara cor.; 
guor: Reyes. Partagás y Ruiz. Con la selecta y numerosa roncu-i eí<te motivo su número extraordina-1 
Hits dados a los pitchers: A. Nú- rrencia allí contr-pg.ada. demá.? es-j "O de enero, demorado a virtud dei 
ñez S. en 5 innings; a Reyes 4 en 4 tá decir q'-e la fi^ta resultó brillan-1 la tarea difícil de reuní»- a tiempo,1 
inninprs. te. j los retratos todos de las Reinas elec-i 
Ti>inoo: 2 horas y media. Y ahora d'»ro vo romo en la oKri- : tas por cada pueblo de la República.' 
ITmpire: Fíliberto Insúa y Cárde- ta aquelW: "perdonad mis muchas' Este número extraordinario se' 
nss y Gandir. \ fultaa...'» j anuncia para el día ó del mes corrien i 
Score: G. González. Miíruel BLANCO 1 te, lo constituve un bello y luioso ál-1 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
^ ¿ ^ t a t ^ S L i • l i n t s se TODAS CUSES 
MUEBLES MOOERÜiSTtSPM 
cuarto, coiiiedor, sala j oíicr, 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A j 
L A M P A R A S , 
PIAIIOS "TOMAS FILS*' 
RELOJES OE PARED Y OE BOISlUl 
Í O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y Ca» 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
F. MESA Anuncios en I*1 . dicos y revista», «g bujos y jabado» 
modernos. ECONOMIA positfv» » 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G)*-"* 
reléfono A-4937. 
P A G I N A S I E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D E 1 9 1 5 F E B R E R O 
L P A L A C S O D E ¿X R T A S A R 
P E S P U E S de Salomón, el Rey más poderoso y opulento de la tierra fué, sin duda, Artasar, descendiente di-
recto de uno de aquellos 
tres Magos que vinieron 
a postrarse en el establo y gruta de 
Belén, guiados por la luz de una es-
trella misteriosa, nueva, diferente de 
las demás, estrella qüe abría en el 
BZUI del firmamento surco diaman-
tlIArtasar conservaba, entre otras 
muy gloriosas de su estirpe, la tra-
dición de la jornada de su antecesor a 
adorar al Mesías, Redentor del mun-
do; pero ya el bendecido recuerdo iba 
perdiéndose, y en el cielo turquí cada 
día se borraba más el rastro de la 
estrellita, así como su claridad ce-
leste palidecía en el corazón del des-
rendiente de los Magos (que fueron tificado. Y dime, ¿donde te oculta-
doctos por su arte de adivinar, y san- bas, y por qué es tan miserable tu 
tos porque les infundió gracia el ha- aspecto siendo tú un sabio tan gran-
de ? 
mentó tenía reflejos de agua, aque-
llos bosques, aquellas fuentes monu-
(nentales, aquellos niiradores cala-
dos por mano de las hadas, aquellos 
pensiles colgados en el aire, aque-
llas torres que desafiaban las nubes... 
aquello era el ideal, lo que ningún 
Rey del mundo poseía; y Artasar, al 
verlo, tendió la regia mano cubierta 
de anillos, larga y fina y morena co-
mo el fruto de la palmera, y excla-
mó: 
—Construyase el palacio como tú 
lo has proyectado ¡oh varón sapientí-
simo! Yo te daré cuanto pidas, cuan-
to necesites. Para tí se abrirá mi te-
soro secreto, y en los subterráneos de 
mi morada encontrarás oro, perlas, 
bezoares, diamantes y rubíes en can-
tidad suficiente para edificar, no un 
palacio, una ciudad entera, con su 
caserío, sus templos y su recinto for 
U M A M G E L 
—No soy sabio—respondió el viejo. 
—Desde hov te conocerá el univer-
írió-
¡ber apoyado los labios sobre los tier-
¡nos piececillos del recién nacido Je-
s ú s ) ¿ Qué mucho que Artasar olvi 
dase las enseñanzas transmitidas por i so por el monumento que vas a en-
los Magos, si Salomón, hijo de Da-1 g""—declaró Artasar, queden efec-
vid autor de libros sagrados, favo- ! mandó poner a disposición del vie-
• recído por el Señor con el don de la jo sus riquezas y una inmensa exten-
1 «sabiduría, prevaricó de tan lastimo-i Bion de territorio fértil, donde había | 
6a manera, llegando a incensar a los { selvas profundas y caudalosos nos, 
ídolos? Mientras el hombre vive en llanuras risueñas y lagos apacibles, 
la tierra, sujeto está a la tentación. | A l cabo de un ano, plazo fijado 
Artasar se parecía al hijo de Da- * arquitecto para lenninar el pa-
I vid en la magnificencia, en el ansia 
de rodearse de lo más precioso, deli-
! cado y raro, venido de los confines 
del orbe. Cada día, galeras cargadas 
de riquezas abordaban a los puertos colera, al no advertir por ninguna 
r^nn rlp Avfasar. travendo al mo- parte señales de jardines m de pala-
íacío, Artasar quiso ver las obras, y 
se trasladó al lugar donde creía que 
ya se elevaba su nueva vivienda. 
Grande fué su sorpresa, fuerte su 
del ei o de rtasar, y -
narca preseas y joyas. Alfombras 
blandas como el vellón de la oveja; 
tapices de seda, cuyos bordados re-
presentaban batallas y lances de 
amor; imágenes de mármol, de egre-
gia desnudez; pebeteros de oro que 
t  
cío. Notó, eso sí, que aquel territorio, 
antes desierto, estaba pobladísimo, 
pues salían a aclamarle tribus ente-
ras, niños y mujeres que aguardaban 
el paso del Rey y le bendecían; pero 
ni aun logró divisar piedras y mate-
embalsamaban el amJbiTnte; Jarrón^ j ríales esparcidos _ por el suelo, que 
-y vasos de plata v ágata; pieles de anunciasen trabajos de edificación, 
tigre y plumas de avestruz, se amon- Entonces Artasar, indignado, mando 
tonaban en la regia mansión, estrecha que trajesen al arquitecto a su pre-
ya para contener tantos tesoros. sencia, con proposito de hacerle de-
. Mas ¿quién podrá llenar el abismo ¡sollar y colgar su piel, sangrienta 
ÍJe un corazón ? Artasar el magnífico aún, a las puertas de la ciudad, para | 
vivía inquieto y triste. Ansiaba cons-1 esca,Tmiento de prevaricadores. 
truir otro palacio, por ser. ya el suyo • viejo se presentó, tan humilde, tan 
.Jnezqulno y estrecho para la innu- demacrado, tan modesto como el pn-
fcierable muchedumbre de guardias, mer día; y cuantío el rey le increpo, 
E 
ODOS recordarán las pre-
dicciones que la célebre pi-
tonisa hizo el año ante-
rior. E l resurgimiento de I charlar, charlemos 
Polonia, el asesinato de j capital de la charla, y no hemos de 
Francisco Femando, un pretender aislarnos en su ambiente, 
proceso de Estado que motivaría dis- Madrid es un pobrecito hablador. Ma-
LOS Q U I N T E R O 
N el Círculo de Bellas Ar-
tes dieron anoche una con-
ferencia los saladísimos 
hermanos Quintero. 
Serafín leyó unas cuar-
tillas, que regocijaron a la 
numerosa concurrencia, y de las cua-
les copiamos unos párrafos: 
"...Puesto que hemos venido a 
Estamos en la 
; turbios populares, fueron escenas cu 
' yo posterior desarrollo ha acredita-
| do la ya famosa clarividencia de ma-
dame de Thébes, quien afirmó tam-
bién "que no es el águila de la vic-
toria la que el Emperador Guiller-
mo ostenta sobre la cimera," y que 
"Austria se precipitaba a su fin, im-
pulsada por su mala fe, su avari-
cia, su incontinencia." 
"Año glorioso—anunció la sibila 
refiriéndose al actual—, año de dis-
cordias y, después de amor, año en 
que ha de nacer una nueva Europa. 
E n la región de París y en todo 
el Este, domina por una parte el fue-
go, por otra una corriente de ideal, 
que es como una llama. Fuego con-
tra fuego: uno destructor, y creador 
el otro. Días de luto en París y jor-
nadas de júbilo. 
L a fiebre intensa de las profun-
das crisis, de los grandes sacrificios, 
drid tiene el vicio de la charla. E n 
Madrid se habla por los codos. 
L a vida cortesana estimula e inci-
ta a charlar. E l Congreso, el Sena-
do—templos de la charla más que de 
la palabra—, los Casinos, los salon-
cillos de los teatros, los cafés—enve-
nenadores de tantos muchachos, más 
que por el café que en ellos toman 
por las horas que allí malgastan—, 
el té aristocrático, el salón elegante, 
la tertulia casera, la peña de ami-
gos, etc., etc., son focos vivos de la 
cotidiana charla que caracteriza a 
Madrid. ¡Aquí no hay más remedio 
que charlar. . . o hay que irse! 
Cada reunión, cada círculo, cada 
grupo, suele tener sus temas predi-
lectos, naturalmente. Los hay, sin 
embargo, que los abarcan todos con 
ambición y saber universales. 
Contraste con estos Centros cor-
tesanos es el Casino de cierto pueblo 
andaluz, en el cual durante quince 
amor. 
An^el de amor. 
Y ánpel de luz, de alejrría y de felicidad en el hogar de un amigo 
tan querido como Salvador Vadía. 
E s su primera hija. 
En ella cifra todos sus encantos y todas sus venturas. 
Su adoración. 
¿Cómo no desear a la hija, los que tanto queremos al padre, un 
mañana lleno de dichas, de satisfacciones y de glorias? 
Así hubo de expresarse la extra-
ña mujer, de cuyas recientes maní-
j festacíones a un periodista parisién 
i creemos oportuno reproducir aquí un 
1 sucinto resumen. 
cortesanos, esclavos, concubinas, ta-
fíedores, juglares, bufones, palafrene-
ros y cocineros que en él se alberga 
ban. Y empezó a soñar con un pala 
dió esta respuesta extraña: 
— E l palacio que deseabas está l 
construido, ¡oh rey! y si quieres ye-| 
nir conmigo, tú solo, voy a mostrár-! 
m m i p r n i m 
" p a r a C a r l o s T ^ . 
Ms ta c r io l lo 
cío nunca visto, que eclipsase al que telo en seguida, 
Salomón edificó en trece años, sobre i Siguió Artasar-lleno de curiosidad 
columnas de bronce y con el inmen- al anciano, y juntos se internaron 
fio mar de bronce, cuyo borde imitaba 
pétalos de azucena. 
E l palacio debía ser tal, que In-
mortalizase el nombre y el recuerdo 
de Artasar por todos los venideros si-
en lo más selvoso y retirado de la 
floresta. Pronto salieron de la espe-
sura a las orillas de un inmenso lago 
natural, y allí el viejo se detuvo, i"', 
sol se ponía: el firmamento aparecía 
La tarde adoniza: so escucha a lo lejos 
al son de la clave un ritmo de tano-o, 
y el sol aun deslíe sus tenues reflr, ta 
regando de luces las ramas del mango. 
é =* 
glos, y que la fantasía no pudiese ¡ rojo, abrasado, esplendente. Y el ar-• 
concebir nada tan espléndido, ni tan qultecto, tomando de la mano a Ar- • 
deleitoso. A este fin, Artasar—acor-j tasar, le dijo con grave voz: 
íándose de aquel Hiram que trazó I —Los tesoros que me has confiado : 
el de Salomón — convocó a los más ¡¡oh rey! los he repartido entre los mi-
famosos arquitectos de su reino y de' serables, entre los que sufrían ham-
los vecinos, y ofreciéndoles grandes i bre y sed, entre los que oían llorar. 
recompensas, ordenó que dibujas*^ al niño recién nacido, porque el seno j 
los planos de una residencia cual él de la angustiada madre no daba le-
La Lrisa muy tenue resbala con calma ^ 
(rayendo rumores de un bosque lejano, 
y en medio del patio levanta una palma 
su penacho altivo de pencas de "guano." 
« 
* * 
la quería, amplia, suntuosa, cincela-
da como una diadema real. Los ar-
quitectos fueron presentando sua 
planos, pero en los ojos de Artasar 
no encontraron gracia. Ninguno de 
ellos realizaba la quimera de su ima-
che. Mas no por eso he dejado de al-
zarte el palacio que deseabas, y tan 
soberbio te lo alcé, tan admirable, que 
ningún monarca de la tierra podrá 
jactarse de poseer uno así. M i r a . . . 
¿no lo ves? Allí lo tienes. ¡En el 
En lo alto del mango cania el gallo giro, 
mi gallo más fuerte, mi gallo guajiro 
que tiene en el •campo la historia más brava, 
« # 
gínación; ninguno corespondía al ideal i cielo se levanta ahora tu palacio! 
que se había formado, de un pala-1 Y Artasar miró,, y vió efectíva-
cio nunca visto, sin igual en el mun- mente de entre las nubes de grana 
do. : 3 ^ÍIS"!: surgir maravilloso edificio. Sobre 
Cuando ya Artasar- desesperaba de | columnas de plata, bronce y alabas-
conseguir que le adivinasen el loco : tro, se erguían las bóvedas de dorado 
deseo y acomodasen a él la realidad, 
he aquí que le pide audiencia un hom-
bre, anciano, demacrado, de luenga 
barba, de humilde aspecto, que traía 
cedro, esculpidas con artificio tan há 
bil, que parecían un piélago de olas 
de oro. Cúpulas de esmalte azul co-
ronaban el alcázar, y largas galc-
bajo el brazo un bulto, afirmando que j rías de diáfano cristal, con cornisas 
aquel era el proyecto de palacio que | de pedrería y mosaico, se prolonga-
el Eey aprobaría. No abonaban mucho 
las trazas al desconocido arquitecto, 
pero el desahuciado cualquier reme-
dio ensaya, y Artasar permitió al 
anciano que entrase. Apenas el mo-
narca hubo fijado los ojos en el pla-
no en relieve y en los dibujos, batió 
palmas. 
Aquello era su sueño, interpretado 
por un mágico que leía en su mente. 
Aquellas soberbias columnatas, aque-
llos balcones de majestuosos balaus-
tres, aquellas galerías revestidas de 
mármoles y piedras preciosas, aque-
llos techos de cedro y oloroso pino, 
aquellas estancias cuyo bruñido pavi-
ban hasta lo infinito, entre el miste 
rio de una vegetación fantástica, do I 
hojas de esmeralda y flores de vivo 
ndn y de oriental zafiro, cuyos cáli-
ces exhalaban una fragancia que em-
briagaba y calmaba los sentidos a la ' 
vez. 
Y Artasar, transportado, se arrodi- j 
lió a los pies del arquitecto y los be-
só, con el alma inundada de gozo. , 
Cuando regresaban de la selva, Ar-
tasar notó con sorpresa que. el rastro 
casi extinguido de la estrella de los j 
Magos fulguraba aquella noche co 
mo jan collar de brillantes. 
Condesa de Pardo BAZAN. 
Y én medio del patio que la brisa orea 
me envuelven, leyendo versos de Zenea, 
p e m u n é de rosas y olor a guavaha. 
I I 
Un rosal extiende sus ramas añosas 
que tejen un palio de luz y colores 
y bajo sus ramas que doblan las rosas 
yo esquivo del día los recios calores. 
* * 
Son rosas de oro, de un oro amarillo 
donde el sol dibuja sus raros cambiantes 
y en brusco contraste se alza el coralillo 
cubierto de flores cual gotas sangrantes. 
("autivo en su jaula vuela solitario 
y lanza sus trinos alegre un canario 
el mágico artista de dulce armonía. 
Y a. compás se escucha la voz de mi Amada 
que canta una dulce, criolla tonada 
que es himno en el Templo de mi Poesía. 
M. Rodríguez Renduelcs. 
de los entusiasmos delirantes, de las días pasamos> no oímos más 
dadivas generosas, del sublime que ̂  solo tJma de conversación. . . 
Acertábamos a llegar por la maña-
na, y en la "peña" más caracteriza-
da de aquel centro afirmaba un so-
cio: 
— L e digo yo a usté que Juan Mar-
tínez ha surfatao sus viñas. 
Y contestaba otro: 
— Y yo le digo a usté que no ha 
surfatao. 
Y se generalizaba la discusión. 
—/.Usté qué opina, D. Federico? 
—Yo, que ha surfatao. 
—¿Quién? ¿Juan Martínez? ¡Juan 
Martínez no ha surfatao! 
—¡Sí ha surfatao, hombre; sí ha 
surfatao! 
—¡No ha surfatao, hombre; no ha 
surfatao! 
Volvíamos a la tarde, prestábamos 
atención un momento, y la misma 
duda: 
—;. Oye usté. D. Francisco, lo que 
dice D. .Sebastián ? 
—;. Qué dice ? 
—¡Que Juan Martínez ha surfatao 
sus viñas! 
—Pos esta mañana me ha dicho a 
mí Carriles que no ha surfatao. 
—Pos aunque diga Carriles lo que 
quiera, ha surfatao. 
—¡No ha surfatao! 
—¡Ha surfatao! 
Lo lógico era buscar a Juan Mar-
tínez, o escribirle, o telegrafiarle, o 
hasta enviarle una Comisión investi-
gadora para que dijese lo que había 
del asunto. Pues nada: a los quince 
días nos marchamos del pueblo casi 
surfatados de oírlos a todos; pero 
con la incertidumbre de si las viñas 
de Juan Martínez estaban sulfatadas 
o no. 
—Kecuerde a sus lectores—dijo 
madame de Thébes a su interlocu-
tor—que el año actual difiere del año 
gregoriano. Este comienza en lo. de 
Enero, y el segundo el 21 de Mar-
zo de 19.15, y este último hasta igual 
fecha de 1916. E l año actual ha si-
do "Fulgurante," 1915 será "Brumo-
so." Durante este año, Francia 
cumplirá su misión de transformar 
la sociedad humana, y será la pací-
fica reina del mundo. 
Presenciará ese año la liberación 
de pueblos oprimidos. Italia desem-
peñará un papel importante en el 
drama que conturba a Europa. 
En el Sur de Italia cundirá la 
alarma; se avecina allí una época de 
peligros hacía el solsticio de verano, 
y habrá que deplorar una irreparabie 
pérdida artística, 
— ¿ Y Alemania? — interrogó el 
periodista. 
-^-Dos visiones diferentes tengo de 
esa nación. Veo una Alemania que 
se deshace: movimientos revoluciona-
rios, furor contra la aristocracia mi-
litar, una parodia, en fin, de la Fran-
cia del pasado. Los enemigos, ven-
cedores, han traspasado sus fronte-
ras, y vislumbro entonces una Ale-
manía más temible, que parece ceder, 
dispuesta a aceptar las condiciones 
que se le impongan; pero, a la vez, 
ganando tiempo, intrigando, parali-
zando los movimientos del adversa-
rio, reanudamos, por último, la ofen-
siva con nuevos bríos. Pero de todos 
modos los Hohenzollem... ¡Ah!, no 
llegará el kromprínz a ceñir la co-
rona. 
Austria compartirá la aciaga suer-
te de su aliada. 
L a amenaza de total destrucción 
que pesaba sobre Bélgica no ha des-
aparecido por completo; pero el des-
tino del pueblo belpa parece brillan-
tísimo. L a unión de valones y fla-
mencos será generadora de prospe-
ridad. 
Inglaterra escapa a gravísimos 
peligros interiores. Esta guerra la 
habrá salvado. 
Rusia avanza con los éslavos de 
Oriente, y la ola eslava arrojará de 
Europa a los turcos, y el derrumba-
miento del Imperio otomano afecta-
rá a los pueblos vecinos: Bulgai'ía, 
Grecia, Eumanía, Montenegro, Servía, 
valeroso país éste cuyo guerrero des-
tino no se ha cumplido aún." 
Tales son las últimas profecías de 
madame de Thébes. 
ritos en ese género de cábalas qu*. 
dan en el clavo, lo regular es que el 
concurso no caiga en la cuenta y se 
dé por vencido. Entonces el que plan-
! teó el acertijo, bañándose en agua de' 
rosas, declara la solución, que gene-' 
raímente indigna a todos: i 
—Pues, hombre, un loro que, sien-l 
do macho, pasa por hembra se parecej 
al rápido de Andaluc ía . . . en quej 
"pasa por Lora." ¡Por Lora del Río? 
Y a aquel señor no se le expulsa 
de la casa, ni se le tira nada a la 
cabeza, ni se le somete a castigo a l -
guno. Antes al contrario, y no obs-
tante la momentánea indignación que 
produce su majadería, se le envidia, 
se le celebra fuera de allí y su ras-
go de ingenio le da la vuelta a E s -
paña. Á 
Hay una forma de la previa censti-^ 
r a . . . después del estreno, aunqne 
esto parezca imposible: la que cae 
sobre las ideas de la obra, particu-' 
lamiente respecto de su moralidad © 
inmoralidad. E n este punto la cos-
tumbre en España no puede ser má» 
arbitraría ni caprichosa. Nosotros he-; 
mos visto a un señor grave entrar en 
la Contaduría de un teatro a supli-
car que se suprimiesen de una aplau- 1 
didí.^ima comedia unas frases un _po-
co atrevidas, por respeto a sus hijaSri 
ángeles de Dios. A los dos días las 
llevaba a los toros. Y ustedes saben 
bien los madrigales que en los toros 
se oyen. 
De la misma manera hay quien lo 
piensa mucho antes de exponer a un 
alma inocente de doncella a oir en un 
teatro culto una apasionada escena 
de amor, aun representada con aque-
lla delicadeza y aquel comedimiento 
que nunca debe traspasar el arte dej 
la escena, y, sin embargo, ese mismo 
individuo no vacila en llevar un día j 
y otro a la propia tórtola inocente a i 
cualquier salón de cinematógrafo, 
donde casi no hay película alguna quei 
no acabe con un sabVoso y lento besol 
en los labios. Lento hemos dicho." 
Porque eso sí: ustedes habrán visto I 
que en las cintas cinematográficas' 
todo se hace al vuelo, todo va má* 
aprisa que en la realidad; pero cuan-
do toca a besarse... a la misma rea-
lidad se excede siempre en lentitud 
y regodeo. Parece que se para la cin-
ta. , . 
Como que ya hay amante avispa-i 
da que cuando desea unas paces pe-
rennes o una prueba inequívoca dê  
amor dice a su amado: 
—¡Dame un beso de "cine"! 
Claro es que se refiere a los de 
las películas." 
Los escritores sevillanos fueroií 
aplaudidísimos en su charla y en l a 
lectura del entremés "La previa cen-
sura." 
María Palóu y García Ortega pn— 
síeron término a la velada interpre-
tando magistralmente "Sangre gor-
da." Ambos artistas, en unión de los 
autores, fueron ovacionados. 
X . X . 
Madrid, Enero, 1915. 
Actualmente casi absorben la 
charla de Madrid dos temas favori-
to?; y bien opuestos en verdad. Uno 
es la guerra; otro es el "chiste." Va-
mos al decir, lo que se ha dado aho-
ra en llamar "chiste." No la ocurren-
cia feliz, no el ingenio y la gracia 
que amenizan la conversación, sino 
esa especie de "garbanzo de pega" 
que tiran al lado de uno cuando más 
descuidado está. Hoy, eso que se de-
nomina chiste envenena todo palique. 
No hay momento seguro. Háblese de 
lo que se hable, nadie está libre de 
que inopinadamente pregunte un ciu-
dadano: 
—Vamos a ver, señores: ¿en qué 
se parece un loro que, siendo macho, 
pasa por hembra al rápido de Anda-
lucía ? 
"Ipso facto" los concurrentes todos 
meditan con absoluta gravedad y, 
complacencia sobre la pregunta for-
mulada, que, como se ve. no puede 
ser más interesante: ";. E n qué se 
parece un loro que, siendo macho, 
pasa ñor hembra al rápido de Anda-
lucía?" ¡Hay que ver! 
E s claro que, aunque a veces so to- , 
pa con individuos tan avisados y pe- | 
E l Ibaurfegro d í a 
• i 
L n a anécdota de José Se»j 
gundo de Austria. 
Yendo una vez de viaje, 
para procurar descanso 
entróse en una posada 
sin pompa y sin aparato. 
A la mañana siguiente 
levantóse muy temprano, 
pidió agua caliente, puso 
un espejillo en un clavo, 
y de pie, en ropas menores, 
con el rostro enjabonado, I 
comenzó a hacerse la barba, 
en voz baja canturreando. 
Acertó a verlo un sirviente, 
mozo que hablaba por cuatro, 
y sin presumir quién era 
y sin sospechar su rango, 
le dijo:—¿Sois, por ventura, 
acompañante o criado 
del señor emperador 
José, nuestro augusto amo ? 
E l emperador, volviéndose 
al intruso descarado, 
a medio afeitar el rostro, 
con la navaja en la mano, ' >, 
respondió:—Soy su barbero. 
—¡Su barbero! ¡Ya es buen cargot^ 
¿Y él dónde está? i 
— E n este instante 
tengo el honor de afeitarlo! 
F . Pérez González. 
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J A V I E R D E M O N T E P I N 
la señorita de Rhodé, lo que me pon-
dría en condiciones de devolver a esa 
pobre madre ciega una hija que ha-
ce diez y seis años que llora perdi-
da, y ejecutar de ese modo con toda 
fidelidad las últimas voluntades de 
mi difunto y querido amigo Joaquín 
Estival ? . . . 
X X V 
—No pueden ser más laudables sua 
deseos, que quisiera de todas veras 
que tuvieran buen éxito—contestó el 
director de la Asistencia Pública;— 
pero me es imposible contestar a us-
ted. L a Administración que tengo el 
honor de dirigir ha recogido, en efec-
to, a muchos niños abandonados des-
pués de los nefastos días de la Con-
mune... Daré orden de que se prac-
tiquen pesquisas activas, que supon-
go serán largas, y si lo desea usted, 
puedo también autorizarle para que i 
por sí mismo consulte los registros en | 
que figuran todos los niños que de- I 
penden de la Asistencia Pública. ' 
—Se lo agradecería infinito... — ! 
replicó Joubert. 
Escribió el director algunas líneas 
recomendando al jefe de la tercera I 
socción, encargada de los niños per-j 
u^os. que se pusiera a disposición j 
segundo piso— do 
del reñor Plácido Joubert, y entre-
ga|ido el volante al agente de neg> 
cios le dijo 
—Preséntete en la oficina aquí in-
dicada y cuente con que se hará lo 
posible para complacerle... 
E l agente de negocios, después de 
expresar su agradecimiento al direc-
tor, salió del despacho y atr?vc?6 la 
antesala, ¡lena de gentes provistas 
de cartas de audiencia, entre las cua-
les había conseguido deslizarse Boni-
chón, el agente de Jacquier. 
— L a tercera sección, oficina de 
los "niños perdidos?"—preguntó a 
un ujier. 
—Escalera • G . 
contestó el ujier. 
—¡Oficina de los niños perdidos! j 
—murmuró Bonichón.—¡Oh!' ¡ c h ! . . . j 
ya se va aclarando el enigma. . . . 
Y se PUSO en seguimiento de Plá-
ddo Joubert. 
Abandonemos momentáneamente al j 
padre para reunimos con el hijo. 
Leopoldo, conformándose con éi ¡ 
procurador Lamarche, llegó en coche! 
a las once menos cuarto a casa del i 
notario encargado de extender la es-1 
critura de venta de la casa de Fon-
tenay-sous-Bois y preguntó si esta- i 
ba hecha al primer pasante. 
— L a escritura está lista—contestó! 
el interpelado;—yo iré con usted B 
fin de ercoger la firma de la seño-
rita Clara Gervais. 
—¿Será preciso llevar testigos? i 
—Dos escribientes de esta notaría i 
firmarán la escritura como tal^s. 
'—;.V?.n a venir con nosotros7 
—No hace falta. Firmarán aquí, 
toda vez que he de traer conmigo la 
escritura para las formalidades del] más rica, pero sí menos pobre... Y a 
registro de hipotecas. i no corre peligro de morirso de ham-
—Está bien. Liquidaré, entonces,; bre . . . Sin embargo, ¡quién sabe! 
con usted.. . | Quizá no por eso deje de ver en us-
—Después de la firma. i ted a su salvador. 
—Deseo que sea en seguida. He i — L a casa está pagada.. . L a es-
entregado cinco mil francos; haga fritura en regla . . . y Clara no tiene 
usted la cuenta de lo que queda por más que firmarla para ser propie-
pagar, incluyendo gastos y honora- tar ia . . . 
ríos de toda clase, y extienda un re- "¡¡¡Propietaria!!!"—repitió la per-
cibo general a nombre de la señori-1 tera con exaltación.—"¡Propietaria!" 
ta Clara Gervais, recibo que tendrá) ¡Ah! ¡Si yo me viera en su lugar! 
la bondad de entregar a la interesa-i ¡Por desgracia no estoy en edad pa-
da después de que haya firmado. ¡ ra ello! ¡La joven es "más testaruda 
—Como usted guste, caballero— que una m u í a ! . . . ¡En fin, suba us-
contestó el primer pasante, sonríen-- ted y verá! . . Yo le deseo buena 
Había comprendido. Hecha la cuen-
ta, entregado el dinero y firmado 
el recibo por el notario, Leopoldo y 
el primer pasante tomaron un carrua-
je que les condujo a la calle de los 
suerte, tanto por ella como por us 
ted. 
—¿Qué piso es? 
— E l primero bajando de! c ió lo . . . 
es decir, el "quinto"... derecha. 
—Ruego a usted, caballero, que 
Líons-Caint-Paul. Leopoldo entró , despachemos pronto . . . pues tengo 
primero en la casa y abrió la puer- mucha prisa. . .—dijo el primer pa-
ta de la portería. L a portera, al ver- j sante, a quien aquellos cuchicheos 
le acompañado de un desconocido,: llegaron a impacientar.-1 
que llevaga debajo del brazo una an-l —¡Vamos allá! 
cha cartera de piel, arrojó el perió- Y el gomoso se dirigió a la esca-
dico cuyo folletín estaba leyendo, e; lera seguido del Pasante. Padecía 
hizo una reverencia. , animado, pero su animación t*mía 
—V emmos para lo que usted sa-1 más de ficticia que de reai. Su ce-
be, mi quenda señora—le dijo el I razón latía con violencia v la emo-
gomoso guiñándole el ojo.—El señor! ción oprimía su garganta. A me-
es el̂  primer Pasante del notario, j dida que subía fué moderando su 
l Esta en casa la señorita Gervais7 | marcha, hasta el extremo de que 
— S í . . . s í . . . arriba está—contestó1 desde el cuarto piso afquinto"pai^ 
i a mema voz;—pero.... I cía que iba contando los peldaños, 
¡canastos, me huelo que l̂ ega usted Ksto no le impidió llegar a la mese-
tarde. 
¿Por qué 
ta del quinto piso, 
pálido y jadeante. 
Allí se detuvo, 
y apoyando su 
—Porque la joven tiene an empleo i mano en el corazón. "Se ahogaba E l 
desde esta m a ñ a n a . . . que no lo hace] primer pasante hizo un gesto de 'im-
paciencia. 
^—Llamo usted, caballero—balbu-
ceó Leopoldo indicando la puerta de-
recha,—y hágame el favor de expli-
car a la persona que salga a abrir el 
objeto de nuestra visita. Estoy de-
masiado agitado para explicárselo yo. 
Con un encogimiento de hombros 
sumamente expresivo, el pasante dei 
notario llamó a la puerta de la de-
recha. 
Clara trabajaba con ardor, pensan-
do en el empleo que tan oportuna-
mente le había ofrecido, cuando em-
pezaba ya a desesperar del porve-
nir. 
—Adelante—contestó. 
L a llave estaba puesta en !a ce-
rradura. E l dependiente de la no-
taría abri6 y penetró en la habita-
ción. Leopoldo entró detrás y cerró 
la puerta. L a huérfana, que conoció 
al punto a este último, se levantó] 
precipitadamente revelando inmensa i 
sorpresa. 
—¡Usted aquí, caballero!—excla-
mó.—¡Usted en mi casa ! . . . ¿Qué 
viene usted a buscar aqvfí ? 
Leopoldo se guardó bien, de res-
ponder. E l pasante saludó a la jo-
ven y dijo: 
—Vengo, señorita, a presentar a 
usted, para su firma, la escritura de 
venta de la casa de Fontenay-sous-
Bois comprada por usted, y a entre-
garle el recibo del dinero que ha pa-
gado para su adquisición. 
Clara, al oir estas palabras, quedó 
estupefacta. 
— ¿ Y o ? . . .—dijo—¿que y o . . . he 
comprado ? 
—Comprado y pagado, s eñor i ta . . . 
Precio del inmueble, derechos de Ha-
cienda y honorarios ere mi jefe, todo 
ha sido pagado í n t e g r a m e n t e . . . . ya 
no falta más que su firma y presen-
tar la escritura en el registro hipo-
tecario. 
L a presencia de Leopoldo y cier-
tas insinuaciones de ia portera que 
Ciara recordó en aquel momento, le 
explicaron la situación. 
—¿Había recibido usted órdenes 
mías para la compra de la propiedad 
de que, habla, caballero?—preguntó 
con voz que procuraba que Pareo»» 
ra tranquila. 
^-Indirectamente, sí. seT/oríta—re-
plicó el primer pasante,—puesto que 
las recibimos de su intermediario el 
señor Leopoldo Joubert, que obraba 
come apoderado suyo. . . 
L a joven fijó en el gomoso una 
mirada de desprecio que le llegó al 
alma. 
—Señorita C l a r a . . . señorita Cla-
ra. . .—balbuceó haciendo un heroico 
esfuerzo.—Aunque siempre me ha 
cerrado usted la boca cuando he que-
rido expresarle mi cariño, sabe dc-
mauiado bien el amor que me inspira. 
Acepte usted de mi mauo el obse-
quio insignificante que le ofrerco. 
Es un chalet muy bien amueblado y 
muy ñudo que le ofrace su futuro 
esposo... Allí permaneceremos nues-
tra luna de mie l . . . ¿Qué dice usted. 
Feñorita ? 
Clara no se dignó responderle. 
—Voy a tener el honor, señorita, 
de leer la escritura. . .—prosiguió el 
dependiente de la notaría sticando 
de la carpeta de cuero negra con las 
iniciales del notario, un pliego de pa-
pel sellado que extendió sobro la; 
mesita. 
E l demacrado rostro de la huérfa-^ 
na se cubrió de vivq rubor. Alargó 
la mano, cogió la escritura y dijo 
con voz vibrante * 
—¡Basta de comedia! 
Luego, avanzando hacia Leopoldo, 
añadió 
—¡Es usted un villano! ¿Con qué 
derecho se atreve usted a insuitars 
el aislamiento y la miseria en que me) 
encuentro? ¿Cuándo le he alen-
tado en lo más m í n i m o ? . . . . ¿Cuán-
do he dado pie, a usted ni a nadie, : 
para que me desprecie?... ¿Qué ac-
ción de mi vida le ha permitido su-' 
poner que yo me vendía? ¿Dónde 
ha ido a buscar la audacia necosa- , 
ria para abrigar pretensiones tan in-
fames? ¡Sabe usted sobradamente 
que no le amo! ¡Míente a sabiendas 
al hablarme de matrimonio, pues a . 
su edad no es dueño de su voluntad! i 
¡Es usted un cobarde y un embuste-
ro, y este es el caso que yo hago 
de sus regalos! 
Y al mismo tiempo la joven, ha- , 
ciendo mil pedazos la escritura de' 
venta, se los arrojó al rostro a Leo- I 
poldo. 
X X V I 
Vuelta luego Clara hacía el pa- , 
sante, cuya fisonomía reflejaba una , 
turbación muy natural y fácil da ; 
comprender, prosiguió: 
—Ruego a usted, caballero, que me 
dispense si le he hecho testigo do 
mi ira e indignación. . . no he po-
dido contenerme... Si es usted, co-
mo creo, un hombre honrado, debe 
comprenderme, ^ 
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C a b l e g r a m a s 
Vtene d* la primera plana 
tálico que no sea absotutament* nece-
sario a todos los trenes. 
VICTORIA. RUSA 
Petrogrado. 2. 
Noticias recibidas de Tiflis dicen 
qne solo una división turca quedó in-
tacta después de la victoria rusa de 
Karargan. • 
Dícese que se han capturado 
oficiales al surdeste de Olter. La ba-
talla empezó en medio de una tem-
pestad polar alcanzando la nieve mu-
chos pies de profundidad. 
Cayeron en poder de los rusos mu-
chos centenares de turcos lo mismo 




Siete barcos mercantes figuran en 
la lista de barcos atrasados de la 
Agencia Lloyds. como consecuencia 




Neirportt, Rhode Island, 2. 
Mientras se abrían paso en medio 
de la niebla, navegando por el canal 
de Nantucket, el barco de provisiones 
nabales "C«ltic" que se dirigía de 
i Boston a Gnantánamo con cargamen-
to de comestibles para la escuadra 
americana del Atlántico, encalló en 
los bajos de la Media Luna, donde to-
davía se encuentra varado. 
Las autoridades navales opinan que 
su situación es bastante grave, a cau-
sa de los altos vientos y la mar al-
borotada. 
Dicho barco lleva una dotación de i 
150 marineros y oficiales. 
VOLADURA DE UN PUENTE 
Vancebno, Main, 2. 
E l puente del ferrocarril Canadá-
Pacífico sobre el río St. Croix fué 
dinamitado. El daño no ha sido de 
gran importancia, 
Dícese que un oficial alemán ha 
sido detenido y confesó ser el autor 
de la voladura. 
i DECLARACIONES DE 
París, 2 
LORD CHURCHILL 
"Le Matín" publica una entrevista 
relebrada por un corresponsal con 
Lord Winstor Spencer Churchill, Je-
fe del Almirantazgo inglés, quien, co-
mentando Ico aparente* éxitos de los 
submarinos alemane*. dijo que Ingla-
terra tenía mayor número le subma-
rinos, pero no tenía barcos contra los 
i cuales des plegar actividad, puesto 
que la escuadra alemana se escondía 
: detrás de las minas prciegida* por 
' Jos fuertes en un rincón aportado, con 
las naciones neutrales de Holanda y 
Dinamarca a uno y otro lado. 
Estas naciones, ĉ mo neutrales, son 
para nosotros inviolables. La ofensiva 
de la marina inglesa debe ejercerse 
con prudencia y discreción ya que con 
;inas cuantas libras de minas se pue-
de volar a dreadnoughts que valen 
millones de pesos. 
NOTICIA MOSCOVITA 
Petrogrado, 2. 
Aquí se reconoce que han sido de-
rrotados los rusos en el camino de 
Var^ovia. 
Anuncíase en cambio algunos triun-
fos moscovitas en otras partes. 
OTRO RAID AEREO ALEMAN 
París, 2. 
Un nuevo raid aéreo alemán sobr»* 
Donquerque ocurrió en la noche del 
domingo. 
Cayeron 60 bomban sobre la plaza. 
Los aeroplanos alemanes han bom-
bardeado varias ciudades en la región 
situada al sudeste de Verdón, matan-
do a un individuo. 
DERROTA AUSTRIACA 
Ginebra, 12 
Dícese que los austriacfts cayeron 
en una emboscada al Sur de Tarnow, 
perdiendo 12,000 hembres. 
NOTICIAS DEL 
PiJTO 
(Viene de la primera plana) 
CHINOS Y HUNGAROS 
j Entre los de segunda del ' Chal-
! mette" llegaron 21 asiáticos titular 
\ dos comerciantes y una familia for-
i mada por J. N. Mltchel y 12 perso-
! ñas más, la mayoría niños, que son 
• húngaros vestidos de titiriteros y di-
: cen ser de nacionalidad americana, 
TRES MONJAS FUGITIVAS 
En el mismo vapor llegaron tres 
moi^as mejicanas fugitivas dos de 
Jalisco y una de Puebla, que estaban 
desde hace 4 meses refugiadas en 
Gal ves ton. / 
EL "HEREDIA" 
Este vapor americano llegó hoy 
de Colón y Bocas del Toro con 28 
pasajeros para la Habana y 9 en 
tránsito. 
De los primeros, 36 eran obreros 
jamaiquinos y de cámara eran los 
comerciantes mejicanos A. Stein y 
F. Annida y la señorita cubana Ma-
ry Minie. 
LA GOLETA "EXPRESS" 
La goleta inglesa "Express" lle-
gó hoy de Kingston y Gran Caimán, 
con un cargamento de ron, en 7 días 
de viaje. 
Además trae 4 pasajeros jamai-
quinos para la Habana, 
La "Express" viene a este puerto 
por primera vez. Solo desplaza 69 to-
neladas. ~ 
EL "MASCOTTE" 
Con 89 pasajeros v carga salió pa-
ra Key West v Tampa el vapor 
"Mascotte." 
En primera iban el comerciante 
español señor Fernando López, seño-
res- W. F. Cuesta. W. Berriman y 
señora, J. L. Alvarez y la familia 
de húngaros americanizados formada 
poT- Wando Mitchell y 12 de familia. 
Además van unos 50 turistas y 
los restantes de secunda. 
Armamento y tonelaje de los barcos que 
tomaron porte en el ú l t imo combate naval 
He aquí una tabla comparativa del 
armamento y tonelaje de los cruce-
ros ingleses y alemanes que toma-
ron parte en la reciente batalla del 
Mar del Norte. El mayor de los ca-
ñones alemanes es de 16 pulgadas, 
y el menor de 6; mientras los gran-
des cañones ingleses, son todos de 12 
o más pulgadas, y todos los peque-
ños de 4. 
El tonelaje de los barcos ingleses 
era superior, pero el mayor de todos 
los que tomaron parte en el comba-
te era el alemán "Derfflinger,' de 
28,000 toneladas. Los ingleses te-
nían 40 grandes cañones de más de 
8 pulgadas, y los alemanes también 
40. 
13.5 12 11 
pnlg pulg pulg 
Lion 
Princess Roya!. 
JNiew Zealand. . 
Indomitable. . 
Tiger 
Total Ingleses. 24 16 
Bluecher. . 
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EL "ANTONIO LOPEZ" . 
Este otro vapor correo español, 
llegará sobre la una de la tards de 
hoy. de Barcelona vía Canarias y 
Puerto Pico. 
EL "HAVANA" 
De Nueva York se esnera hoy a las 
4 y media de la tarde el vapor correo 




Los expertos Martí y Calvo, detu-
vieron ayer a José Valdés Valdés, 
de Corrales 42, por estar reclamado 
por el Juez Correccional de Güines, 
en causa por estafa. 
Fué remitido al Vivac." 
MAL JINETE 
Félix Cruz Rojas, de Habana 22, 
fué asistido en el Primer Centro de 
Socorros, de varias lesiones 'eves, 
que se causó al caerse de un caba-
llo que montaba por Cristina y Cas-
tillo. 
CON UN PICO 
Él jornalero Regalado González 
Pérez, de Paseo y 2, sufrió una he-
rida contusa leve, al darse con un 
pico y con el cual trabajaba en Co-
rrales y Angeles. 
SUS DOCUMENTOS 
Expuso Domingo Blanco Villares, 
de San Rafael 159. que su legítima 
esposa, Remedio Pérez Baldemeu, se 
niega a entregarle unos documentos 
que le son necesarios para embarcar-
se para España. 
YANKEE BEODO 
El americano Johon Traviera, sin 
ocupación ni domicilio, fué detenido 
por el vigilante 361, por estar es-
candalizando en Suárez y Puerta Ce-
rrada. 
Traviera estaba beodo, por lo que 
fué remitido al Vivac. 
SUS AHORROS 
Ansfelmo Vázquez García, de Egi-
do, fué remitido al Vivac por acu-
sarlo su compañero de cuarto, Gas-
par Barros Cebreiro. de haberle hur-
tado treinta pesos plata. 
CON UN TORNO 
El aprendiz de mecánico, Cecilio 
Lago y Soto, de Concordia 118, se 
produjo una lesión menos grave en 
el dedo índice de la mano derecha, 
al cogerse dicho dedo con un tomo 
en Campanario 99. 
¡POBRE SIMONA! 
El vigilante 845 detuvo a Joaquín 
González Hernández, de Escobar 46, 
por acusarlo de maltrato de obras, 
Simona Ponce de León y Maza, de 
Animas y Gervasio. 
UN RELOJ 
El vigilante 1067 detuvo y remitió 
al Vivac, a Basilio Hemández Mo-
ra, de Churruca 4, por acusarlo Eva-
risto Corrales Rodríguez, de Salud 
134. de haberle hurtado un reloj de 
plata. 
EL LLAVIN 
Manifestó José Lloverás Pascual, 
de San José 134, que su ex-inquilino 
Guillermo Suau, se niega a entregar-
le el llavín de la casa que ocupaba. 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I - . 
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . . 
NOTICIAS 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda so 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Un mes al señor José Calixto, Ins-
pector de la Aduana de Ñipe. 
Un mes a la señorita Natalia del 
Rosario Mederos. escribiente de la 
Zona Fiscal de la Habana. 
Un mes au señor Augusto Cerda 
Peroso, escribiente de la Aduana de 
la Habana, 
j 30 días al señor Liberato Crespo, 
Inspector de la Aduana de Caibarién. 
30 días a la señora Angela Rivero, 
j escribiente de la Zona Fiscal de Ca-
' magiiey. 
i Un mes al señor Armando Lara, 
j Escribiente de la Zona Fiscal de San-
i ta Clara. 
2 meses al señor Luís Reina Caste-
j llanos. Inspector de la Aduana de 
) Guantánamo. 
PERITO MONEDERO 
En el vapor "Mascotte" embarcó 
esta mañana para los Estados Uni-
dos, Mr. Charles B. Conant, quien va 
a asuntos relacionados con la moneda 
cubana. 
Fué a despedirlo a bordo el Secre. 
tario de Hacienda señor Cancio, 
acompañado de su Secretario par-
ticular señor Catalá. 
LAS COMIDAS DE PALACIO 
La próxima comida de las que se 
propone ofrecer el señor Presidente 
de la República a los diplomáticos, al-
tos funcionarios y elementos socia-
les se efectuará el sábado 13 del co-
rriente mes. 
De Palacio no le han comunicado 
aún al Subsecretario de Estado señor 
Patherson, las personas que serán 
invitad a. s . 
CONGRESISTAS EN PALACIO 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
hoy han visitado al señor Presidente 
de la República varios Congresistas, 
entre ellos los señores Rivero, Ce. 
breco, Cabada, "Lico" Lores, Gómtz 
Rubio, Víctor de Armas y otros. 
UNA COMISION DE PRESIDEN-
TES DE COMITES 
Hoy ha visitado al General Meno-
cal, una comisión de Presidentes de 
Comités políticos de la Habana, quien 
etn nombre del Comité Ejecutivo de 
Presidentes de la citada provincia, 
ofreció sus respetos y apoyo incon-
dicional al Jefe del Estado. 
TRASLADANDO ESCRITOS 
La Secretaría de Gobernación, 
trasladó ayer a los Alcaldes Muni-
cipales de Jovellanos, Matanzas y 
Bahía Honda, los escritos de los se-
ñores Juan L. Cabrera, Evaristo Ro-
dríguez y Daniel Figueras, recla-
mando pago de sueldos devengados 
como guardia municipal el primero, 
como enumeradores del Registro de 
población el segundo y otros y pago 
de suministro de medicinas el últi-
mo. 
En todos los casos la Secretaría 
recomienda a cada uno de los mencio-
nados alcaldes, el pronto pago de las 
reclamaciones dichas. 
RECOMENDACION 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha recomendado al Alcalde Mu-
nicipal de San Luis, Pinar del Río, 
la inclusión en el próximo Presu-
puesto, de las cantidades que invierta 
en la realización de las obras sanita-
rias cuya ejecución ha sido ordena-
da. 
D e C a m a g ü e y 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL SR. GARCIA VILLARELY 
Enero 31. 
Aguas bautismales-
Con un nuevo servidor cuenta la 
grey católica. 
E l monísimo cristianizado es fruto 
de los amores de los distingruidos 
consortes señora Adelaida Pijuán, so-
brina de los acaudalados comercian-
tes de esta ciudad señores Pijuán y 
Hermanos y el doctor José Morell, 
reputado farmacéutico. 
Apadrinaron al catolizado, a quien 
fueron impuestos los nombres de Ra-
món José, la bella y simpática da-
mita Margarita Pijuán y el culto jo-
ven Buenaventura Pijuán. 
Como "souvenir" del acto fueron 
distribuidas entre los asistentes lu-
josas tarjetas con una simpatiquísi-
ma dedicatoria del nuevo católico. 
Que Ramón José, disfrute siempre 
de felicidades en unión de sus que-
ridos padres, son mis deseos. 
I na boda. 
Dos enamorados han realizado el 
más caro de sus ensueños. 
Ella, la bellísima damita Coralia 
Ramos. 
E l , un querido compañero en las 
lides periodísticas, Emilio Ubeda. 
Apadrinaron el acto la distinguida 
dama señora Ranchita Moretí de Ga-
llardo y el doctor Emilio Nogueras. 
Testigos por ella el señor José 
Acosta, Ingeniero Maestro de Obras 
y Arquitecto Municipal y el señor 
Paulino Herrero, alto funcionario de 
la Compañía de Cuba; por él el Ho-
norable señor Alcalde Municipal y el 
doctor Juan Gallardo, Catedrático deí 
Instituto Provincial^ 
¡Eterna luna de miel deseo para 
los desposados! 
Fiesta bn Hable. 
Esta noche ofrece la culta y sim-
pática Sociedad Popular, de Santa 
Cecilia su primer baile de la serle de 
carnaval. 
Los salones han sido lujosamente 
decorados. Una artística luminaclón 
eléctrica ha sido Instalada en la en-
trada del edificio y pasillos. 
De este Centro tengo el honor de 
ser Socio de Mérito hace quince años 
y he recibido una atenta invitación 
pnra la fiesta como Corresponsal del 
DIARIO D E LA MARINA. 
En el ingenio "Camagüey." 
En la colonia "Tamaffüa" del In-
srenio "Camagüey." se cometió un ro-
bo en el domicilio del señor David 
Ríos, encargado de la expresada co-
lonia. 
La Guardia Rural practicó diligen-
cias capturando a José Lodelro, au-
tor del robo. 
ROJITAS. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 
T C8I0 BOTEL, ES ELPREFERIB9 PdS US FAIILUS BEL CAMPO 
EL E DE ESTÍ 
A las diez de la mañana de hoy, 
ocurrió un choque en la Esquina de 
Tejas, entre el tranvía número 295, 
de la línea de Jesús del Monte y 
Parque Central y el carretón núme-
ro 487. 
A consecuencia del choque, resultó 
herido gravemente, Pedro Francisco 
Durán. natural de la Habana, de 23 
años y vecino de Cerro 517. 
Este individuo iba con el carreto-
Hoy tomará posesión de su cargo 
de Jefe de la Sección de Asuntos Ge-
nerales de la Administración Munici-
pal el señor García Villarely, por ha-
ber vencido la licencia que le fué 
concedida por enfermo.̂  
El señor García Villarely se eru 
cuentra ya caso totalmente restableci-
do de su dolencia. 
Nos alegramos. 
LICENCIAS DE OBRAS 
El alcalde ha concedido las licen-
cias para fabricaciones solicitadas 
por los señores José Aixalá, Pedro 
Tejera. Benito Vieta, Francisco Agui-
lar, Nicanor Varas, Sergio González, 
Virginia Ojea, Federico Burón, Her-
nando Seguí. Manuel N. Guerra, Mer. 
cedes de la Torre y José Ceballos. 
PROYECTOS NEGADOS 
Por no ajustarse los planos y pro-
yectos a lo que disponen las Ordenan-
zas de construcción, se han negado 
las licencias de obras solicitadas por 
los señores Francisco Tamames, An-
tonio Vázquez, Adolfo Alonso y Fran. 
cisco Valdivieso. 
ALINEACION 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
enviado al Ayuntamiento el expedien-
te para fijar la alineamicón de la ca-
rretera de la Habana a Güines, kiló-
metros 4 y 5. 
NONDAHl 
ífli -
¿ Q U I E R E S Y I V I R C I E H A ñ O S ? 
T O M A SIEMPRE E N L A S C O M I D A S 
AGUA MONDARE 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MARAÑA) 
Centén 
E n camtidad. 
Luis 
5.16 
b X l 
4.13 
E n cantidad • •• • .̂14 
Peso americano. ••• L04% 
Plata W l ^ a l í E 
Oro americano contra oro español. . 10634 a 107^ 
13 días hábiles, es de reales 5.447 
contra reales 5.668 de la prinieft' 
siendo el de todo el mes de rea^| MANIFIESTOS 
En Nueva York puede decirse 
ñero. 
Fué asistido en el Tercer Centro 
I de Socorros, por el doctor Sánchez y I 
. el practicante Jorge. 
Su estado fué calificado de gravo. 
El motorista se apellida Mendoza, 
qntan manifestó que el accidente fué 
1 casual. 
El herido pasó a su domicilio, dán-
j dose conocimiento al señor Juez de! 
i Instrucción de la Tercera Sección. 1 
Entre las varias modas del tiempo 
corriente debemos anumerar la que 
nos manda tener en aborrecimiento a 
las asociaciones religiosas, sean cua-
les fueren sus fines. Es una moda 
c.uc "se renueva," como las formas 
de vestir de los diversos estilos, ar-
chiví.cios y más tarde devueltos a su 
primitivo auge. Hoy "viste mucho" 
ser cicilista o automovilista, colec-
cionador de tarjetas postales y de-
tractor de cuanto cerca de la Iglesia 
esté. 
Por estar cerca de la Iglesia, su-
puesto que la Iglesia protege su mi-
sión santísima, son mal queridas 
ciertas instituciones caritativas que 
deberían ser ardientemente amadas 
en sus agentes y en sus obras. Lo 
menos que se permiten los espíritus 
fuertes es hablar de ellas con desdén 
compasivo. Ciertos de esos espíri-
tus, más fuertes todavía, las insul-
tan. ¡Ah, valerosos adalides de un 
nihilismo moral que pretende arran-
car de la tierra hasta las semillas 
del amor! La caridad no entra en 
nuestros cálculos, pero vosotros sois 
hombres, tenéis por lo tanto humani-
dad, sufrís, envejecéis, podéis enfer-
maros, caer en la miseria, y . . . los 
asilos son también para vosotros. 
En vez de odiar esas casas de re-
fugio, debéis favorecerlas; en vez de 
maldecir a esas mujeres sublimes que 
las regentan y las sirven, debéis qui-
taros ante ellas, no solo el sombrero, 
sino el cráneo. Son heroínas, verda-
deras heroínas. 
Hace algún tiempo visité el Asilo 
de Ancianos Desamparados de Las 
Palmas, y las vi en faena. Las admi-
ré, las reverencié. Cualquiera de 
aquellas trabajadoras en quienes re-
sida una fortaleza sobrehumana, va-
le tanto como Santa Isabel curando al 
tinoso. No les acobardan la tiña ni 
la sarna, ni ninguna lacería, hedion-
dez, dolencia o contagio. Sus senti-
dos, en fuerza de sutilizarse, no per-
ciben lo terreno. Los dolores huma-
nos, los presentan a Dios convfrtl-
dos en alegría; las humanas miserias 
se las ofrecen transformadas en pu-
reza. Purificaderas de la vida, nin-
guna cosa ruin puede serlo en ellas 
ni junto a ellas. 
Las hermanitas de los Ancianos 
apuntalan con sus cuidados la vejez 
desvalida que se descompone, se pu-
dre y se derrumba como las ruinas 
abandonadas. Recogen a los viejos 
sin amparo del centro del arroyo, y 
les limpian las cascarrias, les sopor-
tan las chocheces, les perdonan las 
malignidades, les quitan los vicios, 
los visten y los desnudan, los acues-
tan y los levantan. Yo las he visto 
conduciéndolos en manadas a tomar 
en el huerto los últimos rayos del sol 
de la tarde, y he advertido que ellos 
iban tranquilos como los pavos bajo 
la caña del conductor, resultado im-
ponderable, pues la última ancianidad 
es más alborotadora y díscola que la 
infancia. 
¿ Concíbese nada como esto ? No un 
viejo, sino muchos viejos; no un pa-
dre a quien por cariño y por deber 
se cuida, sino muchos seres caducos, 
completamente extraños, a quienes 
sólo el deber manda asistir y ampa-
rar; seres que por causa de su edad 
avanzada y de su extracción misera-
ble, son repulsivos para el mundo. 
Y ellas, las santas mujeres, jóvenes 
en su mayor parte, bien educadas to-
das, se convierten realmente en ma-
dres de ellos, y hacen que nazcan ro-
sas en el erial de aquellas existen-
cias. 
Creamos por lo menos en la cari-
dad. 




Hemos recibido la visita del señor 
Florentino Canales, segundo jefe de 
la Compañía Singer, acompañado de 
nuestro querido amigo el señor Anto- I 
nio Camba. 
El señor Canales nos rogó que hi- ¡ 
riéramos constar que el jurado de se-
ñoras para examinar los magníficos i 
trabajos en bordados expuestos en 'a : 
agencia que la Compañía tiene en 
Obispo 29 está compuesto por las dis. 
tinguidas señoras Dolores Roldán, 
viuda de Domínguez. Rosa Echarte 
de Cárdenas, Enriqueta M. de Gómez 
Mena y Amelia Rivero de Domín-
guez,. 
También nos manifestó ¿pie el día 
señalado para reunirse el jurado y I 
conceder los precios a las tres alum-
nas más aventajadas de la clase es-
tablecida por la Compañía será ma- ; 
ñaña miércoles y no hoy como se ha. 1 
bía dicho. 
Número 1053. — Vapor americano [ la tendencia al alza fué consta^ 
"Mascotte" capitán Phelan proce- | y asi de cts. 5.9o por libra de centri. 
dente de Tampa v Key West. fuga en plaza, viene a quedar tra, 
HUEVOS Y PESCADO | sucesivas variaciones, tooas favora. 
Alfredo Pastor 3 cajas serruchos bles, en 4.20 o sea con un cuarto 
3 cajas camarones; M. Hurtado 1 ca-1 centavo de ventaja por libra o 6̂ 4 
ja id; Juan Castellano 50 cajas hue- , en arroba 
vos; Nicanor Quiroga 200 id id. 
EFECTOS 
P. J. Sainz 2 huacales mosas. 
DE TAMPA 
Purdy y Henderson 1 caja acceso-
rios eléctricos; Vega y Co. 1 caja 
huevos 3 jaulas aves; lí. A. Morris 1 
id id; Germán Novoa 1 caja extrac-
tos; Orden 1 arca impresos. 
Número 1054. — Vapor americano 
"Chalmette" capitán White proce-
dente de New Orleans en 2 días de 
navegación con 3.205 toneladas y 57 
tripulantes a A. E. Woodell. 
Con carga general. 
Número 1055. — Vapor americano 
"Heredia" capitán Stevenson proce-
dente de Colón y escala en 5 días 
de navegación con 4.944 toneladas y 
91 tripulantes a S. Bellows. 
En lastre y con carga de tránsi-
to. 
De la Liga Agraria 
Precios de la quincena 
La segunda quincena de Enero se 
in-ició en nuestro mercado con mar-
cada tendencia a la baja, pero reac-
cionó después, recobrando sucesiva-
mente las fracciones perdidas hasta 
quedar con una ventaja sobre el tipo 
de apertura de 716 de real. 
La marcha de los precios según las 
cotizaciones diarias del Colegio de Co-
rredores para centrífuga de polariza-
ción 96, por arroba, fué la siguiente: 
abrió a reales 5.716 y de allí fué su-
cesivamente bajando a reales 5.3¡8 y 
5.1 4; pero entonces, o sea el 21, co-
menzó la reacción pasando a reales 
5.5|16, 6.818, 6.718, 5.7116, 5.1¡2, 5.518 
y por último 5.3¡4, que es el precio 
medio para la quincena, que consta de 
de hoy. 
Resulta de ello que obtenido el pro-
Comparación de precios en los me. 
ees de Enero, de 1914 y 1915, en ^ 
Habana: 
Primera quincena. 1914: 3.495 rs* 
1915, 5.656 rs. Diferencia en 1915.' 
de más 2,161. 
Segunda quincena, 1914: 3.799 rv 
1915, 5.447 rs. Diferencia en 1915! 
de más, 1.648. 
Mes. 1914: 3.659 rs.; 1915, 5.547 
rs. Diferencia en 1915: de más. l.ggg, 
Habana, 20 de Enero de 1915. 
DOS PACAS 
Arturo Venta Várela, de Prensa 
12, fué remitido al Vivac, por acusar, 
lo Matías Cancedo, de haberle HUN 
tado dos pacas de heno que estaban 
en la "Ciénaga." 
"MIMP* 
Manifestó Arturo Menéndez Car» 
bailo, de Cerro 593, que de la puerta 
de su domicilio, le han hurtado una 
perrita fina, que entiende por "Mi-
mí," la que aprecia en treinta y cin. 
co pesos m. o. 
DOS FAROLES 
Denunció el empleado del alum-
brado público, Manuel Pizarro y Lo-
zada, de Atocha 9, que de la Calza-
da de Puentes Grandes se han PeTa-
do dos faroles de alcohol, ignorando 
quién haya sido el autor. 
FRIENDO 
El cocinero Salvador Hemánda 
Diaz, de Monte 177, sufrió quemadu-
ras leves en la mano izquierda, al 
volcársele por encima un sartén qua 
contenía manteca caliente y en el 
cual freía plátanos. 
BOFETADAS 
Participó Rufino Martínez Lara, 
de Pocito 58, que Jesús Blanco Blan-
co, de Virtudes 11, le dió varias bo« 
fetadas sin motivo paar ello. 
1( 
0 n n 
a i 
S E C R E T A R I A 
Junta General O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . C o n t i n u a c i ó n 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socioí 
de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General or-
dinaria administrativa que, como continuación de la anterior, se cel»* 
brará en los salones del edificio social el martes próximo, día 2 de Fe-
brero, comenzando a las ocho de la noche. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN EL 
SALON E N QUE HA D E C E L E B R A R S E LA JUNTA. SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE L A PRESENTACION D E L REOS 
BO DE L A CUOTA SOCIAL A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 29 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Maraués. 
C 473 4d-30 ' 3t-30. 
¿ Ú L T I M A 
^ R E A ^ I P N 
^ T I L O 
Pida Catálogo 
^ A N RAfAELÉlND^TEIA. 
Alt 
